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ABSTRAKSI 
Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember selalu berupaya untuk memfasilitasi mahasiswanya 
mencapai prestasi terbaik. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah melakukan dokumentasi terhadap prestasi-prestasi 
mahasiswanya. Dokumentasi masih menggunakan spreadsheet 
pada Google Drive dan grup Facebook, hal ini tidak efektif jika 
harus memuat data prestasi yang semakin besar dari tahun ke 
tahun.  
Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam Tugas 
Akhir ini dibuat sebuah sistem informasi berbasis website 
untuk dokumentasi prestasi mahasiswa. Data prestasi yang 
telah terdokumentasi digunakan untuk mendapatkan 
rekomendasi prestasi dan rekomendasi mahasiswa. 
Rekomendasi prestasi diperoleh dengan metode Fuzzy Multi-
Attribute Decision Making Simple Additive Weighting (SAW) 
dan rekomendasi mahasiswa diperoleh dengan memetakan 
cabang kegiatan dengan rumpun mata kuliah.  
Rekomendasi prestasi diharapkan mampu membantu 
dalam penentuan pemilihan prioritas keikutsertaan cabang 
kegiatan dengan mempertimbangkan peringkat rekomendasi 
prestasi terbaik. Sedangkan rekomendasi mahasiswa 
 
 
x 
 
digunakan untuk memperoleh daftar nama mahasiswa yang 
direkomendasikan mengikuti suatu cabang kegiatan. 
 
Kata kunci: Dokumentasi Prestasi, Fuzzy Multi-Attribute 
Decision Making Simple Additive Weighting, Pemetaan, 
Rekomendasi Mahasiswa, Rekomendasi Prestasi. 
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ABSTRACT 
Information Engineering Institute of Technology 
strives to facilitate the students achieve the best performance. 
One of the efforts is to document to the achievements of 
students. Documentation is still using spreadsheets in Google 
Drive and Facebook group, it is not effective if it should contain 
greater achievement data from year to year. 
Given these problems, in this final project created a 
web-based information system for documentation of student 
achievement. Achievement data that has been documented is 
used to obtain recommendations student achievement and 
recommendations. Recommendations achievement obtained 
with the method of Fuzzy Multi-Attribute Decision Making 
Simple Additive Weighting (SAW) and the recommendations 
obtained by mapping the student branch of activity with clumps 
of course.  
Recommendations achievement is expected to help in 
the selection of priority branches of activity participation by 
considering the recommendation rank the best performance. 
While the recommendation of students used to obtain a list of 
names of students are recommended to follow a branch of 
activity. 
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Keywords: Documentation Achievement, Fuzzy Multi-
Attribute Decision Making Simple Additive Weighting, 
Mapping, Recommendations Achievement, 
Recommendations Students. 
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1BAB I 
PENDAHULUAN 
Pada bab ini dipaparkan mengenai garis besar Tugas 
Akhir, meliputi latar belakang, tujuan, rumusan permasalahan, 
batasan permasalahan, metodologi penyelesaian Tugas Akhir, 
dan sistematika penulisan. 
 
1.1. Latar Belakang 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan 
potensi peserta didik (mahasiswa) agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, penuh 
inisiatif, bekerja secara cermat, penuh tanggung jawab dan 
gigih. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni materi 
yang diperoleh dari proses perkuliahan dalam kelas saja, tetapi 
juga mengembangkan ilmunya dengan beraktivitas di luar jam 
kuliah. Sebagai seorang mahasiswa diharapkan mampu 
melakukan aktivitas-aktivitas yang mengembangkan 
kemampuan teknis dan kemampuan nun teknis secara 
seimbang, agar nantinya menjadi lulusan yang mandiri, penuh 
inisiatif, bekerja secara cermat, penuh tanggung jawab dan 
gigih. Kemampuan ini dapat diperoleh mahasiswa melalui 
pembekalan secara formal dalam kurikulum pembelajaran, 
kokurikuler, dan ekstrakurikuler [1]. Namun, tidak semua mau 
dan mampu untuk menjadi pembelajar yang sukses. Seringkali 
mahasiswa menggunakan waktunya untuk melakukan 
aktivitas-aktivitas yang tidak mendukung proses untuk menjadi 
sarjana yang siap berkompetisi. Sementara itu, dalam era 
persaingan bebas yang dibutuhkan lulusan yang memiliki 
kemampuan teknis dan kemampuan nun teknis yang seimbang. 
Oleh karenanya di tiap perguruan tinggi perlu mempersiapkan 
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mahasiswanya untuk memperoleh prestasi sebanyak mungkin 
melalui berbagai kegiatan seperti perlombaan, konferensi, 
ajang penghargaan, forum dan kegiatan positif lainnya. Dengan 
prestasi tersebut akan mudah tergambar kualitas seorang 
mahasiswa, sehingga akan mudah dalam melakukan pemetaan 
pembinaan bidang unggulan dan pemetaan perbaikan bidang-
bidang ilmu yang kurang dikuasai oleh mahasiswanya. 
Sehingga muncul tugas baru bagi perguruan tinggi untuk 
melakukan dokumentasi terhadap prestasi mahasiswanya guna 
mengetahui potensi-potensi mahasiswanya, evaluasi terhadap 
proses pembinaan, dan sebagai motivasi untuk mendorong 
mahasiswa lainnya meraih prestasi.  
Tak terkecuali jurusan Teknik Informatika Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember, juga melakukan 
pendokumentasian terhadap prestasi-prestasi mahasiswanya. 
Namun untuk saat ini jurusan Teknik Informatika belum 
memiliki sistem untuk mendokumentasikan prestasi-prestasi 
mahasiswanya. Untuk saat ini dalam proses 
pendokumentasiannya masih menggunakan spreadsheet pada 
Google Drive seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.1. 
 
 
Gambar 1.1 Dokumentasi Prestasi Menggunakan Spreadsheet 
 
Sistem dokumentasi yang masih menggunakan Google 
Drive tentunya tidak efisien jika harus memuat data prestasi 
yang semakin besar dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui 
grafik prestasi dan mengetahui prestasi-prestasi terbaik tidak 
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dapat dilakukan jika bentuk dokumentasi masih dalam bentuk 
file spreadsheet. Selain berupa data hasil kemenangan, 
dokumentasi atau laporan keikutsertaan lomba juga diperlukan 
agar dapat memotivasi mahasiswa lain dalam mengikuti 
perlombaan. Untuk dokumentasi atau laporan perlombaan, 
jurusan Teknik Informatika masih menggunakan grup 
Facebook seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.2. Dimana 
dokumentasi dan laporan hasil perlombaan belum terekam 
dengan baik. 
 
 
Gambar 1.2 Grup IFRITS Winning Team 
Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam Tugas 
Akhir ini dibuat sebuah sistem informasi berbasis website 
untuk dokumentasi prestasi mahasiswa. Data prestasi yang 
telah terdokumentasi digunakan untuk mendapatkan 
rekomendasi prestasi dan rekomendasi mahasiswa. 
Rekomendasi prestasi diperoleh dengan metode Fuzzy Multi-
Attribute Decision Making Simple Additive Weighting (SAW) 
dan rekomendasi mahasiswa diperoleh dengan memetakan 
cabang kegiatan dengan rumpun mata kuliah.  
Rekomendasi prestasi diharapkan mampu membantu 
dalam penentuan pemilihan prioritas keikutsertaan cabang 
kegiatan dengan mempertimbangkan peringkat rekomendasi 
prestasi terbaik. Sedangkan rekomendasi mahasiswa 
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digunakan untuk memperoleh daftar nama mahasiswa yang 
direkomendasikan mengikuti suatu cabang kegiatan. 
 
1.2. Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Membuat sistem pendokumentasian prestasi 
mahasiswa    jurusan Teknik Informatika Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 
2. Mengimplentasikan Fuzzy Multi-Attribute Decision 
Making Simple Additive Weighting pada penentuan 
alternatif-alternatif prestasi terbaik jurusan teknik 
Informatika untuk membantu pemetaan fokus 
pembinaan perlombaan Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya (ITS). 
 
1.3. Rumusan Permasalahan 
Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir 
ini sebagai berikut: 
1. Menyediakan sistem pendokumentasian prestasi 
mahasiswa jurusan Teknik Informatika.  
2. Menerapkan metode Fuzzy Multi-Attribute 
Decision Making Simple Additive Weighting 
untuk menentukan alternatif-alternatif  prestasi 
terbaik jurusan Teknik Informatika untuk 
membantu pemetaan fokus pembinaan perlombaan. 
1.4. Batasan Permasalahan 
Beberapa batasan dalam Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Studi kasus yang dibahas adalah jurusan Teknik 
Informatika di perguruan tinggi Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). 
2. Data yang digunakan pada penentuan prestasi terbaik 
mahasiswa pada perlombaan adalah data yang 
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diperoleh dari data prestasi mahasiswa Teknik 
Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya. 
3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C# 
dengan framework .NET 4.5. 
1.5. Metodologi 
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan 
Tugas Akhir ini adalah: 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai 
hal-hal pendukung pengerjaan Tugas Akhir. Pengumpulan 
ini dimaksudkan untuk melakukan analisis dan 
perancangan sistem. Adapun literatur yang dipakai adalah: 
a. Sistem Terkait Dokumentasi Prestasi Jurusan Teknik 
Informatika 
b. Teori Fuzzy Multi-Attribute Decision Making Simple 
Additive Weighting 
c. Teori konsep MVC(Model, View, Control) Pattern 
d. Teori konsep ASP.NET 
e. Teori konsep Bootstrap 
f. Teori konsep ASP.NET MVC 4 
g. Teori Entity Framework 5 
h. Teori pengunaan EF 5 pada ASP.NET MVC 4 
i. Teori Jquery dan JSON pada ASP.NET MCV4 
 
2. Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada tahapan ini, penulis melakukan analisis dan 
desain aplikasi.  Analisis  kebutuhan  dan perancangan  aplikasi,  
dilakukan  untuk  merumuskan  spesifikasi  kebutuhan  aplikasi, 
mendapatkan  kebutuhan-kebutuhan  dalam  perhitungan Fuzzy 
Multi-Attribute Decision Making Simple Additive Weighting.  
Adapun tahap desain dilakukan untuk memodelkan hasil 
analisis dalam bentuk desain arsitektur, diagram kasus 
penggunaan, diagram sekuensial, diagram kelas, desain 
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antarmuka dan desain-desain pendukung lain dalam 
pembangunan aplikasi. 
 
3. Implementasi 
Pada tahap ini dilakukan implementasi perangkat lunak 
ke dalam bentuk kode program. Adapun perincian 
implementasi kakas adalah sebagai berikut: 
a. Implementasi Bootstrap pada ASP.NET 
b. Implementasi ASP.NET MVC 4 
c. Implementasi data akses Entity Framework 5 pada 
ASP.NET MVC 4. 
d. Implementasi Fuzzy Multi-Attribute Decision Making 
Simple Additive Weighting. 
 
4. Pengujian dan Evaluasi 
Tahapan ini digunakan untuk melakukan pengujian 
dan evaluasi pada aplikasi. Tahapan ini bertujuan  untuk  
mengetahui  kesalahan-kesalahan  yang  ada  pada  aplikasi  
sehingga  dapat dilakukan perbaikan terhadap aplikasi itu 
sendiri. Pengujian menggunakan metode black box dan 
pengujian pengguna. 
 
5. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada  tahap  ini  dilakukan  penyusunan  laporan  yang  
menjelaskan  dasar  teori  dan  metode yang digunakan dalam 
Tugas Akhir ini serta  hasil dari implementasi aplikasi 
perangkat lunak yang telah dibuat. 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
Buku Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran mengenai Tugas Akhir. Secara garis besar, buku 
Tugas Akhir terdiri atas beberapa bagian seperti berikut ini. 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan, 
rumusan permasalahan, batasan masalah, 
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metodologi yang digunakan, dan sistematika 
penulisan Tugas Akhir. 
Bab II Dasar Teori 
Bab ini membahas beberapa teori penunjang 
yang berhubungan dengan pokok pembahasan 
dan mendasari pembuatan Tugas Akhir ini. 
Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 
Bab ini membahas mengenai perancangan 
perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak 
meliputi perancangan data, arsitektur, proses dan 
perancangan kakas. 
Bab IV Implementasi  
Bab ini berisi implementasi dari perancangan 
perangkat lunak kakas dan implementasi fitur-
fitur penunjang kakas. 
Bab V Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini membahas pengujian dengan metode 
pengujian subjektif untuk mengetahui penilaian 
aspek kegunaan (usability) dari perangkat lunak 
dan pengujian fungsionalitas kakas. 
Bab VI Kesimpulan 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengujian 
yang dilakukan. Bab ini membahas saran-saran 
untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
Daftar Pustaka 
Merupakan daftar referensi yang digunakan 
untuk mengembangkan Tugas Akhir. 
Lampiran 
Merupakan bab tambahan yang berisi daftar 
istilah yang penting pada aplikasi ini. 
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2BAB II 
DASAR TEORI 
Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi 
dasar dari pembuatan Tugas Akhir. Adapun teori-teori tersebut 
meliputi Fuzzy Multi-Attribute Decision Making Simple Additive 
Weighting, MVC (Model, View, Controller) Pattern, ASP.NET, 
Bootstrap, ASP.NET MVC 4, Entity Framework 5, JQuery, Json 
dan lainnya. 
 
2.1. Sistem Dokumentasi Prestasi Jurusan Teknik 
Informatika 
Saat ini jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember masih menggunakan spreadsheet pada Google 
Drive dan grup Facebook untuk dokumentasi prestasi. Hal ini 
tentunya tidak efektif jika harus memuat data prestasi yang 
semakin besar dari tahun ke tahun. Sehingga dibutuhkan sebuah 
sistem untuk mempermudah proses dokumentasi prestasi. 
 
2.2. Fuzzy Multi-Attribute Decision Making Simple 
Additive Weighting 
Fuzzy Multi-Attribute Decision Making adalah suatu 
metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari 
sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. FMADM  adalah    
sebuah inti penentuan    nilai    bobot    untuk    setiap    atribut,  
kemudian diikuti dengan  proses  perankingan  yang  akan  
menyeleksi  alternatif  yang    sudah  diberikan. 
2.2.1. Simple Additive Weighting (SAW) 
Metode  SAW sering  juga  dikenal istilah  metode  
penjumlahan terbobot.  Konsep  dasar  metode  SAW  adalah 
mencari  penjumlahan  terbobot  dari  rating  kinerja pada  setiap  
alternatif  dari  semua  atribut. Metode  SAW  membutuhkan  
proses normalisasi  matriks  keputusan  (X)  ke  suatu  skala yang  
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dapat  diperbandingkan  dengan  semua  rating alternatif yang ada. 
Proses normalisasi ini ditunjukan oleh persamaan  2.1[2]: 
 
𝒙𝒊𝒋
𝑴𝒂𝒙𝒊𝒙𝒊𝒋
  jika j adalah atribut keuntungan (benefit) 
𝑴𝒊𝒏𝒊𝒙𝒊𝒋
𝒙𝒊𝒋
  jika j adalah atribut biaya (cost): 
Dimana 𝑟𝑖𝑗  adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif 𝐴𝑖 
pada atribut 𝐶𝑗; i=1,2,…,m dan j=1,2,…,n. Nilai preferensi untuk 
setiap alternatif (𝑉𝑖) diberikan pada persamaan 2.2: 
𝑉𝑖 = nilai profesi 
𝑤𝑗 = bobot rangking 
𝑟𝑖𝑗 = rating kinerja ternormalisasi 
Nilai 𝑉𝑖  yang lebih besar mengindikasi bahwa alternatif 𝐴𝑖  lebih 
terpilih. Berikut adalah langkah-langkah metode FMADM SAW 
[2].  
1. Menentukan alternatif 𝐴𝑖 
2. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan 
dalam pengambilan keputusan, yaitu (𝐶𝑖).  
3. Menentukan    rating    kecocokan   setiap alternatif   pada 
setiap kriteria. 
4. Membuat    matriks    keputusan   berdasarkan kriteria (𝐶𝑖). 
  
𝒓𝒊𝒋 = 
{
 
 
 
 
𝒙𝒊𝒋
𝑴𝒂𝒙𝒊𝒙𝒊𝒋
𝑴𝒊𝒏𝒊𝒙𝒊𝒋
𝒙𝒊𝒋
 
 
 
2.1 
 
𝑽𝒊 =∑𝒘𝒋𝒓𝒊𝒋
𝒏
𝑱=𝑰
 
 
2.2 
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5. Membuat normalisasi    matriks    berdasarkan  persamaan  
yang  disesuaikan    dengan    jenis    atribut  (atribut  
keuntungan    ataupun    atribut  biaya)  sehingga diperoleh  
matriks ternormalisasi  R.   
6. Hasil    akhir    diperoleh    dari    proses perankingan    yaitu 
penjumlahan dari perkalian matriks  ternormalisasi    R    
dengan vektor    bobot    sehingga diperoleh    nilai terbesar    
yang   dipilih sebagai   alternatif terbaik (𝐴𝑖 ) sebagai    
solusi. 
 
2.3. MVC (Model, View, Controller) Pattern 
MVC merupakan arsitektur pembangunan sistem yang 
memisahkan sistem ke dalam tiga komponen utama, yaitu model, 
view, dan controller.  Arsitektur Model-View-Controller 
ditunjukan pada Gambar 2.1. 
 
Gambar 2.1 Arsitektur Model-View-Controller [3] 
Pada aturan MVC, data aplikasi dipanggil oleh model dan 
presentasi data dipanggil oleh view.  Model dan view merupakan 
hal pasif. Masing-masing menunggu permintaan. Hal yang 
berfungsi untuk memanggil keduanya adalah controller. 
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Controller adalah penggerak dan penghubung pada arsitektur 
MVC. Controller menunggu permintaan pengguna. Ketika 
permintaan tiba, controller mengambil beberapa data dari model 
atau memberikan informasi kepada model untuk memodifikasi 
beberapa data. Kemudian controller ke view. View menampilkan 
data kepada pengguna sesuai dengan permintaan yang diberikan 
kepada sistem. 
Model berfungsi untuk menyimpan model dari sistem. 
Untuk data permanen, biasanya disimpan dalam basis data. 
Komponen ini tidak bisa mengakses kelas view dan controller. Dia 
bersifat seperti bagian persistensi dari sistem.  
View menyimpan kelas-kelas yang berhubungan dengan 
antarmuka. Kelas ini yang akan mengakses kelas-kelas yang ada di 
model dan controller. Biasanya kelas-kelas ini dibangun dengan 
HTML. Kelas-kelas ini digunakan untuk menampilkan data yang 
diambil dari model.  
Controller merupakan komponen yang menyimpan kelas-
kelas yang mengatur hubungan antara model dan view. Kelas ini 
menerima kejadian dari luar, berinteraksi dengan model dan 
menampilkan ke view kepada pengguna [3]. 
 
2.4. ASP.NET 
ASP.NET merupakan framework untuk membangun web. 
Pada ASP.NET terdapat tiga teknologi untuk pembangunan 
aplikasi web yaitu ASP.NET Web Form, ASP.NET Web Pages, 
dan ASP.NET MVC. ASP.NET menjadi sebuah web platform 
yang menyediakan seluruh servis untuk membangun aplikasi web 
yang berbasis pada kelas enterprise-server. ASP.NET dibangun 
pada .NET Framework Sehingga semua fitur pada .NET 
Framework tersedia pada ASP.NET [3]. 
 
2.5. Bootstrap 
Bootstrap merupakan front-end framework yang paling 
banyak digunakan saat ini. Dalam bootstrap terdapat scaffolding, 
HTML, CSS, komponen, plugin javascript, dan customize. 
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Bootstrap sendiri sekarang telah dikembangkan oleh banyak 
perusahaan penyedia template dan interface. Salah satunya adalah 
perusahaan BootstrapMaster. Salah satu template yang ditawarkan 
oleh perusahaan ini adalah model metro [4]. 
 
2.6. ASP.NET MVC 4 
ASP.NET MVC 4 adalah kerangka kerja yang digunakan 
untuk pembangunan aplikasi web yang menggunakan pola model-
view-controller. Model terdiri dari kelas-kelas yang menangani 
data dan logika bisnis. Proses penggunaan data model dilakukan 
melalui controller berdasarkan user request, kemudian controller 
mengirim view yang ditampilkan pada browser.  Pada ASP.NET 
MVC, controller diimplementasikan dalam bentuk kelas C# yang 
diturunkan dari kelas System.Web.Mvc.Controller. Setiap method 
public yang diturunkan dari Controller dinamakan action method, 
dimana dia berasosiasi dengan URL yang bisa dikonfigurasi 
melalui sistem routing ASP.NET. Ketika sebuah request 
dikirimkan pada URL yang berasosiasi dengan action method, 
perintah pada kelas controller akan mengeksekusi beberapa 
operasi pada model dan kemudian memilih sebuah view untuk 
ditampilkan pada client. Pada Gambar 2.2 akan ditunjukan 
interaksi antara controller, model, dan view pada ASP.NET MVC 
4. 
 
Gambar 2.2 Interaksi Aplikasi MVC [5] 
Kerangka kerja ASP.NET MVC 4 menyediakan pilihan view 
engines diantaranya adalah ASPX dan RAZOR. ASP.NET MVC 4 
tidak mengimplementasikan constraint pada model. Untuk 
membuat sebuah model dapat menggunakan objek C# dan 
mengimplementasikannya menggunakan database, kerangka kerja 
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ORM (Obejct Relational Mapping) atau perangkat lainnya yang 
mendukung .NET [5]. 
 
2.7. ADO.NET Entity Framework 5 
ADO.NET Entity Framework adalah Object Relational 
Mapping (ORM) framework yang memungkinkan pengembang 
untuk bekerja dengan data relasional sebagai objek-domain 
tertentu, menghilangkan kebutuhan untuk sebagian besar akses 
data. Menggunakan Entity Framework, pengembang 
mengeluarkan query menggunakan LINQ, kemudian mengambil 
dan memanipulasi data sebagai objek. Implementasi ORM Entity 
Framework menyediakan layanan seperti perubahan pelacakan, 
resolusi identitas, lazy loading, dan terjemahan permintaan 
sehingga pengembang dapat fokus pada aplikasi-spesifik logika 
bisnis daripada fundamental akses data. Object Relational 
Mapping (ORM) framework merupakan peningkatan dari 
ADO.NET yang memberikan pengembang mekanisme otomatis 
untuk mengakses & menyimpan data dalam database, dan untuk 
bekerja dengan hasil, selain DataReader dan DataSet [6]. Pada 
Gambar 2.3 akan ditunjukan arsitektur Entity Framework. 
 
Gambar 2.3 Arsitektur Entity Framework [6] 
Berikut akan dijelaskan setiap bagian dari arsitektur Entity 
Framework: 
a) EDM (Entity Data Model): EDM terdiri tiga bagian utama 
yaitu conceptual model, mapping dan model storage. 
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b) Conceptual Model: Conceptual Model berisi kelas model 
dan hubungan mereka. Ini akan menjadi independen dari 
desain tabel database Anda. 
c) Model Storage: Model Storage adalah model desain 
database yang meliputi tables, views, store procedure, 
relationships, dan keys. 
d) Mapping: Mapping terdiri dari informasi tentang 
bagaimana conceptual model dipetakan ke storage model. 
e) LINQ to Entities (L2E): LINQ to Entitas adalah bahasa 
query yang digunakan untuk menuliskan query terhadap 
model objek. Ia mengembalikan entitas, yang 
didefinisikan dalam conseptual model.  
f) Entity SQL: Entity SQL adalah bahasa query lain seperti 
LINQ to Entity.  
g) Object Service: Object Service adalah titik masuk utama 
untuk mengakses data dari database dan untuk 
mengembalikannya. Object Service bertanggung jawab 
untuk perwujudan, yang merupakan proses mengubah data 
yang kembali dari entity client data provider (lapisan 
berikutnya) ke entity object structure. 
h) Entity Client Data Provider: Tanggung jawab utama 
lapisan ini adalah untuk mengkonversi L2E atau query 
Entity SQL ke dalam query SQL yang dipahami oleh 
database. Ini adalah bagian dari komunikasi antara 
penyedia data ADO.Net yang pada gilirannya mengirim 
atau mengambil data dari database. 
i) ADO.Net Data Provider: Lapisan ini berkomunikasi 
dengan database menggunakan ADO.Net standar [7]. 
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3BAB III 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tahapan analisis dan perancangan 
Tugas Akhir. Analisis meliputi kebutuhan-kebutuhan yang 
diperlukan oleh perangkat lunak. Dari hasil analisis yang telah 
dilakukan, kemudian dilakukan tahapan perancangan sistem. 
Perancangan perangkat lunak direpresentasikan dengan 
diagram UML (Unified Modelling Language). 
 
3.1. Analisis 
Dalam tahapan analisis, penulis membagi ke dalam 
beberapa tahapan antara lain analisis permasalahan, deskripsi 
umum sistem, dan kebutuhan perangkat lunak. 
3.1.1. Analisis Permasalahan 
Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember selalu berupaya untuk memfasilitasi mahasiswanya 
mencapai prestasi terbaik. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah melakukan dokumentasi terhadap prestasi-prestasi 
mahasiswanya. Dokumentasi masih menggunakan spreadsheet 
pada Google Drive dan grup Facebook, hal ini tidak efektif jika 
harus memuat data prestasi yang semakin besar dari tahun ke 
tahun.  
Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam Tugas 
Akhir ini dibuat sebuah sistem informasi berbasis website 
untuk dokumentasi prestasi mahasiswa. Data prestasi yang 
telah terdokumentasi digunakan untuk mendapatkan 
rekomendasi prestasi dan rekomendasi mahasiswa. 
Rekomendasi prestasi diperoleh dengan metode Fuzzy Multi-
Attribute Decision Making Simple Additive Weighting (SAW) 
dan rekomendasi mahasiswa diperoleh dengan memetakan 
cabang kegiatan dengan rumpun mata kuliah.  
Rekomendasi prestasi diharapkan mampu membantu 
dalam penentuan pemilihan prioritas keikutsertaan cabang 
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kegiatan dengan mempertimbangkan peringkat rekomendasi 
prestasi terbaik. Sedangkan rekomendasi mahasiswa 
digunakan untuk memperoleh daftar nama mahasiswa yang 
direkomendasikan mengikuti suatu cabang kegiatan. 
3.1.2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang dibangun adalah aplikasi 
berbasis web yang dibangun menggunakan kerangka kerja 
ASP.NET MVC 4 dan Entity Framework 5. Aplikasi berfungsi 
untuk dokumentasi prestasi mahasiswa Teknik Informatika 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dokumentasi prestasi 
meliputi data prestasi, Data yang telah terdokumentasi dalam 
sistem akan dipergunakan untuk menentukan prestasi-prestasi 
terbaik berdasarkan alternatif prestasi-prestasi terbaik. 
3.1.3. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
Dalam subbab ini membahas spesifikasi kebutuhan 
fungsional sistem dari hasil analisis penulis. Bagian ini berisi 
semua kebutuhan perangkat lunak yang ditulis dalam bentuk 
kebutuhan fungsional, diagram kasus penggunaan, skenario 
kasus penggunaan, diagram aktivitas, dan diagram sekuens. 
 
3.1.3.1. Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional merupakan proses-proses yang 
harus ada pada sistem sehingga sistem dapat berjalan dengan 
baik, fungsi yang merupakan kebutuhan utama dari sistem. 
Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan yang harus 
dimiliki oleh sistem, bagaimana reaksi sistem terhadap 
masukan yang ada dan apa yang dilakukan sistem pada situasi 
khusus. Adapun kebutuhan fungsional sistem juara.if.its.ac.id 
ini dijelaskan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Daftar Kode Kebutuhan Fungsional Sistem 
Kode 
Kebutuhan 
Fungsional 
Kebutuhan 
Fungsional 
Deskripsi 
FR01 Dokumentasi Prestasi Fungsi ini digunakan 
untuk melakukan 
dokumentasi data 
prestasi mahasiswa. 
FR02 Permohonan Dana Fungsi ini untuk 
menangani proses 
transaksi permohonan 
dana bagi mahasiswa 
yang prestasinya telah 
berstatus finalis. 
FR03 Manajemen 
Rekomendasi 
Mahasiswa 
Fungsi ini untuk 
melakukan 
dokumentasi nilai 
mahasiswa dan 
melakukan 
perhitungan nilai 
mahasiswa 
berdasarkan pemetaan 
RMK dan cabang 
kegiatan untuk 
diperoleh 
rekomendasi nama-
nama mahasiswa 
untuk setiap cabang 
kegiatan 
FR04 Manajemen Proses 
SAW (Simple Additive 
Weighting) 
Fungsi ini digunakan 
untuk melakukan 
perhitungan proses 
SAW dan 
menampilkan 
rekomendasi cabang 
kegiatan yang 
mempunyai prestasi 
dengan bobot terbaik. 
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Kode 
Kebutuhan 
Fungsional 
Kebutuhan 
Fungsional 
Deskripsi 
FR05 Manajemen Berita Fungsi ini digunakan 
untuk manajemen 
berita yang submit 
oleh mahasiswa dan 
admin. 
 
3.1.3.2. Diagram Kasus Penggunaan 
Kasus penggunaan sistem berdasarkan hasil analisis 
kebutuhan fungsional sistem dijelaskan secara rinci pada 
subbab ini. Ada 12 kasus penggunaan pada sistem ini 
sebagaimana yang ada pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2. 
Penjelasan kasus penggunaan sistem lebih rinci dapat dilihat 
pada Tabel 3.2. 
 
Gambar 3.1 Diagram Kasus Penggunaan untuk Aktor Admin 
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Gambar 3.2 Diagram Kasus Penggunaan untuk Aktor 
Mahasiswa 
Tabel 3.2 Daftar Kode Diagram Kasus Penggunaan 
Kode Kasus 
Pengunaan 
Nama 
UC01 Mengelola User 
UC02 Mengelola Kegiatan 
UC03 Mengelola Dokumentasi Prestasi 
UC04 Mengelola Permohonan Dana 
UC05 Melihat Laporan Prestasi 
UC06 Melihat Rekomendasi Mahasiswa 
UC07 Melihat Rekomendasi Prestasi 
UC08 Mengelola Berita 
UC09 Mengunggah Prestasi 
UC10 Mengunggah Nilai 
UC11 Mengunggah PerMohonan Dana 
UC12 Mengunggah Berita 
 
3.1.3.3. Skenario Kasus Penggunaan 
1. Mengelola Data User 
Pada kasus penggunaan mengelola data user, sistem 
menerima masukan dari pengguna berupa data user. Hasil akhir 
dari kasus kegunaan ini, sistem akan menyimpan data user 
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dalam database dan admin dapat mengelola data dengan 
menambah, memperbarui, atau menghapus data user. Data user 
ini terbagi menjadi tiga yaitu data pengguna, data mahasiswa, 
dan data dosen. Untuk penjelasan skenario yang lebih rinci 
dapat dilihat di Tabel 3.3. 
 
Tabel 3.3 Skenario Mengelola Data User 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengelola Data User 
Nomor UC01 
Deskripsi Admin menambahkan data user. Selain itu 
admin juga dapat mengubah atau 
menghapus data user. 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin telah masuk dalam halaman 
dashboard admin. 
Alur Normal 1. Admin memilih pilihan data user 
 2. Sistem menampilkan daftar data user 
 3. Admin memilih pilihan edit data user 
A1. Admin memilih pilihan tambah 
data user 
A2. Admin memilih pilihan hapus data 
user 
 4. Admin memperbarui data user 
 5. Admin menyetujui edit data user 
selesai 
Alur Alternatif A1. Admin memilih pilihan tambah data 
user 
A1.1  Admin mengisi data user 
A1.2 Admin menyetujui tambahkan 
data 
A2. Admin memilih pilihan hapus data user 
A2.1 Admin memilih hapus data user 
A2.2  Admin menyetujui hapus data 
user 
Kondisi Akhir Data user berhasil ditambahkan dalam 
database atau berhasil diubah. 
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Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk 
mengelola data user yang ada pada tabel Tabel 3.3. Selanjutnya 
skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram aktivitas. 
Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan mengelola data 
user dapat dilihat pada Gambar 3.3. Dari diagram aktivitas yang 
ada pada Gambar 3.3 selanjutnya dibentuk diagram sekuens 
yang dapat dilihat pada Gambar 3.4.  
 
Gambar 3.3 Diagram Aktivitas Kasus Penggunaan Mengelola 
User 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
admin master. Aktor tersebut memiliki hak akses dalam 
melakukan pengelolaan informasi data user dalam database 
melalui antarmuka dashboard admin master. Admin master 
juga dapat melakukan penambahan, pengubahan, atau 
penghapusan data user dalam database melalui antarmuka 
dashboard admin master. 
Sistem Admin
Memilih pilihan data user Sistem menampilkan daftar user
Memilih pilihan edit data user
Memilih pilihan tambah data userMemilih pilihan hapus data user
Memperbarui data user
Menyetujui edit data selesai
Mengisi data user
Menyetujui tambah data
Menghapus data user
Menyetujui hapus data user
Simtem memperbarui data
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Gambar 3.4 Diagram Sekuens dari Kasus Penggunaan 
Mengelola User 
2. Mengelola Dokumentasi Prestasi 
Pada kasus penggunaan mengelola dokumentasi 
prestasi, sistem menerima masukan dari pengguna berupa data 
prestasi. Hasil akhir dari kasus kegunaan ini, sistem akan 
menyimpan data prestasi dalam database dan admin dapat 
mengelola data dengan menambah, memperbarui, atau 
menghapus data prestasi. Untuk penjelasan skenario yang lebih 
rinci dapat dilihat di Tabel 8.1 Lampiran A. 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk 
mengelola data prestasi yang ada pada Tabel 8.1 Lampiran A. 
Selanjutnya skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram 
aktivitas. Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan 
mengelola data prestasi dapat dilihat pada Gambar 8.1 
Lampiran A. 
Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 8.1 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 8.11 Lampiran. 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
admin master. Aktor tersebut memiliki hak akses dalam 
 : Admin
DataPengguna DosenController PENGGUNA
1 : Pilih menu tambahkan pengguna 2 : DataPengguna() 3 : Create()
4 : ViewData DataPengguna 5 : PENGGUNA
6 : Pilih edit pengguna 7 : DataPengguna()
8 : Edit()
9 : ViewData DataPengguna
10 : PENGGUNA
11 : DataPengguna()12 : Pilih delete pengguna 13 : DeleteNilai()
14 : ViewData DataPengguna 15 : PENGGUNA
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melakukan pengelolaan informasi data prestasi dalam database 
melalui antarmuka dashboard admin master. Admin master 
juga dapat melakukan penambahan, pengubahan, atau 
penghapusan data prestasi dalam database melalui antarmuka 
dashboard admin master. 
 
3. Mengelola Data Cabang Kegiatan 
Pada kasus penggunaan mengelola data cabang 
kegiatan, sistem menerima masukan dari pengguna berupa data 
cabang kegiatan. Hasil akhir dari kasus kegunaan ini, sistem 
akan menyimpan data cabang kegiatan dalam database dan 
admin dapat mengelola data dengan menambah, memperbarui, 
atau menghapus data cabang kegiatan. Untuk penjelasan 
skenario yang lebih rinci dapat dilihat di Tabel 8.2 yang 
dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk 
mengelola data cabang kegiatan yang ada pada Tabel 8.2. 
Selanjutnya skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram 
aktivitas. Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan 
mengelola data cabang kegiatan dapat dilihat pada Gambar 8.2 
yang dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 8.2 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 8.12 Lampiran A. 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
admin master. Aktor tersebut memiliki hak akses dalam 
melakukan pengelolaan informasi data cabang kegiatan dalam 
database melalui antarmuka dashboard admin master. Admin 
master juga dapat melakukan penambahan, pengubahan, atau 
penghapusan data kegiatan dalam database melalui antarmuka 
dashboard admin master. 
 
4. Mengelola Permohonan Dana 
Pada kasus penggunaan mengelola permohonan dana, 
sistem menerima masukan dari pengguna berupa permohonan 
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dana. Hasil akhir dari kasus kegunaan ini, sistem akan 
menyimpan permohonan dana dalam database dan admin dapat 
mengelola data dengan menambah, memperbarui, atau 
menghapus permohonan dana. Untuk penjelasan skenario yang 
lebih rinci dapat dilihat di Tabel 8.3 yang dilampirkan pada 
halaman Lampiran A. 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk 
mengelola data kegiatan yang ada pada tabel Tabel 8.3. 
Selanjutnya skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram 
aktivitas. Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan 
mengelola data kegiatan dapat dilihat pada Gambar 8.3 yang 
dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 8.3 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 8.13 Lampiran A. 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
admin master dan admin permohonan dana. Aktor tersebut 
memiliki hak akses dalam melakukan pengelolaan informasi 
data kegiatan dalam database melalui antarmuka dashboard 
admin master untuk admin master dan dashboard admin 
permohonan untuk admin permohonan dana. Admin master 
juga dapat melakukan penambahan, pengubahan, atau 
penghapusan data kegiatan dalam database melalui antarmuka 
dashboard admin master. 
 
5. Melihat Laporan Prestasi 
Pada kasus penggunaan melihat laporan prestasi, 
admin dapat melihat laporan prestasi. Untuk penjelasan 
skenario yang lebih rinci dapat dilihat di Tabel 3.4 yang 
dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Tabel 3.4 Skenario Melihat Laporan Prestasi 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Melihat Laporan Prestasi 
Nomor UC05 
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Deskripsi Admin dapat melihat laporan prestasi dari 
mahasiswa yang telah memasukan data 
prestasi ke dalam sistem 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin telah masuk dalam halaman 
dashboard admin. 
Alur Normal 1. Admin memilih pilihan laporan 
prestasi 
 2. Sistem menampilkan laporan prestasi 
dalam bentuk pie chart dan daftar 
A1. Admin memilih tahun 
Alur Alternatif A1. Admin memilih tahun 
       A1.1 Admin memilih tahun 
sebelumnya 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan laporan prestasi 
Lainnya Aktor pada skenario kasus penggunaan ini 
adalah Admin yang mempunyai role Admin 
Master. 
 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk melihat  
laporan prestasi yang ada pada tabel Tabel 3.4. Selanjutnya 
skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram aktivitas. 
Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan mengelola data 
kegiatan dapat dilihat pada yang dilampirkan pada halaman 
Lampiran A. 
 
 
Admin Sistem
Memilih melihat laporan prestasi
Sistem menampilkan laporan prestasi dan
chart tahun sekarang
Memilih tahun
Memilih tahun sebelumnya
Sistem menampilkan laporan prestasi dan
chart tahun sebelumnya
Gambar 3.5 Diagram Aktivitas Melihat Laporan Prestasi 
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Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 3.5 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 3.6. 
 
 
 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
admin master. Aktor tersebut memiliki hak akses dalam 
melihat laporan prestasi melalui antarmuka dashboard admin 
master. 
 
6. Melihat Rekomendasi Mahasiswa 
Pada kasus penggunaan melihat rekomendasi 
mahasiswa, admin yang dapat melihat laporan prestasi. Untuk 
penjelasan skenario yang lebih rinci dapat dilihat di  Tabel 8.4 
yang dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk melihat 
rekomendasi mahasiswa yang ada pada tabel Tabel 8.4. 
Selanjutnya skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram 
aktivitas. Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan 
mengelola data kegiatan dapat dilihat pada Gambar 8.4 yang 
dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 8.3 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 8.14 Lampiran A. 
LaporanPrestasi DosenController
 : Admin
PRESTASI KEGIATAN_PRESTASI
1 : Pilih Menu Laporan Prestasi
2 : LaporanPrestasi() 3 : PRESTASI()
4 : ViewData 5 : PRESTASI
6 : Pilih menu laporan prestasi
7 : LoadListTahun()
8 : KEGIATAN_PRESTASI()
9 : LoadListTahun
10 : KEGIATAN_PRESTASI
11 : Pilih menu laporan prestasi
12 : LoadJumlahKegiatanPrestasi()
13 : KEGIATAN_PRESTASI()
14 : LoadJumlahKegiatanPrestasi 15 : KEGIATAN_PRESTASI
Gambar 3.6 Diagram Sekuens Melihat Laporan Prestasi 
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Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
admin master. Aktor tersebut memiliki hak akses dalam 
melihat rekomendasi mahasiswa melalui antarmuka dashboard 
admin master. 
 
7. Melihat Rekomendasi Prestasi 
Pada kasus penggunaan melihat rekomendasi prestasi, 
admin yang dapat melihat rekomendasi prestasi. Untuk 
penjelasan skenario yang lebih rinci dapat dilihat di Tabel 8.5 
yang dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk melihat 
rekomendasi prestasi yang ada pada Tabel 8.5. Selanjutnya 
skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram aktivitas. 
Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan mengelola data 
kegiatan dapat dilihat pada Gambar 8.5 yang dilampirkan pada 
halaman Lampiran A. 
Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 8.3 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 8.15 Lampiran A. 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
admin master. Aktor tersebut memiliki hak akses dalam 
melihat rekomendasi prestasi melalui antarmuka dashboard 
admin master. 
 
9. Mengelola Berita  
Pada kasus penggunaan mengelola berita, sistem 
menerima masukan dari pengguna berupa berita. Hasil akhir 
dari kasus penggunaan ini, sistem akan menyimpan berita 
dalam database dan admin dapat mengelola data dengan 
menambah, memperbarui, atau menghapus berita. Untuk 
penjelasan skenario yang lebih rinci dapat dilihat di Tabel 8.6 
yang dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk 
mengelola berita yang ada pada Tabel 8.6. Selanjutnya skenario 
tersebut digambarkan ke dalam diagram aktivitas. Untuk 
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diagram aktivitas dari kasus penggunaan mengelola data 
kegiatan dapat dilihat pada Gambar 8.6 yang dilampirkan pada 
halaman Lampiran A. 
Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 8.3 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 8.16 Lampiran A. 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
admin master dan admin berita. Aktor tersebut memiliki hak 
akses dalam melakukan pengelolaan berita dalam database 
melalui antarmuka dashboard admin master untuk admin 
master dan dashboard admin berita untuk admin berita. Admin 
master dapat melakukan penambahan, pengubahan, atau 
penghapusan berita dalam database melalui antarmuka 
dashboard admin master dan admin berita. 
 
8. Mengunggah Info Prestasi 
Pada kasus penggunaan mengunggah info prestasi, 
sistem menerima masukan dari pengguna berupa info prestasi. 
Hasil akhir dari kasus penggunaan ini, sistem akan menyimpan 
info prestasi dalam database dan mahasiswa dapat mengelola 
data dengan menambah, memperbarui, atau menghapus info 
prestasinya. Untuk penjelasan skenario yang lebih rinci dapat 
dilihat di  Tabel 8.7 yang dilampirkan pada halaman Lampiran 
A. 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk 
mengunggah info prestasi yang ada pada Tabel 8.7. Selanjutnya 
skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram aktivitas. 
Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan mengelola data 
kegiatan dapat dilihat pada Gambar 8.7 yang dilampirkan pada 
halaman Lampiran A. 
Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 8.3 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 8.17 Lampiran A. 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
mahasiswa. Aktor tersebut memiliki hak akses dalam 
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mengunggah info prestasi dalam database melalui antarmuka 
dashboard mahasiswa. Mahasiswa juga dapat melakukan 
penambahan, pengubahan, atau penghapusan info prestasi 
dalam database melalui antarmuka dashboard info prestasi. 
 
10. Mengunggah Nilai 
Pada kasus penggunaan mengunggah nilai, sistem 
menerima masukan dari pengguna berupa nilai mahasiswa. 
Hasil akhir dari kasus kegunaan ini, sistem akan menyimpan 
nilai mahasiswa dalam database dan mahasiswa dapat 
mengelola data dengan menambah, memperbarui, atau 
menghapus nilai. Untuk penjelasan skenario yang lebih rinci 
dapat dilihat di Tabel 8.8 yang dilampirkan pada halaman 
Lampiran A. 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk 
mengelola data kegiatan yang ada pada Tabel 8.8. Selanjutnya 
skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram aktivitas. 
Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan mengelola data 
kegiatan dapat dilihat pada Gambar 8.8. 
Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 8.3 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 8.18 Lampiran A. 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
mahasiswa. Aktor tersebut memiliki hak akses dalam 
melakukan pengelolaan nilainya dalam database melalui 
antarmuka dashboard mahasiswa. Mahasiswa juga dapat 
melakukan penambahan, pengubahan, atau penghapusan data 
kegiatan dalam database melalui antarmuka dashboard 
mahasiswa. 
 
11. Mengunggah Permohonan Dana 
Pada kasus penggunaan mengunggah permohonan 
dana, sistem menerima masukan dari pengguna berupa 
permohonan dana. Hasil akhir dari kasus kegunaan ini, sistem 
akan menyimpan permohonan dana dalam database dan 
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mahasiswa dapat mengelola data dengan menambah, 
memperbarui, atau menghapus permohonan dana. Untuk 
penjelasan skenario yang lebih rinci dapat dilihat di Tabel 8.9 
yang dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk 
mengelola permohonan dana yang ada pada Tabel 8.9. 
Selanjutnya skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram 
aktivitas. Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan 
mengelola permohonan dana dapat dilihat pada Gambar 8.9 
yang dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 8.3 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 8.19 Lampiran A. 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
mahasiswa. Aktor tersebut memiliki hak akses dalam 
melakukan pengelolaan permohonan dana miliknya jika 
prestasi yang diajukan dalam permohonan dana telah berstatus 
finalis.. Mahasiswa juga dapat melakukan penambahan, 
pengubahan, atau penghapusan permohonan dana dalam 
database melalui antarmuka dashboard mahasiswa. 
 
12. Mengunggah Berita 
Pada kasus penggunaan mengunggah berita, sistem 
menerima masukan dari pengguna berupa berita. Hasil akhir 
dari kasus penggunaan ini, sistem akan menyimpan berita 
dalam database dan mahasiswa dapat mengelola berita dengan 
menambah, memperbarui, atau menghapus berita. Untuk 
penjelasan skenario yang lebih rinci dapat dilihat di Tabel 8.10 
yang dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
Berdasarkan skenario kasus penggunaan untuk 
mengunggah berita yang ada pada tabel Tabel 8.10. 
Selanjutnya skenario tersebut digambarkan ke dalam diagram 
aktivitas. Untuk diagram aktivitas dari kasus penggunaan 
mengunggah berita dapat dilihat pada Gambar 8.10 yang 
dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
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Dari diagram aktivitas yang ada pada Gambar 8.3 
selanjutnya dibentuk diagram sekuens yang dapat dilihat pada 
Gambar 8.20 Lampiran A. 
Pada kasus penggunaan ini, aktor berperan adalah 
mahasiswa. Aktor tersebut memiliki hak akses dalam 
mengunggah berita dalam database melalui antarmuka 
dashboard mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan 
penambahan, pengubahan, atau penghapusan berita dalam 
database melalui antarmuka dashboard mahasiswa. Setiap 
berita yang diunggah oleh mahasiswa akan tersimpan dalam 
bentuk draft. Sehingga berita tidak akan terpublikasi ke 
halaman berita. Berita yang telah diunggah oleh mahasiswa 
akan terpublikasi jika status beritanya sudah final. Pergantian 
status berita menjadi final dilakukan oleh admin berita atau 
admin master.  
 
3.2. Perancangan Sistem 
Pada subbab ini dijelaskan mengenai tahapan 
perancangan sistem. Perancangan sistem ini dibagi menjadi 
empat bagian, yaitu perancangan database, perancangan proses 
penentuan alternatif prestasi terbaik, perancangan arsitektur 
perangkat lunak, dan perancangan antarmuka pengguna.  
3.2.1. Perancangan Database 
Perancangan database merupakan perancangan tabel-
tabel yang dibutuhkan dalam proses pembangunan sistem 
beserta penggambaran hubungan antar tabel. Perancangan 
database ini akan ditunjukan pada gambar Gambar 8.21 dan 
Gambar 8.22 yang dilampirkan pada halaman Lampiran A. 
3.2.1.1. Rancangan Tabel Anggota 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data anggota 
dari sebuah tim prestasi. Penjelasan mengenai tabel anggota 
dapat dilihat pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Penjelasan Tabel Anggota 
Nama Kolom Keterangan 
NRP_MAHASISWA Merupakan foreign key dari tabel 
mahasiswa 
ID_PRESTASI Merupakan foreign key dari tabel 
prestasi 
 
3.2.1.2. Rancangan Tabel Berita 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan berita. 
Penjelasan mengenai tabel berita dapat dilihat pada Tabel 3.6. 
Tabel 3.6 Penjelasan Tabel Berita 
Nama Kolom Keterangan 
ID_BERITA Merupakan primary key 
ID_STATUS_BERITA Merupakan foreign key dari tabel 
status berita 
ID_PENGGUNA Merupakan foreign key dari tabel 
pengguna 
ISI_BERITA Isi dari berita 
TGL_BERITA Tanggal berita dipublikasikan 
JUDUL_BERITA Judul dari berita 
GAMBAR_BERITA Gambar dari berita 
 
3.2.1.3. Rancangan Tabel Cabang Kegiatan 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan cabang 
kegiatan prestasi. Penjelasan mengenai tabel cabang kegiatan 
prestasi dapat dilihat pada Tabel 3.7. 
Tabel 3.7 Penjelasan Tabel Cabang Kegiatan 
Nama Kolom Keterangan 
ID_CABANG Merupakan primary key 
ID_KEGIATAN_PRESTASI Merupakan foreign Key dari 
tabel kegiatan prestasi 
NAMA_CABANG Merupakan nama dari 
cabang kegiatan 
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3.2.1.4. Rancangan Tabel Dosen Pembimbing 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dosen 
pembimbing. Penjelasan mengenai tabel dosbing dapat dilihat 
pada Tabel 3.8. 
Tabel 3.8 Penjelasan Tabel Dosbing 
Nama Kolom Keterangan 
ID_PRESTASI Merupakan foreign key dari tabel 
prestasi 
ID_DOSEN Merupakan foreign key dari tabel 
dosen 
NAMA_DOSEN Nama dosen pembimbing 
 
3.2.1.5. Rancangan Tabel Dosen 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dosen. 
Penjelasan mengenai tabel dosen dapat dilihat pada Tabel 3.9. 
Tabel 3.9 Penjelasan Tabel Dosen 
Nama Kolom Keterangan 
ID_DOSEN Merupakan primary key 
NIP_DOSEN Merupakan foreign key dari tabel status berita 
NAMA_DOSEN Merupakan foreign key dari tabel pengguna 
 
3.2.1.6. Rancangan Tabel History Prestasi 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data history 
prestasi. Penjelasan mengenai tabel history prestasi dapat 
dilihat pada Tabel 3.10. 
Tabel 3.10 Penjelasan Tabel History Prestasi 
Nama Kolom Keterangan 
ID_HISTORY Merupakan primary key 
ID_STATUS_PRESTASI Merupakan foreign key dari tabel 
status prestasi 
ID_PRESTASI Merupakan foreign key dari tabel 
prestasi 
TGL_HISTORY Tanggal dari history prestasi 
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3.2.1.7. Rancangan Tabel Jenis Kegiatan 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan jenis kegiatan. 
Penjelasan mengenai tabel jenis kegiatan dapat dilihat pada 
Tabel 3.11. 
Tabel 3.11 Penjelasan Tabel Jenis Kegiatan 
Nama Kolom Keterangan 
ID_JENIS_KEGIATAN Merupakan primary key 
NAMA_JENIS_KEGIATAN Nama dari jenis kegiatan 
 
3.2.1.8. Rancangan Tabel Jenis Nilai 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data jenis nilai 
mahasiswa. Penjelasan mengenai tabel jenis nilai dapat dilihat 
pada Tabel 3.12. 
Tabel 3.12 Penjelasan Tabel Jenis Nilai 
Nama Kolom Keterangan 
ID_JENIS_NILAI Merupakan primary key 
NAMA_JENIS_NILAI Nama jenis nilai mahasiswa 
POIN_NILAI Poin dari jenis nilai mahasiswa 
 
3.2.1.9. Rancangan Tabel Kegiatan Prestasi 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan kegiatan 
prestasi. Penjelasan mengenai tabel kegiatan prestasi dapat 
dilihat pada Tabel 3.13. 
Tabel 3.13 Penjelasan Tabel Kegiatan Prestasi 
Nama Kolom Keterangan 
ID_KEGIATAN_PRESTASI Merupakan primary key 
ID_TINGKAT_KEGIATAN Merupakan foreign Key dari 
tabel tingkat kegiatan 
ID_JENIS_KEGIATAN Merupakan foreign Key dari 
tabel jenis kegiatan 
NAMA_KEGIATAN Nama dari kegiatan prestasi 
TAHUN_KEGIATAN Nama dari tahun kegiatan 
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3.2.1.10. Rancangan Tabel Kriteria 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan kriteria dari 
proses Simple Additive Weighting untuk menentukan 
rekomendasi prestasi dengan poin terbaik. Penjelasan 
mengenai tabel kriteria dapat dilihat pada Tabel 3.14. 
Tabel 3.14 Penjelasan Tabel Kriteria 
Nama Kolom Keterangan 
ID_JENIS_NILAI Merupakan primary key 
NAMA_JENIS_NILAI Nama jenis nilai mahasiswa 
POIN_NILAI Poin dari jenis nilai mahasiswa 
 
3.2.1.11. Rancangan Tabel Mahasiswa 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. 
Penjelasan mengenai tabel mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 
3.15. 
 
Tabel 3.15 Penjelasan Tabel Mahasiswa 
Nama Kolom Keterangan 
NRP_MAHASISWA Merupakan primary key 
ID_STATUS_MHS Merupakan foreign Key dari tabel 
status mahasiswa 
NAMA_MAHASISWA Nama dari mahasiswa 
 
3.2.1.12. Rancangan Tabel Mata Kuliah 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mata 
kuliah teknik informatika. Penjelasan mengenai tabel mata 
kuliah dapat dilihat pada Tabel 3.16. 
Tabel 3.16 Penjelasan Tabel Mata Kuliah 
Nama Kolom Keterangan 
ID_MATA_KULIAH Merupakan primary key 
ID_RMK Merupakan foreign key dari tabel 
RMK 
NAMA_MATAKULIAH Nama dari mata kuliah 
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3.2.1.13. Rancangan Tabel Nilai Mahasiswa 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data nilai kuliah 
mahasiswa teknik informatika. Penjelasan mengenai tabel nilai 
mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 3.17. 
Tabel 3.17 Penjelasan Tabel Nilai Mahasiswa 
Nama Kolom Keterangan 
ID_NILAI_MAHASISWA Merupakan primary key 
ID_MATA_KULIAH Merupakan foreign Key dari tabel 
mata kuliah 
ID_JENIS_NILAI Merupakan foreign Key dari tabel 
jenis nilai 
NRP_MAHASISWA Merupakan foreign Key dari tabel 
mahasiswa 
 
3.2.1.14. Rancangan Tabel Nilai Range 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan nilai range 
untuk perhitungan Simple Additive Weighting yang 
menentukan rekomendasi prestasi dengan poin terbaik. 
Penjelasan mengenai tabel nilai range dapat dilihat pada Tabel 
3.18. 
Tabel 3.18 Penjelasan Tabel Nilai Range 
Nama Kolom Keterangan 
ID_NILAI_RANGE Merupakan primary key 
ID_VARIABEL Merupakan foreign key dari tabel variabel 
ID_KRITERIA Merupakan foreign key dari tabel kriteria 
NILAI_MULAI Nilai mulai untuk range 
NILAI_BATAS Nilai batas untuk range 
 
3.2.1.15. Rancangan Tabel Pengguna 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna 
yang digunakan untuk login pada website JUARA. Penjelasan 
mengenai tabel pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.19. 
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Tabel 3.19 Penjelasan Tabel Pengguna 
Nama Kolom Keterangan 
ID_PENGGUNA Merupakan primary key 
ID_ROLE Merupakan foreign key dari tabel role 
USERNAME Username untuk pengguna 
PASSWORD Password untuk pengguna 
 
3.2.1.16. Rancangan Tabel Peringkat Juara 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan peringkat 
kegiatan prestasi. Penjelasan mengenai tabel peringkat 
kegiatan prestasi dapat dilihat pada Tabel 3.20. 
Tabel 3.20 Penjelasan Tabel Peringkat Kegiatan 
Nama Kolom Keterangan 
ID_PERINGKAT_JUARA Merupakan primary key 
LEVEL_JUARA Merupakan level juara untuk 
kegiatan prestasi 
POIN_JUARA Merupakan poin juara untuk 
kegiatan prestasi 
 
3.2.1.17. Rancangan Tabel Permohonan Dana 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data 
permohonan dana. Penjelasan mengenai tabel permohonan 
dana dapat dilihat pada Tabel 3.21. 
Tabel 3.21 Penjelasan Tabel Permohonan Dana 
Nama Kolom Keterangan 
ID_PERMOHONAN  Merupakan primary key 
ID_STATUS_PERMOHONAN Merupakan foreign key dari 
tabel status permohonan 
ID_PRESTASI Merupakan foreign key dari 
tabel prestasi 
JUDUL_PROPOSAL Judul dari proposal 
permohonan dana 
FILE_PROPOSAL File dari proposal 
permohonan dana 
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3.2.1.18. Rancangan Tabel Prestasi 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data prestasi 
mahasiswa. Penjelasan mengenai tabel prestasi dapat dilihat 
pada Tabel 3.22. 
 
Tabel 3.22 Penjelasan Tabel Prestasi 
Nama Kolom Keterangan 
ID_PRESTASI Merupakan primary key 
ID_PENGGUNA Merupakan foreign key dari tabel 
pengguna 
ID_PERINGKAT_JUARA Merupakan foreign key dari tabel 
peringkat juara 
ID_CABANG Merupakan foreign key dari tabel 
cabang kegiatan 
NAMA_TIM Nama tim dari prestasi 
JUMLAH_ANGGOTA Jumlah anggota dari sebuah tim 
 
3.2.1.19. Rancangan Tabel RMK 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data rumpun 
mata kuliah teknik informatika. Penjelasan mengenai tabel rmk 
dapat dilihat pada Tabel 3.23. 
Tabel 3.23 Penjelasan Tabel RMK 
Nama Kolom Keterangan 
ID_RMK Merupakan primary key 
NAMA_RMK Nama dari rumpun mata kuliah 
 
3.2.1.20. Rancangan Tabel RMK Lomba 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan pemetaan 
antara rumpun mata kuliah dan lomba. Pemetaan ini digunakan 
untuk menentukan rekomendasi mahasiswa yang mempunyai 
nilai tertinggi dalam satu rumpun mata kuliah berdasarkan 
cabang kegiatan. Penjelasan mengenai tabel RMK Lomba 
dapat dilihat pada Tabel 3.24. 
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Tabel 3.24 Penjelasan Tabel RMK Lomba 
Nama Kolom Keterangan 
ID_RMK Merupakan foreign key dari tabel 
RMK 
ID_CABANG Merupakan foreign key dari tabel 
cabang kegiatan 
 
3.2.1.21. Rancangan Tabel Role 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan role yang 
digunakan untuk menentukan hak akses pada website JUARA. 
Penjelasan mengenai tabel role dapat dilihat pada Tabel 3.25. 
 
Tabel 3.25 Penjelasan Tabel role 
Nama Kolom Keterangan 
ID_ROLE Merupakan primary key 
NAMA_ROLE Merupakan nama role dari pengguna 
website JUARA 
 
3.2.1.22. Rancangan Tabel Status Berita 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan status berita. 
Penjelasan mengenai tabel status berita dapat dilihat pada Tabel 
3.26. 
Tabel 3.26 Penjelasan Tabel Status Berita 
Nama Kolom Keterangan 
ID_STATUS_BERITA Merupakan primary key 
NAMA_STATUS_BERITA Nama status berita 
 
3.2.1.23. Rancangan Tabel Status Mahasiswa 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data status 
mahasiswa yang  dipergunakan  untuk  menentukan hak akses 
terhadap sistem. Jika mahasiswa sudah berstatus lulus, maka 
mahasiswa tidak dapat melakukan login ke website JUARA. 
Penjelasan mengenai tabel status mahasiswa dapat dilihat pada 
Tabel 3.27. 
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Tabel 3.27 Penjelasan Tabel Status Mahasiswa 
Nama Kolom Keterangan 
ID_STATUS_MHS Merupakan Primary Key 
NAMA_STATUS_MHS Nama dari status mahasiswa 
 
3.2.1.24. Rancangan Tabel Status Permohonan 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data status 
permohonan dana. Penjelasan mengenai tabel status 
permohonan dapat dilihat pada Tabel 3.28. 
Tabel 3.28 Penjelasan Tabel Status Permohonan 
Nama Kolom Keterangan 
ID_STATUS_PERMOHONAN Merupakan primary key 
NAMA_STATUS_PERMOHONAN Nama dari status 
permohonan 
 
3.2.1.25. Rancangan Tabel Status Prestasi 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data status 
prestasi. Penjelasan mengenai tabel status prestasi dapat dilihat 
pada Tabel 3.29. 
Tabel 3.29 Penjelasan Tabel Status Prestasi 
Nama Kolom Keterangan 
ID_STATUS_PRESTASI Merupakan primary key 
NAMA_STATUS_PRESTASI Nama status prestasi 
 
3.2.1.26. Rancangan Tabel Tingkat Kegiatan 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan tingkat kegiatan. 
Penjelasan mengenai tabel tingkat kegiatan dapat dilihat pada 
Tabel 3.30. 
Tabel 3.30 Penjelasan Tabel Tingkat Kegiatan 
Nama Kolom Keterangan 
ID_TINGKAT_KEGIATAN Merupakan primary key 
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NAMA_TINGKAT_KEGIATAN Nama dari tingkat kegiatan 
POIN_TINGKAT Merupakan poin dari 
tingkat kegiatan 
 
3.2.1.27. Rancangan Tabel Variabel 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan  variabel yang 
digunakan untuk proses perhitungan Simple Additive Weighting 
yang menentukan rekomendasi prestasi dengan poin terbaik 
Penjelasan mengenai tabel variabel dapat dilihat pada Tabel 
3.31. 
Tabel 3.31 Penjelasan Tabel Variabel 
Nama Kolom Keterangan 
ID_VARIABEL Merupakan primary key 
NAMA_VARIABEL Nama dari variabel 
BOBOT_VARIABEL Bobot dari setiap variabel 
 
3.2.1.28. Rancangan Tabel Rekomendasi SAW 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan  hasil 
perhitungan Simple Additive Weighting. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari perhitungan Simple Additive Weighting  
saat setiap dipilih menu rekomendasi mahasiswa, hal ini 
dilakukan untuk meringankan kerja aplikasi JUARA. 
Penjelasan mengenai tabel variabel dapat dilihat pada Tabel 
3.32. 
Tabel 3.32 Penjelasan Tabel Rekomendasi SAW 
Nama Kolom Keterangan 
ID_SAW Merupakan primary key 
TAHUN Tahun untuk kegiatan prestasi 
KEGIATAN Nama kegiatan prestasi 
CABANG Nama cabang kegiatan prestasi 
PESERTA Jumlah peserta cabang kegiatan 
FINALIS Jumlah finalis cabang kegiatan 
JUARA Jumlah poin juara cabang kegiatan 
TINGKAT Jumlah poin tingkat cabang kegiatan 
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3.2.2. Perancangan Proses Aplikasi 
Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai rancangan 
proses pembangunan aplikasi JUARA yang meliputi 
perancangan penentuan rekomendasi prestasi terbaik dan 
rekomendasi mahasiswa. 
3.2.2.1. Proses Rekomendasi Prestasi 
Rekomendasi prestasi ini digunakan untuk 
menentukan pilihan-pilihan fokus pembinaan berdasarkan 
alternatif-alternatif prestasi terbaik dengan menerapkan metode 
Fuzzy Multi-Attribute Decision Making Simple Additive 
Weighting (FMADM SAW). Penentuan prestasi terbaik ini 
ditentukan berdasarkan perlombaan yang ikuti oleh mahasiswa. 
Sehingga data yang digunakan haruslah sudah terdokumentasi 
dalam sistem JUARA. Misalkan, mahasiswa Teknik 
Informatika telah mengikuti perlombaan seperti pada Tabel 
3.33.  
Tabel 3.33 Contoh Data Prestasi Mahasiswa Teknik 
Informatika 
Nama 
Kegiatan 
Gemastik 
2013  
ACM ICPC 2013 MGDW 5 
Cabang 
Kegiatan 
Keamanan 
Jaringan 
Programming Pembuatan 
Game 
Jumlah 
Peserta 
20 Tim (1 Tim 
= 3 Orang) 
20 Tim(1 Tim = 3 
Orang ) 
10 Tim (40 
Orang) 
Jumlah Finalis 2 Tim (1 Tim 
= 3 Orang) 
9 Tim(1 Tim = 3 
Orang ) 
2 Tim (8 
Orang) 
Jumlah Juara Juara 2 
Juara 3 
- Juara 1 
Juara Favorit 
Tingkat 
Perlombaan 
Nasional Internasional Nasional 
 
Dari data pada Tabel 3.3, akan ditentukan prestasi 
terbaik jurusan Teknik Informatika di antara tiga pilihan yaitu 
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Gemastik 2013, ACM ICPC 2013, dan MGDW 5. Kemudian 
menerapkan Fuzzy Multi-Attribute Decision Making Simple 
Additive Weighting (SAW), berikut akan ditunjukan proses dari 
metode SAW: 
1. Menentukan alternatif 𝐴𝑖 
Alternatif ini ditentukan dari cabang kegiatan yang telah 
diikuti oleh mahasiswa Teknik Informatika. Contoh dari 
alternatif ditunjukan pada Tabel 3.34. 
Tabel 3.34 Contoh Alternatif dari Data Prestasi Teknik 
Informatika 
Alternatif (𝐴𝑖) Nama Alternatif 
𝐴1 Gemastik  Keamanan Jaringan 2013 
𝐴2 ACM ICPC 2013 
𝐴3 MGDW 5 
2. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan 
dalam pengambilan keputusan, yaitu (𝐶𝑖 ). Dalam studi 
kasus Tugas Akhir ini akan ditentukan kriteria-kriteria 
dalam penentuan alternatif-alternatif prestasi terbaik 
mahasiwa Teknik Informatika dalam suatu perlombaan. 
Kriteria-kriteria tersebut ditunjukan pada Tabel 3.35. 
Tabel 3.35 Kriteria untuk sistem JUARA 
No Kriteria 
1 Jumlah Peserta Jumlah Poin 
Kejuaraan 
2 Jumlah Finalis Poin Tingkat 
Perlombaan 
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Kriteria ini ditentukan didasarkan data yang tersedia dalam 
sistem. Jika ditambahkan kriteria selain kriteria dalam tabel 
maka sistem tidak akan melakukan proses terhadap kriteria 
tersebut. Sehingga kriteria ini bersifat statis. Pada kriteria di 
atas terdapat satu kriteria yang mempunyai level yaitu jumlah 
juara. Dimana setiap level akan dikalikan dengan bobot setiap 
kriteria. Level-level tersebut ditunjukan pada Tabel 3.36. Pada 
Tabel 3.36 ditunjukan terdapat lima jenis level dengan jumlah 
poin masing-masing yang dapat ditentukan oleh admin. 
Tabel 3.36 Jumlah Poin Juara 
Level Juara Poin 
Juara 1 20 
Juara 2 15 
Juara 3 10 
Juara Harapan 5 
Juara Favorit 10 
Kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dinamakan sebagai (𝐶𝑖), 
seperti pada Tabel 3.37. 
Tabel 3.37 Kriteria (Ci) 
Kriteria Nama Kriteria 
𝐶1 Jumlah Peserta 
𝐶2 Jumlah Finalis 
𝐶3 Jumlah 
Kejuaraan 
𝐶4 Tingkat 
Perlombaan 
 
 3. Menentukan    rating    kecocokan    setiap alternatif   pada 
setiap kriteria yang telah ditentukan. Dari kriteria yang 
sudah ditentukan, maka dibuat suatu tingkat kepentingan 
kriteria berdasarkan nilai bobot yang telah ditentukan 
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kedalam bilangan fuzzy dengan rumus ke-n/n-1 yang 
ditunjukan pada Tabel 3.38. 
Tabel 3.38 Bobot Variabel 
Variabel Fuzzy 
Sangat Penting 1 
Tinggi 0,75 
Cukup 0,5 
Rendah 0,25 
Sangat Rendah 0 
Berdasarkan kriteria dan rating kecocokan setiap alternatif 
pada setiap kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya 
penjabaran bobot setiap kriteria yang ditunjukan oleh  Tabel 
3.39, Tabel 3.40, Tabel 3.41, Tabel 3.42. Bobot setiap kriteria 
bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. 
Tabel 3.39 Kriteria dan Bobot Jumlah Peserta (𝑪𝟏) 
Jumlah Peserta Bobot 
Peserta 0 0 
Peserta 0-20 0,25 
Peserta 21-40 0,5 
Peserta 41-50 0,75 
Peserta >50 1 
Tabel 3.40 Kriteria dan Bobot Jumlah Finalis (𝑪𝟐) 
Jumlah Finalis Bobot 
Finalis 0 0 
Finalis 0-20 0,25 
Finalis 21-40 0,5 
Finalis 41-50 0,75 
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Jumlah Finalis Bobot 
Finalis >50 1 
Tabel 3.41 Kriteria dan Bobot Poin Juara (𝑪𝟑) 
Poin Juara Bobot 
0 0 
5-20 0,25 
21-35 0,5 
36-45 0,75 
46-60 1 
Tabel 3.42 Kriteria dan Bobot Poin Tingkat Kegiatan (𝑪𝟒) 
Poin Tingkat Kegiatan Bobot 
10 0 
20 0,25 
30 0,5 
40 0,75 
50 1 
 
Dari pembobotan setiap kriteria dapat dilakukan pengecekan 
terhadap kriteria-kriteria yang dimiliki oleh alternatif-alternatif. 
Hasil pengecekan yang telah dilakukan ditampilkan dalam 
bentuk tabel yang ditunjukan pada Tabel 3.43. 
Tabel 3.43 Hasil Pengecekan Bobot Setiap Kriteria pada 
Alternatif 
Kriteria 
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Alternatif 
(𝐴𝑖) 
𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝐶4 
𝐴1 1 0,25 0,5 0,75 
𝐴2 1 0,5 0 1 
𝐴3 0,5 0,25 0,5 0,75 
4. Membuat    matriks    keputusan    berdasarkan kriteria (𝐶𝑖). 
Matriks dibentuk dari hasil pengecekan bobot setiap 
kriteria pada alternatif-alternatif, seperti yang ditunjukan 
pada Tabel 3.43. 
𝑋 = [
1 0,25 0,5 
1 0,5 0
0,5 0,25 0,5
  0,75
1
  0,75
] 
5. Membuat normalisasi    matriks    berdasarkan  persamaan 
2.1 yang  disesuaikan    dengan    jenis    atribut  (atribut  
keuntungan    ataupun    atribut  biaya)  sehingga diperoleh  
matriks ternormalisasi  R.  Proses normalisasi 
menggunakan persamaan 2.1 dengan j sebagai atribut 
keuntungan (benefit). Menggunakan atribut keuntungan 
karena pada studi kasus Tugas Akhir ini membutuhkan 
alternatif-alternatif yang mendukung pemilihan alternatif-
alternatif prestasi terbaik jurusan Teknik Informatika. Hasil 
normalisasi ditunjukan pada Tabel 3.44. 
Normalisasi matriks untuk alternatif A1 
𝑟11 = 
1
Max {1; 1; 0,5}
=
1
1
= 1 
 
𝑟12 = 
0,25
Max {0,25; 0,5; 0,25}
=
0,25
0,5
= 0,5 
 
𝑟13 = 
0,5
Max {0,5; 0; 0,5}
=
0,5
0,5
= 1 
 
𝑟14 = 
0,75
Max {0,75; 1; 0,75}
=
0,75
1
= 0,75 
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Normalisasi matriks untuk alternatif A2 
 
𝑟21 = 
1
Max {0,5; 1; 0,5}
=
1
1
= 0,5 
 
𝑟22 = 
0,5
Max {0,25; 0,5; 0,25}
=
0,5
0,5
= 1 
 
𝑟23 = 
0
Max {0,5; 0; 0,5}
=
0
0,5
= 0 
 
𝑟24 = 
1
Max {0,75; 1; 0,75}
=
1
1
= 1 
Normalisasi matriks untuk alternatif A3 
 
𝑟31 = 
0,5
Max {0,5; 1; 0,5}
=
0.5
1
= 0,5 
 
𝑟32 = 
0,25
Max {0,25; 0,5; 0,25}
=
0,25
0,5
= 0,5 
 
𝑟33 = 
0,5
Max {0,5; 0; 0,5}
=
0,5
0,5
= 1 
 
𝑟34 = 
0,75
Max {0,75; 1; 0,75}
=
0,75
1
= 0,75 
Tabel 3.44 Kriteria dan Bobot Ternormalisasi 
Alternatif 
(𝐴𝑖) 
Kriteria 
𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝐶4 
𝐴1 1 0,5 1 0,75 
𝐴2 0,5 1 0 1 
𝐴3 0,5 0,5 1 0,75 
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Dari Tabel 3.44 dibuatlah matriks ternormalisasi R. 
𝑅 =  [
1 0,5 1 
0,5 1 0
0,5 0,5 1
  0,75
1
  0,75
] 
 
6. Menentukan nilai profesi yang diperoleh    dari   proses 
perankingan   yaitu    penjumlahan    dari perkalian    matriks    
ternormalisasi    R    dengan bobot rangking sehingga 
diperoleh    nilai terbesar    yang    dipilih sebagai    alternatif 
terbaik (𝐴𝑖) sebagai    solusi.  Nilai bobot rangking yang 
menjadi pengukur tingkat kepentingan ditunjukan oleh 
Tabel 3.38. Penentuan nilai profesi diperoleh dengan 
menggunakan 2.2) dan hasil perangkingan ditunjukan pada 
Tabel 3.45. 
 
W = [Sangat Tinggi; Tinggi; Cukup; Rendah; Sangat Rendah] 
W = [1 ; 0,75 ;  0,5; 0,25  ; 0] 
𝑉1 = (1)(1) + (0,75)(0,5) + (0,5)(1) + (0,25)(0,75) 
     = 1 + 0,375 + 0,5 + 0,25 + 0,1875 
     = 2,3125 
𝑉2 = (1)(0,5) + (0,75)(1) + (0,5)(0) + (0,25)(1) 
= 0,5 + 0,75 + 0 + 0,25 
    = 1,5 
𝑉3 = (1)(0,5) + (0,75)(0,5) + (0,5)(1) + (0,25)(0,75) 
     = 0,5 + 0,375 + 0,5 + 0.25 + 0,1875  
     = 1,8125 
Tabel 3.45 Hasil 
Ranking Alternatif Value 
1 𝐴1 2,3125 
2 𝐴2 1,5 
3 𝐴3 1,8125 
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Dari hasil diketahui bahwa 𝐴1 (Gemastik Keamanan Jaringan 
2013) adalah alternatif prestasi terbaik, sehingga dapat 
dijadikan sebagai alternatif pertama dalam melakukan 
pembinaan prestasi.  
3.2.2.2. Proses Rekomendasi Mahasiswa 
Rekomendasi nama-nama mahasiswa untuk mengikuti 
perlombaan berdasarkan nilai mata kuliah. Penentuan nama-
nama mahasiswa yang akan diajukan untuk mengikuti 
perlombaan didasarkan pada pengolahan total nilai yang 
didapatkan mahasiswa yang dikelompokan dalam rumpun mata 
kuliah. Rekomendasi mahasiswa akan dipetakan dalam cabang 
kegiatan berdasarkan rumpun mata kuliah. 
3.2.3. Perancangan Kelas 
Perancangan diagram kelas merupakan perancangan 
kelas-kelas yang dibutuhkan dalam proses pembangunan 
sistem beserta penggambaran hubungan antar kelas. 
Perancangan diagram kelas sistem dapat dilihat pada Gambar 
8.28. Diagram kelas terbagi menjadi 2 bagian yaitu diagram 
kelas model dan diagram kelas kontrol. Diagram kelas model 
aplikasi JUARA ditunjukan pada Gambar 8.23, sedangkan 
untuk kelas kontrol terbagi menjadi 4 bagian yaitu kelas kontrol 
HomeController pada Gambar 8.24, kelas kontrol 
UserController pada Gambar 8.25, kelas kontrol 
MahasiswaController pada Gambar 8.26, dan kelas kontrol 
DosenController pada Gambar 8.27. 
3.2.4. Perancangan Arsitektur Sistem 
Rancangan arsitektur sistem juara dapat dilihat pada 
Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Rancangan Arsitektur Sistem JUARA 
3.2.5. Perancangan Antarmuka Grafis 
Pada  subbab  ini  akan  dijelaskan  mengenai  
rancangan antarmuka  grafis  yang akan  memberi  fasilitas  
pengguna  dengan sistem. Rancangan yang dibahas meliputi 
kontrol pada antarmuka dan ketentuan input.\ 
 
 
3.2.5.1. Antarmuka Halaman Utama 
Pada halaman utama Juara terdapat satu pilihan yaitu 
berita untuk melihat berita prestasi terbaru. Rancangan 
tampilan antarmuka halaman utama ditunjukkan pada Gambar 
3.8. 
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Gambar 3.8 Gambar Halaman Utama Juara 
3.2.5.2. Halaman Dashboard Admin Master 
Pada halaman dashboard admin master terdapat enam 
bagian manajemen yaitu manajemen data, manajemen 
transaksi, manajemen rekomendasi mahasiswa, manajemen 
proses saw, manajemen status, dan manajemen berita. Pada 
setiap bagian manajemen terdapat pilihan-pilihan yang harus 
dikelola oleh Admin Master. Halaman Admin master 
ditunjukan pada Gambar 3.10. Berikut akan dijelaskan pilihan-
pilihan pada setiap bagian manajemen pada tabel Tabel 3.46. 
Kemudian untuk rancangan tampilan form yang digunakan 
untuk menambahkan data dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
 
Tabel 3.46 Daftar Pilihan pada Setiap Bagian Pilihan 
Manajemen 
Manajemen Data Data Pengguna 
Data Mahasiswa 
Data Dosen 
Data Prestasi 
Data Peringkat Kejuaraan 
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Data Jenis Kegiatan 
Data Tingkat Kejuaraan 
Data Kegiatan 
Data Cabang Kegiatan 
Manajemen Transaksi Permohonan Dana 
Laporan Transaksi 
Manajemen Rekomendasi 
Mahasiswa 
Data Bidang 
Data Mata Kuliah 
Data Jenis Nilai 
Pemetaan 
Rekomendasi Mahasiswa 
Manajemen Proses SAW Kriteria 
Variabel 
Bobot Kriteria 
Rekomendasi Prestasi 
Manajemen Status Data Status Prestasi 
Data Status Permohonan 
Data Status Mahasiswa 
Data Status Berita 
Data Role 
Manajemen Berita Manajemen Berita 
 
Gambar 3.9 Rancangan Form 
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Gambar 3.10 Rancangan Dashboard JUARA untuk Admin 
3.2.5.3. Halaman Dashboard Admin Berita 
Pada halaman dashboard admin berita terdapat satu 
bagian manajemen yaitu manajemen berita. Admin berita 
hanya mempunyai hak akses untuk mengelola berita. Admin 
berita dapat mengunggah berita beserta mempunyai hak akses 
untuk melakukan publikasi berita yang masuk dalam daftar 
draf berita. Halaman Admin Berita ditunjukan pada Gambar 
3.11. 
 
 
Gambar 3.11 Halaman Dashboard Admin Berita 
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3.2.5.4. Halaman Dashboard Admin Permohonan 
Dana 
Pada halaman dashboard admin permohonan dana 
terdapat satu bagian manajemen yaitu manajemen permohonan 
dana. Admin permohonan hanya mempunyai hak akses untuk 
mengelola permohonan dana. Admin permohonan dana dapat 
mengubah status permohonan dana yang diajukan oleh 
mahasiswa yang mempunyai status prestasi finalis. Admin 
permohonan dana bisa mengubah statusnya menajdi revisi, ok, 
atau ditolak. Halaman Admin Permohonan Dana ditunjukan 
pada Gambar 3.12. 
 
 
Gambar 3.12 Halaman Dashboard Admin Permohonan Dana 
3.2.5.5. Halaman Dashboard Mahasiswa 
Pada halaman dashboard mahasiswa terdapat empat 
pilihan yaitu submit prestasi, permohonan dana, submit nilai, 
dan submit berita.Mahasiswa yang mengikuti kegiatan 
perlombaan atau forum wajib untuk memasukan data prestasi 
melalui pilihan submit prestasi. Jika prestasi mahasiswa telah 
berstatus finalis, maka mahasiswa dapat mengajukan 
permohonan dana pada pilihan permohonan dana. Pada pilihan 
submit nilai, Mahasiswa disarankan untuk mengirimkan nilai 
mata kuliahnya, dari nilai yang telah tersimpan dalam sistem 
maka akan digunakan untuk menentukan rekomendasi 
mahasiswa. Halaman dashboard mahasiswa ditunjukan pada 
Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Halaman Dashboard Mahasiswa 
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4BAB IV 
IMPLEMENTASI 
Pada bab ini dijelaskan mengenai implementasi 
pembangunan sistem berdasarkan analisis dan perancangan 
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Implementasi ini 
meliputi implementasi kelas pada lapisan data, kontrol, dan 
antarmuka serta implementasi tampilan antarmuka pengguna. 
 
4.1. Lingkungan Implementasi 
4.1.1. Lingkungan Implementasi Perangkat Keras 
Perangkat  keras  yang  digunakan  dalam  
pengembangan sistem  adalah  komputer.  Spesifikasi  dari  
perangkat  tersebut adalah PC  Lenovo, Intel(R)  Core (TM) i3-
3240 CPU @3.40GHz 3.39GHz, RAM 4.00 GB. 
4.1.2. Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak 
Spesifikasi  perangkat  lunak  yang  digunakan  dalam  
pengembangan sistem adalah sebagai berikut:  
1. Microsoft Windows 8.1 sebagai sistem operasi.  
2. Microsoft  Visual  Studio  2012 sebagai  tools  untuk  
mengimplementasikan aplikasi.  
3. SQL SERVER 2012 sebagai server basis data.  
4. Power Designer 16.5 untuk merancang basis data. 
5. Internet Information Services (IIS) sebagai web server. 
 
4.2. Implementasi Proses Aplikasi 
4.2.1. Implementasi Model 
Lapisan data merupakan lapisan yang terdiri dari kelas-
kelas yang besifat sebagai penyimpanan. Pada lapisan ini 
terdiri dari atribut-atribut yang digunakan untuk menyimpan 
elemen-elemen pada saat membangun sistem. Lapisan ini 
hanya dapat diakses oleh lapisan kontrol. Lapisan merupakan 
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generate dari model yang dibuat dari ADO.NET Entity 
Framework 5. Dalam aplikasi JUARA ini terdapat 24 Kelas 
Model yang ditampilkan pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Daftar Kelas Model 
No Nama Kelas Model 
1.  STATUS_MAHASISWA 
2.  MAHASISWA 
3.  JENIS_KEGIATAN 
4.  TINGKAT_KEGIATAN 
5.  KEGIATAN_PRESTASI 
6.  CABANG_KEGIATAN 
7.  PERINGKAT_KEGIATAN 
8.  ROLE 
9.  PENGGUNA 
10.  PRESTASI 
11.  STATUS_BERITA 
12.  BERITA 
13.  DOSEN 
14.  STATUS_PRESTASI 
15.  HISTORY_PRESTASI 
16.  JENIS_NILAI 
17.  KRITERIA 
18.  RMK 
19.  MATA_KULIAH 
20.  NILAI_MAHASISWA 
21.  VARIABEL 
22.  NILAI_RANGE 
23.  STATUS_PERMOHONAN 
24.  PERMOHONAN_DANA 
25.  REKOMENDASISAW 
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Kelas ini merupakan bentuk model dari tabel 
STATUS_MAHASISWA yang dipresentasikan dalam kelas 
STATUS_MAHASISWA.cs. Berikut akan ditunjukan kode 
dari kelas model STATUS_MAHASISWA pada Kode Sumber 
4.1. 
 
namespace TA_Juara.Models 
{ 
    using System; 
    using System.Collections.Generic; 
     
    public partial class STATUS_MAHASISWA 
    { 
        public STATUS_MAHASISWA() 
        { 
            this.MAHASISWAs = new HashSet<MAHASISWA>(); 
        } 
     
        public int ID_STATUS_MHS { get; set; } 
        public string NAMA_STATUS_MHS { get; set; } 
     
        public virtual ICollection<MAHASISWA> MAHASISWAs 
{ get; set; } 
    } 
} 
Kode Sumber 4.1 Kelas Model STATUS_MAHASISWA 
Untuk semua kelas model hasil generate dari 
ADO.NET Entity Framework 5 akan mempunyai struktur kelas 
yang sama menyesuaikan dengan rancangan database. 
4.2.2. Implementasi View  
Lapisan antarmuka merupakan lapisan aplikasi yang 
berhubungan dengan interaksi aplikasi dengan pengguna. Pada 
lapisan ini terdapat kelas yang berhubungan dengan tampilan 
dan aksi yang bersesuaian. 
4.2.2.1. Implementasi Master Page 
Master Page adalah halaman yang digunakan sebagai 
template untuk antarmuka halaman lainnya. Master Page pada 
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sistem ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu, DashboardKosong, 
DashboardDosen, Home, dan  DashboardMahasiswaKosong. 
Master Page DashboardKosong digunakan sebagai template 
untuk memanggil kelas Cascading Style Sheets (CSS), kelas 
JavaScript, serta untuk mengatur SESSION Login. Master 
Page  DashboardDosen digunakan untuk mengatur menu yang 
dapat diakses oleh pengguna Dosen. Master Page Home 
digunakan untuk mengatur menu untuk pengguna umum. 
Master Page DashboardMahasiswaKosong digunakan untuk 
mengatur menu pada dashboard mahasiswa. 
4.2.2.2. Implementasi Antarmuka Home 
Halaman Home seperti pada Gambar 4.1 dan Gambar 
4.2 merupakan halaman utama pada aplikasi JUARA yang 
berbasis website. Halaman ini akan muncul pertama kali saat 
pengguna dan admin membuka halaman JUARA.  Untuk 
masuk ke halaman admin, administrator perlu melakukan login.  
Sehingga  hanya  pengguna  yang memiliki  akun  administrator  
yang  dapat  masuk  pada halaman admin website ini. Dalam 
website JUARA ini terbagi menjadi 3 administrator yaitu 
admin master, admin permohonan dana, dan admin berita. 
Admin master mempunyai akses untuk mengelola keseluruhan 
data yang terdapat pada website JUARA. Admin permohonan 
dana hanya mempunyai hak akses untuk mengelola 
permohonan dana. Sedangkan untuk admin berita hanya 
mempunyai untuk mengelola berita. Login juga harus 
dilakukan oleh mahasiswa yang akan memasuki halaman 
mahasiswa. Login mahasiswa dilakukan dengan menggunakan 
username NRP dan password default NRP. 
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Gambar 4.1 Antarmuka Halaman Utama 
 
Gambar 4.2 Tampilan Berita Pada Halaman Home 
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4.2.2.3. Implementasi Antarmuka Halaman 
Dashboard Admin 
Antarmuka halaman dashboard admin ini terbagi 
menjadi tiga jenis yaitu admin master, admin permohonan dana, 
dan admin berita. Setiap admin mempunyai hak akses yang 
berbeda. Antarmuka halaman dashboard admin master 
ditunjukan pada Gambar 4.3.  
 
 
Gambar 4.3 Antarmuka Halaman Utama Dashboard Dosen 
 
Halaman utama dashboard admin master menampilkan daftar 
rekomendasi prestasi yang dilengkapi tombol update, tanggal 
terakhir update data rekomendasi prestasi, dan label tanda data 
baru yang masuk dalam proses perhitungan rekomendasi 
prestasi. Tombol update digunakan untuk menampilkan 
rekomendasi berdasarkan data terbaru. Jika terdapat data baru 
masuk dalam proses perhitungan rekomendasi prestasi, hasil 
rekomendasi prestasi yang baru tidak langsung ditampilkan 
dalam website. Namun data tersebut disimpan dalam sebuah 
tabel, hal ini dilakukan untuk mengurangi beban kerja aplikasi. 
Tanggal terakhir update data rekomendasi prestasi digunakan 
untuk membantu admin master mengetahui waktu terakhir 
melakukan update data rekomendasi prestasi. Sedangkan label 
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tanda data baru digunakan untuk membantu admin mengetahui 
jika terdapat data baru dalam proses perhitungan rekomendasi 
prestasi. 
Halaman utama dashboard admin master juga 
menampilkan 5 daftar prestasi terbaru yang mengalami update. 
Pada halaman dashboard admin master ini terdapat 6 jenis 
manajemen, dimana setiap manajemen mempunyai beberapa 
menu. Berikut akan dijabarkan menu-menu untuk setiap sub 
manajemen menu. 
1. Manajemen Data 
Manajemen data ini digunakan untuk melakukan 
penambahan, 
pengubahan, dan penghapusan data yang menjadi kebutuhan 
aplikasi. 
a. Antarmuka Halaman Data Pengguna 
Antarmuka halaman data pengguna ini digunakan 
untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
data pengguna website. Halaman ini terbagi menjadi dua 
bagian yaitu bagian untuk tabel daftar pengguna dan bagian 
form menambah dan mengubah data anggota. Data pengguna 
ini terdiri dari username pengguna dan role. Username 
pengguna menggunakan NRP untuk pengguna dengan role 
mahasiswa, dan NIP untuk role admin, hal ini dikarenakan 
yang berperan sebagai admin adalah dosen. Antarmuka 
halaman data pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
 
Gambar 4.4 Antarmuka Halaman Daftar Pengguna 
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Jika ingin menambahkan data pengguna, maka admin master 
harus memasukan username, password, dan memilih role 
untuk pengguna. Terdapat 4 pilihan role yaitu mahasiswa, 
admin master, admin berita, dan admin permohonan dana. 
Form untuk menambahkan data pengguna ditunjukan pada 
Gambar 4.5. 
 
Gambar 4.5 Form untuk Menambah Data Pengguna 
Pada halaman data pengguna, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman data pengguna akan 
menampilkan form untuk edit data pengguna. Form edit ini 
ditunjukan pada Gambar 4.6. 
 
Gambar 4.6 Form untuk Edit Data Pengguna 
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b. Antarmuka Halaman Data Mahasiswa 
Antarmuka halaman data mahasiswa ini digunakan 
untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
data mahasiswa. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu 
bagian untuk tabel daftar mahasiswa dan bagian form 
menambah dan mengubah data mahasiswa. Data mahasiswa ini 
terdiri dari NRP dan nama mahasiswa. Antarmuka halaman 
data mahasiswa diperlihatkan pada Gambar 4.7. 
 
Gambar 4.7 Isi Halaman Data Mahasiswa 
Jika ingin menambahkan data mahasiswa, maka admin master 
harus memasukan NRP, nama, dan memilih status. Terdapat 2 
pilihan status yaitu mahasiswa dan lulus. Form untuk 
menambahkan data mahasiswa ditunjukan pada Gambar 4.8. 
 
Gambar 4.8 Form untuk Menambah Data Mahasiswa 
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Pada halaman data mahasiswa, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman data mahasiswa akan 
menampilkan form untuk edit data mahasiswa. Form edit ini 
ditunjukan pada Gambar 4.9. 
 
Gambar 4.9 Form untuk Edit Data Mahasiswa 
c. Antarmuka Halaman Data Dosen 
Antarmuka halaman data dosen ini digunakan untuk 
melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data 
dosen. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian 
untuk tabel daftar dosen dan bagian form menambah dan 
mengubah data dosen. Data dosen ini terdiri dari NIP dan nama 
dosen. Antarmuka halaman data dosen diperlihatkan pada 
Gambar 4.10.  
 
Gambar 4.10 Antarmuka Halaman Data Dosen 
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Jika ingin menambahkan data dosen, maka admin master harus 
memasukan NIP dan nama. Form untuk menambahkan data 
mahasiswa ditunjukan pada Gambar 4.11. 
 
Gambar 4.11 Form untuk Menambah Data Dosen 
Pada halaman data dosen, admin dapat melakukan pengubahan 
data dengan memilih icon edit berwarna biru pada kolom 
actions. Kemudian halaman data dosen akan menampilkan 
form untuk edit data dosen. Form edit ini ditunjukan pada 
Gambar 4.12. 
 
Gambar 4.12 Form untuk Edit Data Pengguna 
d. Antarmuka Halaman Data Prestasi 
Antarmuka halaman data prestasi ini digunakan untuk 
melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data 
prestasi. Data prestasi terdiri dari tanggal terakhir prestasi 
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diperbarui, nama anggota tim, nama dosen pembimbing, nama 
tim, nama kegiatan, nama cabang kegiatan, tahun kegiatan, 
status prestasi, dan tingkat juara. Pada kolom anggota, dosen 
pembimbing, status prestasi, dan juara terdapat icon untuk 
melakukan edit. Dimana anggota tim admin master dapat 
menambah nama anggota sejumlah jumlah anggota yang 
dimasukan. Nama dosen pembimbing dapat ditambahkan 
sesuai dengan kebutuhan. Status prestasi dapat diubah jika data 
prestasi mengalami perubahan tahap, misalkan dari tahap 
peserta menjadi tahap penyisihan. Untuk juara sedikit berbeda 
dengan lainnya, icon edit akan muncul pada kolom juara jika 
status prestasi telah berubah menjadi juara. Antarmuka 
halaman data prestasi diperlihatkan pada Gambar 4.13. 
 
Gambar 4.13 Antarmuka Halaman Data Prestasi 
Jika ingin menambahkan data prestasi, maka admin 
master harus memilih NRP ketua, memasukan nama tim, 
jumlah anggota, memilih jenis kegiatan, tahun kegiatan, 
kegiatan, dan cabang kegiatan. Form untuk menambahkan data 
mahasiswa ditunjukan pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Form untuk Menambah Data Prestasi 
Pada halaman data prestasi, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman data prestasi akan 
menampilkan form untuk edit data prestasi. Form edit ini 
ditunjukan pada Gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Form untuk Edit Data Prestasi 
Data anggota pada data prestasi dapat diperbarui dengan 
melakukan klik pada icon edit yang terletak dalam kolom 
anggota. Kemudian akan muncul antarmuka halaman tambah 
anggota yang terbagi menjadi dua bagian yaitu tabel daftar 
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anggota dan form untuk menambahkan anggota. Gambar 
Gambar 4.16 merupakan halaman tambah anggota yang 
menampilkan data anggota yang terdiri dari NRP dan nama. 
 
Gambar 4.16 Antarmuka Halaman Tambah Anggota 
Jika admin master ingin menambahkan anggota maka 
admin master hanya perlu memilih nama mahasiswa yang telah 
tersimpan dalam sistem. Form untuk tambah anggota dapat 
dilihat pada Gambar 4.17. 
 
Gambar 4.17 Form untuk Tambah Anggota 
Data dosen pada info prestasi dapat diperbarui dengan 
melakukan klik pada icon edit yang terletak dalam kolom dosen. 
Kemudian akan muncul antarmuka halaman tambah dosen 
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yang terbagi menjadi dua bagian yaitu tabel daftar dosen dan 
form untuk menambahkan dosen. Gambar 4.18 merupakan 
halaman tambah dosen yang menampilkan data anggota yang 
terdiri dari NIP dan nama. 
 
Gambar 4.18 Antarmuka Halaman Tambah Dosen 
Jika admin master ingin menambahkan dosen maka 
admin master hanya perlu memilih nama dosen yang telah 
tersimpan dalam sistem. Form untuk tambah dosen dapat 
dilihat pada Gambar 4.19. 
 
Gambar 4.19 Form untuk Tambah Dosen 
Status prestasi pada info prestasi dapat diperbarui 
dengan melakukan klik pada icon edit yang terletak dalam 
kolom status prestasi. Kemudian akan muncul antarmuka 
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halaman histori prestasi untuk update status prestasi yang 
terbagi menjadi dua bagian yaitu tabel daftar histori status 
prestasi dan form untuk memperbarui status prestasi. Gambar 
4.20 merupakan halaman update histori prestasi yang 
menampilkan daftar prestasi yang terdiri dari nama tim, tanggal 
update status prestasi, dan status prestasi. 
 
Gambar 4.20 Antarmuka Halaman Histori Prestasi 
Jika admin master ingin memperbarui status prestasi 
maka admin master hanya perlu memilih status prestasi yang 
telah tersimpan dalam sistem. Form untuk update status 
prestasi dapat dilihat pada Gambar 4.21. 
 
Gambar 4.21 Form untuk Update Status Prestasi 
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Juara pada info prestasi dapat diperbarui jika status 
prestasi tim telah menjadi juara. Juara ini dapat diperbarui 
dengan melakukan klik pada icon edit yang terletak dalam 
kolom Actions. Kemudian akan muncul form edit info prestasi 
dengan tambahan dropdown untuk update peringkat.  Gambar 
4.22 menunjukan form edit info prestasi dengan tambahan 
dropdown update peringkat. 
 
Gambar 4.22 Antarmuka Halaman Form Edit Info Prestasi 
dengan Peringkat 
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e. Antarmuka Halaman Data Peringkat Kejuaraan 
Antarmuka halaman data peringkat kejuaraan ini 
digunakan untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan 
penghapusan data peringkat kejuaraan. Halaman ini terbagi 
menjadi dua bagian yaitu bagian untuk tabel daftar peringkat 
kejuaraan dan bagian form menambah dan mengubah data 
peringkat kejuaraan. Data peringkat kejuaraan ini terdiri dari 
level dan poin. Antarmuka halaman data peringkat kejuaraan 
diperlihatkan pada Gambar 4.23. 
 
Gambar 4.23 Antarmuka Halaman Data Peringkat Kejuaraan 
Jika ingin menambahkan data peringkat kejuaraan, maka admin 
master harus memasukan level dan poin. Form untuk 
menambahkan data mahasiswa ditunjukan pada Gambar 4.24. 
 
Gambar 4.24 Form untuk Menambah Data Peringkat 
Kejuaraan 
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Pada halaman data peringkat kejuaraan, admin dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman data 
peringkat kejuaraan akan menampilkan form untuk edit data 
peringkat kejuaraan. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 
4.25. 
 
Gambar 4.25 Form untuk Edit Data Pengguna 
f. Antarmuka Halaman Data Jenis Kegiatan 
Antarmuka halaman data jenis kegiatan ini digunakan 
untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
data jenis kegiatan. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian 
yaitu bagian untuk tabel daftar tingkat kejuaraan dan bagian 
form menambah dan mengubah data tingkat kejuaraan. Data 
tingkat kejuaraan ini terdiri dari level dan poin. Antarmuka 
halaman data tingkat kejuaraan diperlihatkan pada Gambar 
4.26. 
 
Gambar 4.26 Antarmuka Halaman Data Jenis Kegiatan 
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Jika ingin menambahkan data jenis kegiatan, maka 
admin master hanya perlu memasukan nama jenis kegiatan. 
Form untuk menambahkan data jenis kegiatan ditunjukan pada 
Gambar 4.27. 
 
Gambar 4.27 Form untuk Menambah Data Jenis Kegiatan 
Pada halaman data jenis kegiatan, admin dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman data 
jenis kegiatan akan menampilkan form untuk edit data jenis 
kegiatan. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 4.28. 
 
Gambar 4.28 Form untuk Edit Data Jenis Kegiatan 
 
g. Antarmuka Halaman Data Tingkat Kegiatan 
Antarmuka halaman data tingkat kegiatan ini 
digunakan untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan 
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penghapusan data tingkat kegiatan. Halaman ini terbagi 
menjadi dua bagian yaitu bagian untuk tabel daftar tingkat 
kegiatan dan bagian form menambah dan mengubah 
datatingkat kegiatan. Data tingkat kegiatan ini terdiri dari 
tingkat kegiatan dan poin. Antarmuka halaman data tingkat 
kegiatan diperlihatkan pada Gambar 4.29. 
 
Gambar 4.29 Antarmuka Halaman Data Tingkat Kegiatan 
Jika ingin menambahkan data tingkat kegiatan, maka 
admin master harus memasukan nama tingkat kegiatan dan 
poin tingkat kegiatan. Form untuk menambahkan data tingkat 
kegiatan ditunjukan pada Gambar 4.30. 
 
Gambar 4.30 Form untuk Menambah Data Tingkat Kegiatan 
Pada halaman data tingkat kegiatan, admin dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
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berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman data 
tingkat kegiatan akan menampilkan form untuk edit data 
tingkat kegiatan. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 4.31. 
 
Gambar 4.31 Form untuk Edit Data Tingkat Kegiatan 
 
h. Antarmuka Halaman Data Kegiatan 
Antarmuka halaman data kegiatan ini digunakan untuk 
melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data 
kegiatan. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian 
untuk tabel daftar kegiatan dan bagian form menambah dan 
mengubah data kegiatan. Data kegiatan ini terdiri dari nama 
kegiatan, tingkat, tahun kegiatan, dan jenis kegiatan. 
Antarmuka halaman data kegiatan diperlihatkan pada Gambar 
4.32. 
 
Gambar 4.32 Antarmuka Halaman Data Kegiatan 
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Jika ingin menambahkan data kegiatan, maka admin 
master harus memasukan nama dan tahun, serta memilih 
tingkat kegiatan dan jenis kegiatan. Form untuk menambahkan 
data kegiatan ditunjukan pada Gambar 4.33. 
 
Gambar 4.33 Form untuk Menambah Data Kegiatan 
Pada halaman data kegiatan, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman data kegiatan akan 
menampilkan form untuk edit data kegiatan. Form edit ini 
ditunjukan pada Gambar 4.34. 
 
Gambar 4.34 Form untuk Edit Data Kegiatan 
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i. Antarmuka Halaman Data Cabang Kegiatan 
Antarmuka halaman data cabang kegiatan ini 
digunakan untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan 
penghapusan data tingkat kegiatan. Halaman ini terbagi 
menjadi dua bagian yaitu bagian untuk tabel daftar cabang 
kegiatan dan bagian form menambah dan mengubah data 
cabang kegiatan. Data cabang kegiatan ini terdiri dari nama 
cabang kegiatan, nama kegiatan, dan tahun kegiatan. 
Antarmuka halaman data cabang kegiatan diperlihatkan pada 
Gambar 4.35. 
 
Gambar 4.35 Antarmuka Halaman Data Cabang Kegiatan 
Jika ingin menambahkan data cabang kegiatan , maka 
admin master harus memasukan nama cabang dan memilih 
nama kegiatan. Form untuk menambahkan data cabang 
kegiatan ditunjukan pada Gambar 4.36. 
 
Gambar 4.36 Form untuk Menambah Data Cabang Kegiatan 
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Pada halaman data cabang kegiatan, admin dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman data 
cabang kegiatan akan menampilkan form untuk edit data 
cabang kegiatan. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 4.37. 
 
Gambar 4.37 Form untuk Edit Data Cabang Kegiatan 
 
2. Manajemen Transaksi 
a. Antarmuka Halaman Permohonan Dana 
Antarmuka halaman permohonan dana ini digunakan 
untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
permohonan dana. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian 
yaitu bagian untuk tabel daftar permohonan dana dan bagian 
form menambah dan mengubah permohonan dana. 
Permohonan dana terdiri dari nama ketua, nama tim, nama 
kegiatan, cabang kegiatan, judul proposal, file proposal, status 
kejuaraan, dan status permohonan dana. Antarmuka halaman 
permohonan dana diperlihatkan pada Gambar 4.38. 
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Gambar 4.38 Antarmuka Halaman Permohonan Dana 
Jika ingin menambahkan permohonan dana, maka 
admin master harus memilih nama tim, mengunggah file 
proposal, memilih status permohonan dana, dan memasukan 
judul proposal. Bentuk file proposal yang dapat diunggah 
adalah file dalam bentuk pdf dan word. Sedangkan untuk status 
permohonan dana terdapat 4 jenis status yaitu OK, revisi, 
ditolak, dan mengajukan. Form untuk menambahkan 
permohonan dana ditunjukan pada Gambar 4.39. 
 
Gambar 4.39 Form untuk Menambah Permohonan Dana 
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Pada halaman permohonan dana, admin dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman 
permohonan dana akan menampilkan form untuk edit 
permohonan dana. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 4.40. 
 
Gambar 4.40 Form untuk Edit Permohonan Dana 
 
b. Antarmuka Halaman Laporan Prestasi 
Antarmuka halaman laporan prestasi menampilkan 
grafik prestasi dan laporan data prestasi. Antarmuka halaman 
laporan prestasi dalam bentuk grafik diperlihatkan pada 
Gambar 4.41. 
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Gambar 4.41 Antarmuka Grafik Prestasi 
Laporan data prestasi ditampilkan dalam bentuk tabel 
yang memuat nama ketua, nama tim, jumlah anggota, data 
anggota, dosen pembimbing, nama kegiatan, nama cabang, 
tahun kegiatan, status prestasi, dan tingkat kejuaraan. Tabel 
laporan data prestasi ditunjukan pada Gambar 4.42. 
 
Gambar 4.42 Laporan Prestasi  
3. Manajemen Rekomendasi Mahasiswa 
a. Antarmuka Halaman Data Rumpun Mata Kuliah 
Antarmuka halaman data rumpun mata kuliah ini 
digunakan untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan 
penghapusan data rumpun mata kuliah pada  website. Halaman 
ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian untuk tabel daftar 
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rumpun mata kuliah dan bagian form menambah dan mengubah 
data rumpun mata kuliah. Data pengguna ini terdiri dari nama 
rumpun mata kuliah. Antarmuka halaman data rumpun mata 
kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.43. 
 
Gambar 4.43 Antarmuka Halaman Data Rumpun Mata Kuliah 
Jika ingin menambahkan data rumpun mata kuliah, 
maka admin master harus memasukan nama rumpun mata 
kuliah. Form untuk menambahkan data rumpun mata kuliah 
ditunjukan pada Gambar 4.44. 
 
Gambar 4.44 Form untuk Menambah Data Rumpun Mata 
Kuliah 
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Pada halaman data rumpun mata kuliah, admin dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman data 
rumpun mata kuliah akan menampilkan form untuk edit data 
rumpun mata kuliah. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 
4.45. 
 
Gambar 4.45 Form untuk Edit Data Rumpun Mata Kuliah 
 
b. Antarmuka Halaman Data Mata Kuliah 
Antarmuka halaman data mata kuliah ini digunakan 
untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
data mata kuliah pada website. Halaman ini terbagi menjadi 
dua bagian yaitu bagian untuk tabel daftar mata kuliah dan 
bagian form menambah dan mengubah data mata kuliah. Data 
mata kuliah ini terdiri dari nama mata kuliah. Antarmuka 
halaman data mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.46. 
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Gambar 4.46 Antarmuka Halaman Data Mata Kuliah 
Jika ingin menambahkan data mata kuliah, maka 
admin master harus memasukan nama mata kuliah dan memilih 
rumpun mata kuliah. Form untuk menambahkan data mata 
kuliah ditunjukan pada Gambar 4.47. 
 
Gambar 4.47 Form untuk Menambah Data Mata Kuliah 
Pada halaman data mata kuliah, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman data mata kuliah akan 
menampilkan form untuk edit data mata kuliah. Form edit ini 
ditunjukan pada Gambar 4.48. 
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Gambar 4.48 Form untuk Edit Data Mata Kuliah 
 
c. Antarmuka Halaman Data Jenis Nilai 
Antarmuka halaman data jenis nilai ini digunakan 
untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
data jenis nilai pada website. Halaman ini terbagi menjadi dua 
bagian yaitu bagian untuk tabel daftar jenis nilai dan bagian 
form menambah dan mengubah data jenis nilai. Data jenis nilai 
ini terdiri dari jenis nilai. Antarmuka halaman data jenis nilai 
dapat dilihat pada Gambar 4.49. 
 
Gambar 4.49 Antarmuka Halaman Data Jenis Nilai 
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Jika ingin menambahkan data jenis nilai, maka admin 
master harus memasukan nama jenis nilai dan poin. Form untuk 
menambahkan data mata kuliah ditunjukan pada Gambar 4.50. 
 
Gambar 4.50 Form untuk Menambah Data Jenis Nilai 
Pada halaman data jenis nilai, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman data jenis nilai akan 
menampilkan form untuk edit data jenis nilai. Form edit ini 
ditunjukan pada Gambar 4.51. 
 
Gambar 4.51 Form untuk Edit Data Jenis Nilai 
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d. Antarmuka Halaman Pemetaan 
Antarmuka halaman pemetaan ini digunakan untuk 
melakukan pemetaan antara cabang kegiatan dengan rumpun 
mata kuliah. Halaman pemetaan menampilkan nama kegiatan, 
tahun kegiatan, dan cabang kegiatan yang dipetakan dengan 
rumpun mata kuliah. Admin dapat melakukan pemetaan 
dengan memilih icon edit pada kolom RMK.  Setiap cabang 
kegiatan dapat dipetakan dengan banyak RMK. Antarmuka 
halaman pemetaan dapat dilihat pada Gambar 4.52. 
 
Gambar 4.52 Antarmuka Halaman Pemetaan 
Jika ingin melakukan pemetaan, maka admin master 
harus memilih icon edit pada kolom RMK. Kemudian sistem 
akan menampilkan halaman tambah pemetaan. Halaman 
tambah pemetaan terdiri dari tabel daftar RMK yang dipetakan 
dan form untuk menambah RMK baru untuk dipetakan. 
Halaman pemetaan dapat dilihat pada Gambar 4.53. 
 
Gambar 4.53 Antarmuka Halaman Tambah Pemetaan 
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Tabel daftar RMK memuat nama kegiatan, cabang 
kegiatan, dan RMK. Tabel daftar RMK ditunjukan pada 
Gambar 4.54. 
 
Gambar 4.54 Tabel Daftar RMK 
 
Untuk menambahkan RMK, maka admin dapat 
memasukan data baru pada form tambah pemetaan. Form 
tambah pemetaan diperlihatkan pada Gambar 4.55. 
 
 
Gambar 4.55 Form Tambah Pemetaan 
e. Antarmuka Halaman Rekomendasi Mahasiswa 
Antarmuka halaman rekomendasi mahasiswa 
menampilkan daftar nama mahasiswa yang direkomendasikan 
untuk mengikuti perlombaan pada satu cabang kegiatan. 
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Antarmuka halaman rekomendasi mahasiswa dapat dilihat 
pada Gambar 4.56. 
 
Gambar 4.56 Antarmuka Halaman Rekomendasi Mahasiswa 
4. Manajemen Proses SAW 
a. Antarmuka Halaman Kriteria 
Antarmuka halaman kriteria ini digunakan untuk 
melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
kriteria. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian 
untuk tabel daftar kriteria dan bagian form menambah dan 
mengubah kriteria. Antarmuka halaman dkriteria dapat dilihat 
pada Gambar 4.57. 
 
Gambar 4.57 Antarmuka Halaman Kriteria 
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Jika ingin menambahkan kriteria, maka admin master 
harus memasukan nama kriteria. Form untuk menambahkan 
kriteria ditunjukan pada Gambar 4.58. 
 
Gambar 4.58 Form untuk Menambah Kriteria 
Pada halaman kriteria, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman kriteria akan menampilkan 
form untuk edit kriteria. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 
4.59. 
 
Gambar 4.59 Form untuk Edit Kriteria 
 
b. Antarmuka Halaman Variabel 
Antarmuka halaman variabel ini digunakan untuk 
melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
variabel. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian 
untuk tabel daftar variabel dan bagian form menambah dan 
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mengubah variabel. Antarmuka halaman variabel dapat dilihat 
pada Gambar 4.60. 
 
Gambar 4.60 Antarmuka Halaman Variabel 
Jika ingin menambahkan variabel, maka admin master 
harus memasukan nama variabel dan bobot. Form untuk 
menambahkan variabel ditunjukan pada Gambar 4.61. 
 
Gambar 4.61 Form untuk Menambah Variabel 
Pada halaman variabel, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman variabel akan menampilkan 
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form untuk edit variabel. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 
4.62. 
 
Gambar 4.62 Form untuk Edit Variabel 
 
c. Antarmuka Halaman Atur Nilai Range 
Antarmuka halaman atur nilai range ini digunakan untuk 
melakukan pengubahan nilai range dari setiap kriteria untuk 
setiap bobot variabel yang dimiliki. Halaman ini terbagi 
menjadi dua bagian yaitu bagian untuk tabel daftar kriteria 
untuk setiap bobot variabelnya dan nilai rangenya dan bagian 
form untuk mengubah nilai range. Antarmuka halaman atur 
nilai range dapat dilihat pada Gambar 4.63. 
 
Gambar 4.63 Antarmuka Halaman Atur Nilai Range 
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Jika ingin mengubah nilai range, maka admin master 
harus memilih nilai range. Form untuk mengubah nilai range 
ditunjukan pada Gambar 4.64. 
 
Gambar 4.64 Form untuk Mengubah Nilai Range 
Pada halaman atur nilai range, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman atur nilai range akan 
menampilkan form untuk edit nilai range. Form edit ini 
ditunjukan pada Gambar 4.65. 
 
Gambar 4.65 Form untuk Edit Nilai Range 
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d. Antarmuka Halaman Rekomendasi Prestasi 
Antarmuka halaman rekomendasi prestasi 
menampilkan daftar rekomendasi prestasi yang dilengkapi 
tombol update, tanggal terakhir update data rekomendasi 
prestasi, dan label tanda data baru yang masuk dalam proses 
perhitungan rekomendasi prestasi. Tombol update digunakan 
untuk menampilkan rekomendasi berdasarkan data terbaru. 
Jika terdapat data baru masuk dalam proses perhitungan 
rekomendasi prestasi, hasil rekomendasi prestasi yang baru 
tidak langsung ditampilkan dalam website. Namun data 
tersebut disimpan dalam sebuah tabel, hal ini dilakukan untuk 
mengurangi beban kerja aplikasi. Tanggal terakhir update data 
rekomendasi prestasi digunakan untuk membantu admin 
master mengetahui waktu terakhir melakukan update data 
rekomendasi prestasi. Sedangkan label tanda data baru 
digunakan untuk membantu admin mengetahui jika terdapat 
data baru dalam proses perhitungan rekomendasi prestasi. 
Antarmuka halaman rekomendasi prestasi dapat dilihat pada 
Gambar 4.66. 
 
 
Gambar 4.66 Antarmuka Halaman Rekomendasi Prestasi 
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5. Manajemen Status 
a. Antarmuka Halaman Data Status Prestasi 
Antarmuka halaman data status prestasi ini digunakan 
untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
data status prestasi. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian 
yaitu bagian untuk tabel daftar data status prestasi dan bagian 
form menambah dan mengubah data status prestasi. Antarmuka 
halaman data status prestasi dapat dilihat pada Gambar 4.67. 
 
Gambar 4.67 Antarmuka Halaman Data Status Prestasi 
Jika ingin menambahkan data status prestasi, maka admin 
master harus memasukan nama status prestasi. Form untuk 
menambahkan data status prestasi ditunjukan pada Gambar 4.68. 
 
Gambar 4.68 Form untuk Menambah Data Status Prestasi 
Pada halaman data status prestasi, admin dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman data 
status prestasi akan menampilkan form untuk edit data status 
prestasi. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 4.69. 
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Gambar 4.69 Form untuk Edit Data Status Prestasi 
 
b. Antarmuka Halaman  Data Status Permohonan 
Antarmuka halaman data status permohonan ini 
digunakan untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan 
penghapusan data status permohonan. Halaman ini terbagi 
menjadi dua bagian yaitu bagian untuk tabel daftar data status 
permohonan dan bagian form menambah dan mengubah data 
status prestasi. Antarmuka halaman data status permohonan 
dapat dilihat pada Gambar 4.70. 
 
Gambar 4.70 Antarmuka Halaman Data Status Permohonan 
Jika ingin menambahkan data status permohonan, 
maka admin master harus memasukan nama status permohonan. 
Form untuk menambahkan data status permohonan ditunjukan 
pada Gambar 4.71. 
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Gambar 4.71 Form untuk Menambah Data Status Permohonan 
Pada halaman data status permohonan, admin dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman data 
status permohonan akan menampilkan form untuk edit data 
status permohonan. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 4.72. 
 
Gambar 4.72 Form untuk Edit Data Status Permohonan 
 
c. Antarmuka Halaman Data Status Mahasiswa 
Antarmuka halaman data status mahasiswa ini 
digunakan untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan 
penghapusan data status mahasiswa. Halaman ini terbagi 
menjadi dua bagian yaitu bagian untuk tabel daftar data status 
mahasiswa dan bagian form menambah dan mengubah data 
status mahasiswa. Antarmuka halaman data status mahasiswa 
dapat dilihat pada Gambar 4.73. 
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Gambar 4.73 Antarmuka Halaman Data Status Mahasiswa 
Jika ingin menambahkan data status mahasiswa, maka 
admin master harus memasukan nama status mahasiswa. Form 
untuk menambahkan data status mahasiswa ditunjukan pada 
Gambar 4.74. 
 
Gambar 4.74 Form untuk Menambah Data Status Mahasiswa 
Pada halaman data status mahasiswa, admin dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman data 
status mahasiswa akan menampilkan form untuk edit data 
status mahasiswa. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 4.75. 
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Gambar 4.75 Form untuk Edit Data Status Mahasiswa 
 
d. Antarmuka Halaman Data Status Berita 
Antarmuka halaman data status berita ini digunakan 
untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
data status berita. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu 
bagian untuk tabel daftar data status berita dan bagian form 
menambah dan mengubah data status berita. Antarmuka 
halaman data status berita dapat dilihat pada Gambar 4.76. 
 
Gambar 4.76 Antarmuka Halaman Data Status Berita 
Jika ingin menambahkan data status berita, maka 
admin master harus memasukan nama status berita. Form untuk 
menambahkan data status berita ditunjukan pada Gambar 4.77. 
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Gambar 4.77 Form untuk Menambah Data Status Berita 
Pada halaman data status berita, admin dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman data 
status berita akan menampilkan form untuk edit data status 
berita. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 4.78. 
 
Gambar 4.78 Form untuk Edit Data Status Berita 
 
e. Antarmuka Halaman Data Role 
Antarmuka halaman data role ini digunakan untuk 
melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data 
status prestasi. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu 
bagian untuk tabel daftar data role dan bagian form menambah 
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dan mengubah data role. Antarmuka halaman data role dapat 
dilihat pada Gambar 4.79. 
 
Gambar 4.79 Antarmuka Halaman Data Role 
Jika ingin menambahkan data role, maka admin master 
harus memasukan nama role. Form untuk menambahkan data 
role ditunjukan pada Gambar 4.80. 
 
Gambar 4.80 Form untuk Menambah Data Role 
Pada halaman data role, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman data role akan 
menampilkan form untuk edit data role. Form edit ini 
ditunjukan pada Gambar 4.81. 
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Gambar 4.81 Form untuk Edit Data Role 
 
6. Manajemen Berita 
Antarmuka halaman manajemen berita ini digunakan 
untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
berita Halaman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian 
untuk tabel daftar berita dan bagian form menambah dan 
mengubah berita. Antarmuka halaman manajemen berita dapat 
dilihat pada Gambar 4.82. 
 
Gambar 4.82 Antarmuka Halaman Manajemen Berita 
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Jika ingin menambahkan berita, maka admin master 
harus mengunggah gambar, judul berita, dan isi berita. Form 
untuk menambahkan berita ditunjukan pada Gambar 4.83. 
Pada halaman manajemen berita, admin berita dan 
admin master dapat melakukan pengubahan data dengan 
memilih icon edit berwarna biru pada kolom actions. 
Kemudian halaman berita akan menampilkan form untuk edit 
data role. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 4.84. 
 
Gambar 4.83 Form untuk Menambah Berita 
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Gambar 4.84 Form untuk Edit Berita 
4.2.2.4. Implementasi Antarmuka Mahasiswa 
1. Info Prestasi 
Antarmuka halaman info prestasi ini digunakan untuk 
melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan info 
prestasi mahasiswa. Info prestasi terdiri dari nama ketua, nama 
anggota tim, nama dosen pembimbing, nama tim, nama 
kegiatan, nama cabang kegiatan, tahun kegiatan, status prestasi, 
dan tingkat juara. Pada kolom anggota, dosen pembimbing, 
status prestasi, dan juara terdapat icon untuk melakukan edit. 
Dimana mahasiswa dapat menambah nama anggota sejumlah 
jumlah anggota yang dimasukan. Nama dosen pembimbing 
dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Status prestasi 
dapat diubah jika info prestasi mengalami perubahan tahap, 
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misalkan dari tahap peserta menjadi tahap penyisihan. Untuk 
juara sedikit berbeda dengan lainnya, icon edit akan muncul 
pada kolom juara jika status prestasi telah berubah menjadi 
juara. Antarmuka halaman info prestasi diperlihatkan pada 
Gambar 4.85. 
 
Gambar 4.85 Antarmuka Halaman Info Prestasi 
Jika ingin menambahkan info prestasi, maka 
mahasiswa harus memilih NRP ketua, memasukan nama tim, 
jumlah anggota, memilih jenis kegiatan, tahun kegiatan, 
kegiatan, dan cabang kegiatan. Form untuk menambahkan info 
prestasi ditunjukan pada Gambar 4.86. 
 
Gambar 4.86 Form untuk Menambah Info Prestasi 
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Pada halaman info prestasi, admin dapat melakukan 
pengubahan data dengan memilih icon edit berwarna biru pada 
kolom actions. Kemudian halaman info prestasi akan 
menampilkan form untuk edit info prestasi. Form edit ini 
ditunjukan pada Gambar 4.87. 
 
Gambar 4.87 Form untuk Edit Info Prestasi 
  
Data anggota pada info prestasi dapat diperbarui 
dengan melakukan klik pada icon edit yang terletak dalam 
kolom anggota. Kemudian akan muncul antarmuka halaman 
tambah anggota yang terbagi menjadi dua bagian yaitu tabel 
daftar anggota dan form untuk menambahkan anggota. Gambar 
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4.88 merupakan halaman tambah anggota yang menampilkan 
data anggota yang terdiri dari NRP dan nama. 
 
Gambar 4.88 Antarmuka Halaman Mahasiswa Tambah 
Anggota 
Jika mahasiswa ingin menambahkan anggota maka 
mahasiswa hanya perlu memilih nama mahasiswa yang telah 
tersimpan dalam sistem. Form untuk tambah anggota dapat 
dilihat pada Gambar 4.89. 
 
Gambar 4.89 Form untuk Tambah Anggota 
Data dosen pada info prestasi dapat diperbarui dengan 
melakukan klik pada icon edit yang terletak dalam kolom dosen. 
Kemudian akan muncul antarmuka halaman tambah dosen 
yang terbagi menjadi dua bagian yaitu tabel daftar dosen dan 
form untuk menambahkan dosen. Gambar 4.90 merupakan 
halaman tambah dosen yang menampilkan data anggota yang 
terdiri dari NIP dan nama. 
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Gambar 4.90 Antarmuka Halaman Mahasiswa Tambah Dosen 
Jika mahasiswa ingin menambahkan dosen maka 
mahasiswa hanya perlu memilih nama dosen yang telah 
tersimpan dalam sistem. Form untuk tambah dosen dapat 
dilihat pada Gambar 4.91. 
 
Gambar 4.91 Form untuk Tambah Dosen 
Status prestasi pada info prestasi dapat diperbarui 
dengan melakukan klik pada icon edit yang terletak dalam 
kolom status prestasi. Kemudian akan muncul antarmuka 
halaman histori prestasi untuk update status prestasi yang 
terbagi menjadi dua bagian yaitu tabel daftar histori status 
prestasi dan form untuk memperbarui status prestasi. Gambar 
4.92 merupakan halaman update histori prestasi yang 
menampilkan daftar prestasi yang terdiri dari nama tim, tanggal 
update status prestasi, dan status prestasi. 
 
Gambar 4.92 Antarmuka Halaman Histori Prestasi 
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Jika mahasiswa ingin memperbarui status prestasi 
maka mahasiswa hanya perlu memilih status prestasi yang telah 
tersimpan dalam sistem. Form untuk tambah anggota dapat 
dilihat pada Gambar 4.93. 
 
Gambar 4.93 Form untuk Update Status Prestasi 
 
Gambar 4.94 Antarmuka Halaman Form Edit Info Prestasi 
dengan Peringkat 
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Juara pada info prestasi dapat diperbarui jika status 
prestasi tim telah menjadi juara. Juara ini dapat diperbarui 
dengan melakukan klik pada icon edit yang terletak dalam 
kolom Actions. Kemudian akan muncul form edit info prestasi 
dengan tambahan dropdown untuk update peringkat. Gambar 
4.94 menunjukan form edit info prestasi dengan tambahan 
dropdown update peringkat. 
 
2. Permohonan Dana 
Antarmuka halaman permohonan dana ini digunakan 
untuk melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan 
permohonan dana. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian 
yaitu bagian untuk tabel daftar permohonan dana dan bagian 
form menambah dan mengubah permohonan dana. 
Permohonan dana terdiri dari nama ketua, nama tim, nama 
kegiatan, cabang kegiatan, judul proposal, file proposal, status 
prestasi, dan status permohonan dana. Antarmuka halaman 
permohonan dana diperlihatkan pada Gambar 4.95. 
 
Gambar 4.95 Antarmuka Halaman Permohonan Dana 
Jika ingin menambahkan permohonan dana, maka 
mahasiswa harus memilih nama tim, mengunggah file proposal, 
dan memasukan judul proposal. Bentuk file proposal yang 
dapat diunggah adalah file dalam bentuk pdf dan word. 
Sedangkan untuk status permohonan default mengajukan, 
status dari status permohonan dana akan merubah jika sudah 
diubah oleh admin yang bertanggungjawab. Form untuk 
menambahkan permohonan dana ditunjukan pada Gambar 4.96. 
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Gambar 4.96 Form untuk Menambah Permohonan Dana 
Pada halaman permohonan dana, mahasiswa dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman 
permohonan dana akan menampilkan form untuk edit 
permohonan dana. Form edit ini ditunjukan pada Gambar 4.97. 
 
Gambar 4.97 Form untuk Edit Permohonan Dana 
 
3. Nilai Kuliah 
Antarmuka halaman nilai kuliah ini digunakan untuk 
melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan nilai 
kuliah. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian 
untuk tabel daftar nilai kuliah dan bagian form menambah dan 
mengubah nilai kuliah. Nilai kuliah terdiri dari nama RMK, 
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nama mata kuliah, dan jenis nilai. Antarmuka halaman nilai 
kuliah diperlihatkan pada Gambar 4.98. 
 
Gambar 4.98 Antarmuka Halaman Nilai Kuliah Mahasiswa 
Jika ingin menambahkan nilai kuliah, maka mahasiswa 
harus memilih RMK, memilih mata kuliah, dan memilih jenis 
nilai. Form untuk menambahkan nilai kuliah ditunjukan pada 
Gambar 4.99. 
 
Gambar 4.99 Form untuk Menambah Nilai Kuliah Mahasiswa 
Pada halaman nilai kuliah, mahasiswa dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. Kemudian halaman nilai 
kuliah akan menampilkan form untuk edit nilai kuliah. Form 
edit ini ditunjukan pada Gambar 4.100. 
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Gambar 4.100 Form untuk Edit Nilai Kuliah Mahasiswa 
 
4. Berita 
Antarmuka halaman berita ini digunakan untuk 
melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan berita 
Halaman ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian untuk 
tabel daftar berita dan bagian form menambah dan mengubah 
berita. Antarmuka halaman berita dapat dilihat pada Gambar 
4.101. 
 
Gambar 4.101 Antarmuka Halaman Berita 
Jika ingin menambahkan berita, maka mahasiswa 
harus mengunggah gambar, judul berita, dan isi berita. Form 
untuk menambahkan berita ditunjukan pada Gambar 4.102. 
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Gambar 4.102 Form untuk Menambah Berita 
Pada halaman manajemen berita, mahasiswa dapat 
melakukan pengubahan data dengan memilih icon edit 
berwarna biru pada kolom actions. 
4.2.3. Implementasi Control 
Implementasi yang ada pada lapisan kontrol ini 
merupakan kelas-kelas yang bertanggung jawab atas perilaku 
sistem. Kelas-kelas pada lapisan ini digunakan untuk 
menghubungkan kelas pada lapisan antarmuka dengan kelas 
yang ada pada lapisan data. 
4.2.3.1. Kelas DosenController 
Kelas controller ini digunakan untuk memuat kelas 
yang mengatur proses bisnis yang ditangani oleh admin. 
DosenController ini terbagi menjadi 29 region yang 
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didalamnya terdapat class controller untuk view. Untuk bagian 
controller rekomendasi mahasiswa terdapat sub class dan 
query, sedangkan untuk controller rekomendasi prestasi terdiri 
dari query dan fungsi typebuilder. 29 region yang terdapat pada 
class controller ditunjukan pada Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Daftar Region dalam Kelas DosenController 
No Region No Region 
1 Entities 16 Data Status Berita 
2 Index 17 
Data Status 
Permohonan 
3 Profil 18 Data Status Prestasi 
4 Data Pengguna 19 Data Role 
5 Data Mahasiswa 20 Kriteria 
6 Data Dosen 21 Variabel 
7 Data Peringkat 22 Data Prestasi 
8 Data Jenis Kegiatan 23 Laporan Prestasi 
9 Data Tingkat Kegiatan 24 Permohonan Dana 
10 Data Kegiatan 25 Pemetaan 
11 Data Cabang Kegiatan 26 
Rekomendasi 
Mahasiswa 
12 Data Bidang 27 Berita 
13 Data Mata Kuliah 28 Bobot Kriteria 
14 Data Jenis Nilai 29 Rekomendasi Prestasi 
15 Data Status Mahasiswa 30 - 
 
 Pada region entities terdapat kode untuk mengakses 
database. Kode untuk entitas ditunjukan pada Kode Sumber 4.2 
#region Entities 
        private Entities db = new Entities(); 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            db.Dispose(); 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
        #endregion 
Kode Sumber 4.2 Region Entities 
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Pada region index terdapat action method Index() 
yang berisi perintah untuk menampilkan rekomendasi prestasi 
dan data prestasi terbaru. Kemudian terdapat pula action 
method  UpdateRekomendasiPrestasiIndex() yang 
berfungsi untuk melakukan perhitungan proses Simple Additive 
Weighting. Proses perhitungan dari Simple Additive Weighting 
melalui beberapa tahap yaitu  menentukan alternatif, 
menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 
pengambilan keputusan, menentukan    rating    kecocokan    
setiap alternatif   pada setiap kriteria yang telah ditentukan dan 
membuat    matriks    keputusan    berdasarkan kriteria. Proses 
tersebut ditunjukan pada Kode Sumber 4.3. 
 
SELECT TA.TAHUN_KEGIATAN, TA.NAMA_KEGIATAN, TA.NAMA_CABANG, 
SUM(TA.PESERTA) AS PESERTA, SUM(TA.FINALIS) AS FINALIS, 
SUM(TA.POIN_JUARA) AS POIN_JUARA, SUM(TA.POIN_TINGKAT) AS 
POIN_TINGKAT  FROM 
(select P.NAMA_KEGIATAN, P.NAMA_CABANG, P.TAHUN_KEGIATAN, 
PESERTA=CASE N.ID_KRITERIA 
WHEN 1 THEN 
( 
 CASE  
 WHEN P.peserta BETWEEN N.NILAI_MULAI AND N.NILAI_BATAS 
THEN 
 N.BOBOT_VARIABEL 
 ELSE 0 
 END 
) 
ELSE 0 
END, 
 
FINALIS=CASE N.ID_KRITERIA 
WHEN 2 THEN 
( 
 CASE  
 WHEN P.finalis BETWEEN N.NILAI_MULAI AND N.NILAI_BATAS 
THEN 
 N.BOBOT_VARIABEL 
 ELSE 0 
 END 
) 
ELSE 0 
END, 
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POIN_JUARA =CASE N.ID_KRITERIA 
WHEN 3  THEN 
( 
 CASE  
 WHEN P.poin_juara BETWEEN N.NILAI_MULAI AND 
N.NILAI_BATAS THEN 
 N.BOBOT_VARIABEL 
 ELSE 0 
 END 
) 
ELSE 0 
END, 
 
POIN_TINGKAT=CASE N.ID_KRITERIA 
WHEN 4 THEN 
( 
 CASE  
 WHEN P.poin_tingkat BETWEEN N.NILAI_MULAI AND 
N.NILAI_BATAS THEN 
 N.BOBOT_VARIABEL 
 ELSE 0 
 END 
) 
ELSE 0 
END 
from ( 
 
 
select a.TAHUN_KEGIATAN, a.NAMA_KEGIATAN,a.NAMA_CABANG, 
 SUM(a.PESERTA) as peserta, SUM(a.FINALIS) as finalis, 
SUM(a.POIN_JUARA) as poin_juara, a.POIN_TINGKAT as 
poin_tingkat from ( 
SELECT  
KEGIATAN_PRESTASI.TAHUN_KEGIATAN,KEGIATAN_PRESTASI.NAMA_KEGIAT
AN,CABANG_KEGIATAN.NAMA_CABANG, 
 
   PESERTA=CASE 
STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI 
   WHEN 'PESERTA' THEN 
SUM(PRESTASI.JUMLAH_ANGGOTA) 
   ELSE 0 
   END,  
 
   FINALIS=CASE 
STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI 
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   WHEN 'FINALIS' THEN 
SUM(PRESTASI.JUMLAH_ANGGOTA) 
   ELSE 0 
   END, 
 
   POIN_JUARA=CASE 
STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI 
   WHEN 'JUARA' THEN 
SUM(PERINGKAT_JUARA.POIN_JUARA) 
   ELSE 0 
   END, 
 
   TINGKAT_KEGIATAN.POIN_TINGKAT 
 
   from  
   PRESTASI  
   LEFT JOIN HISTORY_PRESTASI ON 
(PRESTASI.ID_PRESTASI=HISTORY_PRESTASI.ID_PRESTASI) 
   LEFT JOIN STATUS_PRESTASI ON 
(HISTORY_PRESTASI.ID_STATUS_PRESTASI=STATUS_PRESTASI.ID_STATUS
_PRESTASI) 
   LEFT JOIN CABANG_KEGIATAN ON 
(PRESTASI.ID_CABANG=CABANG_KEGIATAN.ID_CABANG) 
   LEFT JOIN KEGIATAN_PRESTASI ON 
(CABANG_KEGIATAN.ID_KEGIATAN_PRESTASI=KEGIATAN_PRESTASI.ID_KEG
IATAN_PRESTASI) 
   LEFT JOIN PERINGKAT_JUARA ON 
(PRESTASI.ID_PERINGKAT_JUARA=PERINGKAT_JUARA.ID_PERINGKAT_JUAR
A) 
   LEFT JOIN TINGKAT_KEGIATAN ON 
(KEGIATAN_PRESTASI.ID_TINGKAT_KEGIATAN=TINGKAT_KEGIATAN.ID_TIN
GKAT_KEGIATAN) 
group by KEGIATAN_PRESTASI.NAMA_KEGIATAN,  
CABANG_KEGIATAN.NAMA_CABANG, KEGIATAN_PRESTASI.TAHUN_KEGIATAN, 
STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI, 
TINGKAT_KEGIATAN.POIN_TINGKAT 
) as a 
group by a.NAMA_KEGIATAN, a.NAMA_CABANG, a.TAHUN_KEGIATAN, 
a.POIN_TINGKAT 
)P, 
(SELECT NILAI_RANGE.ID_KRITERIA, NILAI_RANGE.ID_VARIABEL, 
KRITERIA.NAMA_KRITERIA, NILAI_RANGE.NILAI_MULAI, 
NILAI_RANGE.NILAI_BATAS, VARIABEL.NAMA_VARIABEL, 
VARIABEL.BOBOT_VARIABEL FROM KRITERIA INNER JOIN NILAI_RANGE 
ON KRITERIA.ID_KRITERIA = NILAI_RANGE.ID_KRITERIA INNER JOIN 
VARIABEL ON NILAI_RANGE.ID_VARIABEL = VARIABEL.ID_VARIABEL) 
N 
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) TA 
GROUP BY TA.NAMA_KEGIATAN, TA.NAMA_CABANG, TA.TAHUN_KEGIATAN 
Kode Sumber 4.3 Query untuk Bobot untuk Setiap Kriteria 
Kode Sumber 4.3 merupakan matriks keputusan berdasarkan 
kriteria. Contoh dari hasil query tersebut ditunjukan pada 
Gambar 4.103. 
 
 
Gambar 4.103 Contoh Hasil Query dari Data Sementara 
Selanjutnya dari matriks yang telah terbentuk dari hasil 
query dilakukanlah normalisasi matriks berdasarkan  
persamaan  yang  disesuaikan    dengan    jenis    atribut  (atribut  
keuntungan    ataupun    atribut  biaya)  sehingga diperoleh  
matriks ternormalisasi  R. Menentukan nilai profesi yang 
diperoleh    dari   proses perankingan   yaitu    penjumlahan dari 
perkalian    matriks    ternormalisasi    R    dengan bobot 
rangking sehingga diperoleh    nilai terbesar    yang    dipilih 
sebagai    alternatif terbaik ( ) sebagai    solusi. Proses tersebut 
dapat dilihat pada action method  
UpdateRekomendasiPrestasiIndex() yang ditunjukan pada 
Kode Sumber 9.1 Lampiran B. 
Pada region profil terdapat ActionResult dengan tipe 
ViewResult yang mengembalikan nilai dalam bentuk View. 
ViewResult profil berfungsi untuk menampilkan data profil 
pengguna serta terdapat [HttpPost] ViewResult Profil yang 
berfungsi untuk menyimpan data baru yang baru jika admin 
melakukan perubahan data serta mengembalikan dalam sebuah 
View. Kode sumber untuk region profil dapat dilihat pada Kode 
Sumber 9.2 Lampiran B. 
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Dalam DosenController terdapat beberapa region 
yang mempunyai fungsi method yang sama yaitu Data 
Pengguna , Data Mahasiswa, Data Dosen, Data Peringkat, Data 
Jenis Kegiatan, Data Tingkat Kegiatan, Data Kegiatan, Data 
Cabang Kegiatan, Data Bidang, Data Mata Kuliah, Data Jenis 
Nilai, Data Status Berita, Data Status Permohonan, Data Status 
Prestasi, Data Role, Kriteria, dan Variabel. Semua region 
mempunyai action method ActionResult yang 
mengembalikan dalam bentuk View dan action method 
ActionResult untuk melakukan Create, Edit, dan Delete. 
Kode Sumber 9.3 menunjukan kode dari region Data Pengguna, 
didalamnya terdapat ActionResult Create, ActionResult 
Edit, dan ActionResult DeletePengguna yang ditunjukan 
pada Kode Sumber 4.4, Kode Sumber 4.5, dan Kode Sumber 
4.6. 
 
[ActionName("DataPengguna")] 
        [OnAction(ButtonName = "Create")] 
        public ActionResult Create(PENGGUNA b) 
        {if (ModelState.IsValid) 
            {db.PENGGUNAs.Add(b);db.SaveChanges();} 
            return RedirectToAction("DataPengguna");} 
Kode Sumber 4.4 ActionResult Create 
[ActionName("DataPengguna")] 
       [OnAction(ButtonName = "Update")] 
        public ActionResult Edit(PENGGUNA b) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(b).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
            } 
            return RedirectToAction("DataPengguna", new { id = 
0 }); 
        } 
Kode Sumber 4.5 ActionResult Edit 
public ActionResult DeletePengguna(int id) 
        { 
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PENGGUNA p = db.PENGGUNAs.Find(id); 
            db.PENGGUNAs.Remove(p); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("DataPengguna", new { id = 
0 }); 
        } 
Kode Sumber 4.6 ActionResult DeletePengguna 
 Untuk region Data Prestasi terdapat action method 
ActionResult yang mengembalikan dalam bentuk View 
dan action method JsonResult yang mengembalikan dalam 
bentuk Json. Dalam region Data Prestasi terdapat 
ActionResult TambahAnggota, ActionResult 
DeleteAnggota, ActionResult TambahDosen, 
ActionResult DeleteDosenPrestasi, ActionResult 
HistoriPrestasi, ActionResult 
DeleteHistoriPrestasi, ActionResult 
DataPrestasi, ActionResult Create, 
ActionResult Edit, dan ActionResult 
DeletePrestasi. Sedangkan untuk action method 
JsonResult terdapat dua yaitu JsonResult 
LoadListTahun2 , JsonResult LoadListKegiatan, 
dan JsonResult LoadListCabang. Kode sumber untuk 
region Data Prestasi ditunjukan pada Kode Sumber 9.4 
Lampiran B. 
 Pada Laporan prestasi hampir sama dengan region 
lainnya, pada region ini terdapat action method ActionResult 
yang mengembalikan dalam bentuk View dan action method 
JsonResult yang mengembalikan dalam bentuk Json untuk 
menampilkan laporan dalam bentuk chart. 
 Pada region Rekomendasi Mahasiswa terdapat 
ActionResult RekomendasiMahasiswa yang berfungsi 
untuk menentukan daftar mahasiswa yang direkomendasikan 
untuk mengikuti satu cabang kegiatan, rekomendasi diukur 
dengan mencari nilai tertinggi dari mahasiswa yang 
dikelompokan dalam rumpun mata kuliah. Sehingga dalam satu 
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rumpun mata kuliah terdapat nama-nama mahasiswa yang 
direkomendasikan. Kemudian dari setiap rumpun mata kuliah 
dipetakan dengan cabang kegiatan. Sebelum menentukan 
rekomendasi mahasiswa, harus dilakukan pemetaan antara 
rumpun mata kuliah dan cabang kegiatan. Proses pemetaan 
dilakukan pada region Pemetaan yang didalamnya terdapat 
ActionResult Pemetaan, ActionResult 
TambahPemetaan, ActionResult TambahPemetaan, 
dan ActionResult DeletePemetaan. Region pemetaan 
ditunjukan pada Kode Sumber 9.5 Lampiran B. Setelah 
dilakukan pemetaan selanjutnya adalah proses untuk mencari 
rekomendasi mahasiswa yang ditunjukan pada Kode Sumber 
9.6 Lampiran B. 
4.2.3.2. Kelas HomeController 
Kelas controller ini digunakan untuk memuat kelas 
yang mengatur proses bisnis yang dapat diakses oleh umum. 
Pada HomeController ini terdapat #region Entities yang 
digunakan untuk mengakses database pada entity, 
ActionResult Index merupakan action method yang 
digunakan untuk mengembalikan View yang menampilkan 
berita, dan ActionResult Post untuk menampilkan berita 
pada page list tertentu. 
 
4.2.3.3. Kelas MahasiswaController 
Kelas controller ini digunakan untuk mengatur proses 
bisnis yang diakses oleh mahasiswa. MahasiswaController ini 
terbagi menjadi 6 region dan ViewResult Index. ViewResult 
Index untuk mengembalikan dalam bentuk View. 6 region 
yang terdapat dalam MahasiswaController adalah region 
Entities, region Profil, region Prestasi, region Dana, 
region Nilai, dan region Berita. Pada region Entities 
digunakan untuk mengakses database pada kelas model. Pada 
region Profil, region Prestasi, region Dana, region 
Nilai, dan region Berita mempunyai secara umum 
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mempunyai action method untuk menampilkan View, 
mengubah, dan menambah. Pada region Prestasi terdapat 
action method JsonResult untuk mengambalikan dalam 
bentuk Json yang digunakan untuk mengambil data tahun, list 
kegiatan, dan list cabang kegiatan. 
4.2.3.4. Kelas UserController 
Kelas controller ini digunakan untuk mengatur hak 
akses user. UserController digunakan untuk mengatur 
Session user. Jika user adalah admin maka akan diarahkan 
pada halaman dashboard admin, jika user mahasiswa maka 
akan diarahkan pada halaman dashboard mahasiswa.
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5BAB V 
PENGUJIAN DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian dan evaluasi 
aplikasi yang dikembangkan. Pengujian dilakukan untuk 
mengetahui fungsionalitas aplikasi. Hasil evaluasi menjelaskan 
mengenai rangkuman pengujian yang dilakukan pada aplikasi 
ini. 
 
5.1. Lingkungan Pengujian 
Lingkungan pengujian Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
Prosesor  : Intel Core i3 2310M 
     CPU @2.10 GHz 
Memori  : 4.00 GB 
Jenis Device  : Komputer Lenovo 
Sistem Operasi : Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
Tools  : Visual Studio 2012 
SQL Server 2012 
Framework : ASP.NET MVC 4 
: Entity Framework 5 
Server  : IIS 8 Express 
 
5.2. Skenario Pengujian 
Pada bab ini dijelaskan skenario pengujian aplikasi. 
Pengujian yang dilakukan adalah pengujian terhadap 
fungsionalitas aplikasi. Metode pengujian yang dilakukan 
adalah metode black box. Metode ini cenderung melihat pada 
hasil keluaran aplikasi. 
5.2.1. Pengujian Rekomendasi Simple Additive 
Weighting Dengan Microsoft Ecxel 
Untuk mengetahui kebenaran hasil perhitungan 
rekomendasi prestasi maka dilakukan perhitungan manual 
berdasarkan persamaan Simple Additive Weighting dengan 
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menggunakan Microsoft Ecxel. Berikut akan ditunjukan 
matriks kriteria pada Gambar 5.1. Matriks kriteria adalah 
matriks yang diperoleh dari proses perhitungan nilai untuk 
setiap kriteria pada setiap alternatif yang ada. Matriks ini 
diperoleh dari query yang ditunjukan pada Kode Sumber 5.1 
dan hasil query ditunjukan pada Gambar 5.1. 
 
select a.TAHUN_KEGIATAN, a.NAMA_KEGIATAN,a.NAMA_CABANG, 
SUM(a.PESERTA) as peserta, SUM(a.FINALIS) as finalis, 
SUM(a.POIN_JUARA) as poin_juara, a.POIN_TINGKAT as 
poin_tingkat from ( 
SELECT  
KEGIATAN_PRESTASI.TAHUN_KEGIATAN,KEGIATAN_PRESTASI.NAMA_KEGIAT
AN,CABANG_KEGIATAN.NAMA_CABANG, TINGKAT_KEGIATAN.POIN_TINGKAT, 
 
   PESERTA=CASE 
STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI 
   WHEN 'PESERTA' THEN 
SUM(PRESTASI.JUMLAH_ANGGOTA) 
   ELSE 0 
   END,  
 
   FINALIS=CASE 
STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI 
   WHEN 'FINALIS' THEN 
SUM(PRESTASI.JUMLAH_ANGGOTA) 
   ELSE 0 
   END, 
 
   POIN_JUARA=CASE 
STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI 
   WHEN 'JUARA' THEN 
SUM(PERINGKAT_JUARA.POIN_JUARA) 
   ELSE 0 
   END 
   from  
   PRESTASI  
   LEFT JOIN HISTORY_PRESTASI ON 
(PRESTASI.ID_PRESTASI=HISTORY_PRESTASI.ID_PRESTASI) 
   LEFT JOIN STATUS_PRESTASI ON 
(HISTORY_PRESTASI.ID_STATUS_PRESTASI=STATUS_PRESTASI.ID_STATUS
_PRESTASI) 
   LEFT JOIN CABANG_KEGIATAN ON  
(PRESTASI.ID_CABANG=CABANG_KEGIATAN.ID_CABANG) 
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   LEFT JOIN KEGIATAN_PRESTASI ON 
(CABANG_KEGIATAN.ID_KEGIATAN_PRESTASI=KEGIATAN_PRESTASI.ID_KEG
IATAN_PRESTASI) 
   LEFT JOIN PERINGKAT_JUARA ON 
(PRESTASI.ID_PERINGKAT_JUARA=PERINGKAT_JUARA.ID_PERINGKAT_JUAR
A) 
   LEFT JOIN TINGKAT_KEGIATAN ON 
(KEGIATAN_PRESTASI.ID_TINGKAT_KEGIATAN=TINGKAT_KEGIATAN.ID_TIN
GKAT_KEGIATAN) 
group by KEGIATAN_PRESTASI.NAMA_KEGIATAN, 
CABANG_KEGIATAN.NAMA_CABANG, KEGIATAN_PRESTASI.TAHUN_KEGIATAN, 
STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI, 
TINGKAT_KEGIATAN.POIN_TINGKAT 
) as a 
group by a.NAMA_KEGIATAN, a.NAMA_CABANG, a.TAHUN_KEGIATAN, 
a.POIN_TINGKAT 
Kode Sumber 5.1 Query Matrix Kriteria 
 
Gambar 5.1 Matrix Kriteria Hasil Dari Query 
Nilai kriteria peserta diperoleh dari perhitungan jumlah 
peserta yang mengikuti satu cabang kegiatan pada suatu 
kegiatan di tahun tertentu. Nilai Kriteria finalis diperoleh dari 
perhitungan jumlah finalis pada satu cabang kegiatan di suatu 
kegiatan pada tahun tertentu. Nilai kriteria poin_juara diperoleh 
dari perhitungan jumlah poin juara dari satu cabang kegiatan di 
suatu kegiatan pada tahun tertentu. Nilai kriteria poin_tingkat 
diperoleh dari poin tingkat yang sesuai dengan tingkat kegiatan. 
Kemudian menentukan    rating    kecocokan   setiap 
alternatif   pada setiap kriteria, selanjutnya dibuat  matriks    
keputusan   berdasarkan kriteria. Dari setiap nilai kriteria dari 
hasil query pada Gambar 5.1 dicocokan dengan bobot variabel. 
Hasil dari ranting kecocokan tersebut kemudian dibuat query 
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yang ditunjukan pada Kode Sumber 4.3 dan hasil query dari 
matriks keputusan ini diperlihatkan pada gambar Gambar 5.2. 
 
 
Gambar 5.2 Matirx Keputusan Hasil Dari Query 
Dari matriks keputusan, kemudian dilakukan 
normalisasi matriks berdasarkan persamaan Simple Additive 
Weighting yang ditunjukan pada persamaan 2.1. Pada 
persamaan tersebut diketahui untuk melakukan normalisasi 
harus menghitung nilai 𝑟𝑖𝑗 , dimana 𝑟𝑖𝑗 adalah rating kinerja 
ternormalisasi dari alternatif 𝐴𝑖 . Pada Tugas Akhir ini 
menggunakan 𝑟𝑖𝑗   dengan j adalah atribut keuntungan (benefit). 
Sehingga menggunakan persamaan  
𝒙𝒊𝒋
𝑴𝒂𝒙𝒊𝒙𝒊𝒋
  jika j adalah 
atribut keuntungan (benefit). Dari Gambar 5.2 diketahui bahwa 
i adalah kolom dan j adalah baris. Hasil dari normalisasi ini 
kemudian ditunjukan pada gambar Gambar 5.3. Kemudian 
dicari nilai V dari persamaan yang ditunjukan pada 2.2. Untuk 
membandingkan dengan hasil rekomendasi prestasi dari sistem 
JUARA, maka dibuatlah perangkingan berdasarkan value 
seperti yang ditunjukan pada Gambar 5.4. Berdasarkan hasil 
perhitungan manual dengan menggunakan excel diketahui 
bahwa hasil rekomendasi prestasi sama dengan hasil 
rekomendasi prestasi yang dihasilkan oleh aplikasi JUARA. 
Hasil rekomendasi prestasi hasil perhitungan oleh aplikasi 
JUARA diperlihatkan pada Gambar 5.5. 
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Gambar 5.3 Normalisasi Matriks Keputusan 
 
Gambar 5.4 Rangking Normalisasi Matriks Keputusan Dan 
Value 
 
Gambar 5.5 Rekomendasi Prestasi Hasil Sistem Perhitungan 
Sistem JUARA 
5.2.2. Pengujian Subjektif 
Pegujian subjektif dilakukan untuk mengetahui 
penilaian dan tanggapan  dari  pengguna  terhadap sejumlah  
aspek  dari  aplikasi sistem pendukung keputusan prestasi 
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terbaik. Pengujian subjektif  dilakukan  dengan menggunakan 
sistem Likert, suatu skala psikometrik yang umum digunakan 
dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak 
digunakan dalam riset berupa survei. Sewaktu menanggapi 
pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat 
persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih 
salah satu dari pilihan yang tersedia. Ada dua bentuk 
pertanyaan yang menggunakan Likert yaitu pertanyaan positif 
untuk mengukur minat positif , dan bentuk pertanyaan negatif 
untuk mengukur minat negatif. Pertanyaan positif diberi skor 
5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi 
skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Biasanya disediakan lima pilihan skala 
dengan format seperti: 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) 
2. Tidak Setuju (TS) 
3. Ragu-ragu (R) 
4. Setuju (S) 
5. Sangat setuju (SS) [8] 
Pada kuisoner ini akan digunakan pengukuran minat positif 
terhadap aplikasi JUARA. Dalam pelaksanaan kuisoner ini 
melibatkan 2  dosen Teknik Informatika dan 6 tim dari 
mahasiswa yang mengikuti perlombaan Gemastik. Pengujian  
dilakukan  dengan  mempublikasikan  website JUARA.  
Setelah  pengguna  membuka link  untuk  mencoba aplikasi  
JUARA,  pengguna  mengisi  kuisioner  dari  penulis dalam  
bentuk  Google  Doc  form dan kuisoner dalam bentuk 
hardcopy. Bentuk  kuisioner dapat  dilihat lebih jelas pada 
Lampiran C.  Pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 ditunjukan data diri 
responden dari pihak mahasiswa dan dosen. Responden 
mahasiswa adalah mahasiswa yang telah mengikuti 
perlombaan. Sedangkan responden dosen adalah dosen yang 
berkepentingan terhadap pengolahan prestasi pada website 
JUARA. 
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Tabel 5.1 Data Diri Pengisi Kuisoner (Mahasiswa) 
No NRP Nama Keterangan 
1 5111100076 Sindunuraga 
Rikarno Putra 
Juara 1 Data Mining 
Gemastik 7 
2 5110100047 Dmitri Yanno 
Mahayana 
Juara II Pengembangan 
Perangkat Lunak 
Gemastik 7 
3 5111100030 Shintya 
Dwiarisa 
Puspita 
Finalis INAICTA 
4 5110100020 Aida 
Muflichah 
Peserta PIMNAS 2014 
5 5111100142 Friska Ayu 
Listya Irawan 
Penyisihan 
Pengembangan Game 
Gemastik 7 
6 5111100080 Novandi 
Banitama 
Finalis Permainan Bisnis 
Gemastik 7 
 
Tabel 5.2 Data Diri Pengisi Kuisoner (Dosen) 
No NIP Nama Keterangan 
1 19720528 
199702 1 001 
Dwi Sunaryono, 
S.Kom., 
M.Kom. 
Sebagai admin 
master 
2 19841016 
200812 1 002 
Radityo 
Anggoro, 
S.Kom.,M.Sc 
Sebagai admin 
master 
 
Pada Tabel 5.3 menunjukan hasil kuisoner dengan responden 
mahasiswa. Kemudian dari hasil kuisoner data diolah untuk 
mengetahui persentase dari masing-masing alternatif jawaban 
pada setiap soalnya, seperti yang ditunjukan pada Tabel 5.4. 
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Tabel 5.3 Hasil Kuisoner Penggunaan Website Juara oleh 
Mahasiswa 
No Jenis Penilaian Penilaian 
STS TS B S SS 
1 Kemenarikan halaman info 
prestasi 
0 1 1 4 0 
2 Kemudahan proses 
memasukan info prestasi 
0 2 1 3 0 
3 Kemenarikan halaman 
permohonan dana 
1 1 3 1 0 
4 Kemudahan proses pengajuan 
permohonan dana 
0 1 3 2 0 
5 Kemenarikan halaman nilai 
kuliah 
0 1 3 2 0 
6 Kemudahan proses 
mengunggah nilai kuliah 
0 0 1 4 1 
7 Kemenarikan halaman 
mengunggah berita 
0 1 3 1 1 
8 Kemudahan proses 
mengunggah berita 
0 0 1 5 0 
 
Tabel 5.4 Presentase Alternatif Jawaban Pada Kuisoner 
Mahasiswa 
Pertanyaan Penilaian 
STS TS B S SS 
1 0 1 1 4 0 
Presentase 0% 16,67% 16,67% 66,67% 0% 
2 0 2 1 3 0 
Presentase 0% 33,33% 16,67% 50% 0% 
3 1 1 3 1 0 
Presentase 0% 16,67% 50% 16,67% 0% 
4 0 1 3 2 0 
Presentase 0% 16,67% 50% 33,33% 0% 
5 0 1 3 2 0 
Presentase 0% 16,67% 50% 33,33% 0% 
6 0 0 1 4 1 
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Pertanyaan Penilaian 
STS TS B S SS 
Presentase 0% 0% 16,67% 66,67% 16,67% 
7 0 1 3 1 1 
Presentase 0% 16,67% 50% 16,67% 16,67% 
8 0 0 1 5 0 
Presentase 0% 0% 16,67% 83,33% 0% 
 
Kemudian pada Tabel 5.5 ditunjukan persentase 
interpretasi penilaian kuisoner untuk setiap pertanyaan 
kuisoner. Untuk mendapatkan interpretasi penilaian maka 
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mencari skor ideal untuk pertanyaan yang diajukan kepada 
responden sebagai berikut: 
a. Skor tertinggi: (SS) 5 x 6 responden = 30 
b. Skor terendah: (STS) 1 x 6 responden = 6 
2. Menghitung hasil interprestasi dengan: Total skor / Skor 
tertinggi x 100 
3. Melihat hasil interpretasi hasil penelitian dengan 
melihatnya dari persentase skala likert seperti yang 
ditunjukan pada Tabel 5.6. 
 
Tabel 5.5 Presentase Interpretasi Penilaian Kuisoner 
Mahasiswa 
No 
Jumlah Skor 
Total 
Skor 
Interpretasi STS 
(1) 
TS 
(2) 
B 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1 0 2 3 16 0 21 70% 
2 0 4 3 12 0 19 63,33% 
3 1 2 9 4 0 16 53,33% 
4 0 2 9 8 0 19 63,33% 
5 0 2 9 8 0 19 63,33% 
6 0 0 3 16 5 24 80% 
7 0 2 9 4 5 20 66,67% 
8 0 0 3 20 0 23 76,67% 
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Tabel 5.6 Interpretasi Skor Hasil Penilaian Kuisoner Mahasiswa 
 
Dari Tabel 5.6 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 87.5 % 
responden mahasiswa setuju terhadap kemenarikan halaman 
info prestasi, permohonan dana, nilai kuliah, dan mengunggah 
berita. Selain kemenarikan, responden juga setuju terhadap 
kemudahan proses memasukan info prestasi, proses pengajuan 
permohonan dana, mengunggah nilai kuliah, dan mengunggah 
berita pada website JUARA. 
Pada Tabel 5.7 menunjukan hasil kuisoner dengan 
responden mahasiswa. Kemudian dari hasil kuisoner data 
diolah untuk mengetahui persentase dari masing-masing 
alternatif jawaban pada setiap soalnya, seperti yang ditunjukan 
pada Tabel 5.8. 
 
Tabel 5.7 Hasil Kuisoner Penggunaan Website Juara oleh Dosen 
No Jenis Penilaian Penilaian 
STS TS B S SS 
1 Kemenarikan halaman 
manajemen data prestasi 
0 0 1 1 0 
2 Kemudahan melakukan 
manajemen data prestasi 
0 0 1 1 0 
No  STS  TS  B  S  SS 
0% 20%  40%  60%  80%  100% 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
%   12.5% 87.5%  
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No Jenis Penilaian Penilaian 
STS TS B S SS 
3 Terpenuhinya kebutuhan 
dokumentasi prestasi jurusan 
Teknik Informatika 
0 0 0 2 0 
4 Kemenarikan halaman 
manajemen permohonan dana 
0 0 0 2 0 
5 Kemudahan melakukan 
manajemen permohonan dana 
0 0 0 2 0 
6 Kesesuaian proses 
permohonan dana pada 
website JUARA dengan 
proses bisnis permohonan 
dana di jurusan Teknik 
Informatika 
0 1 0 1 0 
7 Kemenarikan halaman 
rekomendasi mahasiswa 
0 0 1 1 0 
8 Kemudahan melakukan 
manajemen rekomendasi 
mahasiswa 
0 0 1 1 0 
9 Kebermanfaatan hasil 
rekomendasi mahasiswa untuk 
mempersiapkan peserta lomba 
0 1 0 0 1 
10 Kemenarikan halaman 
rekomendasi prestasi 
0 0 0 2 0 
11 Kemudahan melakukan 
manajemen rekomendasi 
prestasi 
0 0 0 2 0 
12 Kebermanfaatan rekomendasi 
prestasi untuk membantu 
pemetaan fokus pembinaan 
perlombaan bagi mahasiswa 
Teknik Informatika 
0 1 0 1 0 
13 Kemenarikan halaman 
manajemen berita 
0 0 0 1 1 
14 Kemudahan melakukan 
manajemen berita 
0 0 0 1 1 
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Tabel 5.8 Presentase Alternatif Jawaban Pada Kuisoner Dosen 
Pertanyaan Penilaian 
STS TS B S SS 
1 0 0 1 1 0 
Presentase 0% 0% 50% 50% 0% 
2 0 0 1 1 0 
Presentase 0% 0% 50% 50% 0% 
3 0 0 0 2 0 
Presentase 0% 0% 0% 100% 0% 
4 0 0 0 2 0 
Presentase 0% 0% 0% 100% 0% 
5 0 0 0 2 0 
Presentase 0% 0% 0% 100% 0% 
6 0 1 0 1 0 
Presentase 0% 50% 0% 50% 0% 
7 0 0 1 1 0 
Presentase 0% 0% 50% 50% 0% 
8 0 0 1 1 0 
Presentase 0% 0% 50% 50% 0% 
9 0 1 0 0 1 
Presentase 0% 50% 0% 0% 50% 
10 0 0 0 2 0 
Presentase 0% 0% 0% 100% 0% 
11 0 0 0 2 0 
Presentase 0% 0% 0% 100% 0% 
12 0 1 0 1 0 
Presentase 0% 50% 0% 50% 0% 
13 0 0 0 1 1 
Presentase 0% 0% 0% 50% 50% 
14 0 0 0 1 1 
Presentase 0% 0% 0% 50% 50% 
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Kemudian pada Tabel 5.9 ditunjukan persentase 
interpretasi penilaian kuisoner untuk setiap pertanyaan 
kuisoner. Untuk mendapatkan interpretasi penilaian maka 
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mencari skor ideal untuk pertanyaan yang diajukan kepada 
responden sebagai berikut: 
a. Skor tertinggi: (SS) 5 x 2 responden = 10 
b. Skor terendah: (STS) 1 x 6 responden = 6 
2. Menghitung hasil interprestasi dengan: Total skor / Skor 
tertinggi x 100 
3. Melihat hasil interpretasi hasil penelitian dengan 
melihatnya dari persentase skala likert seperti yang 
ditunjukan pada Tabel 5.10. 
 
Tabel 5.9 Presentase Interpretasi Penilaian Kuisoner Dosen 
No 
Jumlah Skor 
Total 
Skor 
Interpretasi STS 
(1) 
TS 
(2) 
B 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1 0 0 3 4 0 7 70% 
2 0 0 3 4 0 7 70% 
3 0 0 0 8 0 8 80% 
4 0 0 0 8 0 8 80% 
5 0 0 0 8 0 8 80% 
6 0 2 0 4 0 6 80% 
7 0 0 3 4 0 7 70% 
8 0 0 3 4 0 7 70% 
9 0 2 0 0 5 7 70% 
10 0 0 0 8 0 8 80% 
11 0 0 0 8 0 8 80% 
12 0 2 0 4 0 6 60% 
13 0 0 0 4 5 9 90% 
14 0 0 0 4 5 9 90% 
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Tabel 5.10 Interpretasi Skor Hasil Penilaian Kuisoner Dosen 
 
Dari Tabel 5.10 dapat disimpulkan bahwa respon 
terhadap website JUARA oleh responden dosen adalah 7.14 % 
netral, 78.57% setuju, dan 14.28% sangat setuju. 
Pada Tabel 5.11 menunjukan hasil kuisoner dengan 
responden dosen dan mahasiswa. Kemudian dari hasil kuisoner 
data diolah untuk mengetahui persentase dari masing-masing 
alternatif jawaban pada setiap soalnya, seperti yang ditunjukan 
pada Tabel 5.12. 
 
Tabel 5.11 Hasil Kuisoner Penggunaan Website Juara Secara 
Umum 
No Jenis Penilaian Penilaian 
STS TS B S SS 
1 Kemenarikan website JUARA 0 3 3 2 0 
2 Berita prestasi website 
JUARA informatif 
0 0 2 5 1 
 
No  STS  TS  B  S  SS 
0% 20%  40%  60%  80%  100% 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
%   7.14% 78.57% 14.28% 
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Tabel 5.12 Presentase Alternatif Jawaban Pada Kuisoner umum 
Pertanyaan Penilaian 
STS TS B S SS 
1 0 3 3 2 0 
Presentase 0% 37.5% 37.5% 25% 0% 
2 0 0 2 5 1 
Presentase 0% 0% 25% 62.5% 12.5% 
 
Kemudian pada Tabel 5.13 ditunjukan persentase 
interpretasi penilaian kuisoner untuk setiap pertanyaan 
kuisoner. Untuk mendapatkan interpretasi penilaian maka 
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mencari skor ideal untuk pertanyaan yang diajukan kepada 
responden sebagai berikut: 
a. Skor tertinggi: (SS) 5 x 8 responden = 40 
b. Skor terendah: (STS) 1 x 8 responden = 8 
2. Menghitung hasil interprestasi dengan: Total skor / Skor 
tertinggi x 100 
3. Melihat hasil interpretasi hasil penelitian dengan 
melihatnya dari persentase skala likert seperti yang 
ditunjukan pada Tabel 5.14. 
 
Tabel 5.13 Presentase Interpretasi Penilaian Kuisoner Umum 
No 
Jumlah Skor 
Total 
Skor 
Interpretasi STS 
(1) 
TS 
(2) 
B 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1 0 6 9 8 0 23 57.5% 
2 0 0 6 20 5 31 77.5% 
 
Tabel 5.14 Interpretasi Skor Hasil Penilaian Kuisoner Umum 
No  STS  TS  B  S  SS 
0% 20%  40%  60%  80%  100% 
1           
2           
%   50% 50%  
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Dari Tabel 5.14 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap 
website JUARA oleh responden dosen dan mahasiswa adalah 
50% netral dan 50% setuju. 
Pada Tabel 5.15 ditunjukan hasil penilaian responden 
terhadap website JUARA dan Tabel 5.16 menunjukan hasil 
testimoni dan pendapat responden terhadap website JUARA. 
Tabel 5.15 Hasil Kuisoner Penilaian untuk JUARA 
No Nama Kritik Saran 
1 Sindunuraga 
Rikarno Putra 
UX UI sangat kurang 
2 Dmitri Yanno 
Mahayana 
1. Sisi frontend atau front office sudah 
bagus, cukup ringan. yang jelas ini 
sudah keliatan kalau datanya tersimpan 
secara terstruktur. 
2. Sisi backend atau back office, kurang. 
Harusnya memiliki tema yang sesuai 
dengan prestasi. Lalu kurang interaktif 
jadi kurang bagus, jadi kurang menarik. 
3 Shintya Dwiarisa 
Puspita 
Website ini cukup berpotensi untuk 
kemudahan dalam berkomunikasi 
dengan dosen atau lainnya mengenai 
permohonan dana untuk kegiatan lomba 
maupun forum tertentu. Untuk 
pengembangan lebih lanjut mungkin 
pada tahap tambah anggota ada filter 
pencariannya atau input data langsung 
saja, karena belum tentu satu kelompok 
adalah mahasiswa Teknik Informatika 
semua dan agar lebih mudah dalam 
mencari nama tertentu. 
4 Aida Muflichah Tampilan bisa lebih menarik untuk 
halaman awal, diserta daftar prestasi 
mungkin di sidebar kanan. Pada 
pengisian prestasi, lebih efisian jika 
dalam aktivitas pertama kali input bisa 
langsung memasukkan anggota, dosen, 
dan status kepesertaan. Kurang 
menambahkan informasi syarat finalis 
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No Nama Kritik Saran 
pada form pendanaan. Jika harus 
memasukkan satu per satu nilai kuliah, 
kesusahan untuk user, mungkin aplikasi 
bisa mengambil informasi matakuliah 
dengan nilai yang diambil dari database 
SIAKAD Integra. 
5 Friska Ayu 
Listya Irawan 
Form untuk menambahkan data lebih 
memudahkan jika diletakan di atas. 
6 Novandi 
Banitama 
Sebaiknya nama dosen tidak terbatas 
nama dosen dari Teknik Informatika 
ITS saja. Kolom nama dosen juga 
ditambahkan pilihan lain-lain, setelah 
itu diminta menginput nama dosennya 
di textbox yang disediakan. 
7 Dwi Sunaryono, 
S.Kom., M.Kom. 
Tampilan masih kaku 
8 Radityo 
Anggoro, 
S.Kom.,M.Sc 
Proposal dana harus ada fitur komentar 
untuk permohonan dana yang revisi. 
Pemetaan kompetensi mata kuliah 
dengan kriteria lomba harus 
ditingkatkan dan detail. 
 
Tabel 5.16 Hasil Kuisoner Testimoni Atau Pendapat Tentang 
JUARA 
No Nama Testimoni 
1 Sindunuraga 
Rikarno Putra 
Idenya bagus dan bermanfaat 
2 Dmitri Yanno 
Mahayana 
Bagus, jadi segala prestasi mahasiswa 
Teknik Informatika dapat disimpan 
dengan rapi di JUARA. Apalagi 
kalau sampai bisa diintegrasikan 
dengan sistem lain, contoh SIAKAD, 
jadi otomatis bisa generate skem. 
3 Shintya Dwiarisa 
Puspita 
Ide sederhana yang cukup bermanfaat 
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No Nama Testimoni 
4 Aida Muflichah Aplikasi Juara ini menjadi prionir 
manajemen prestasi di Teknik 
Informatika. 
5 Friska Ayu Listya 
Irawan 
Website dibuat lebih berwarna 
6 Novandi Banitama Kalau dari segi fungsionalitas, sudah 
benar. 
7 Dwi Sunaryono, 
S.Kom., M.Kom. 
- 
8 Radityo Anggoro, 
S.Kom.,M.Sc 
Baik dan bermanfaat bagi jurusan 
Teknik Informatika 
 
5.2.3. Pengujian Fungsionalitas 
Pada subbab ini dijelaskan mengenai skenario pengujian 
fungsional dari sistem JUARA. Pengujian difokuskan pada 
pengujian fungsional. Pengujian yang dilakukan 
dipresentasikan pada Tabel 5.17. 
 
Tabel 5.17 Daftar Pengujian Fungsional 
Kode 
Pengujian 
Uji Coba Status 
Mengelola Data Prestasi 
P-0001 Menambah Data Prestasi Berhasil 
P-0002 Menghapus Data Prestasi Berhasil 
P-0003 Mengubah Data Prestasi Berhasil 
Rekomendasi Mahasiswa 
P-0004 Menambah Rumpun Mata Kuliah Berhasil 
P-0005 Menambah Mata Kuliah Berhasil 
P-0006 Menambah Jenis Nilai  
P-0007 Menetapkan Pemetaan Berhasil 
P-0008 Melihat Rekomendasi Mahasiswa Berhasil 
Rekomendasi Prestasi 
P-0009 Menambah Kriteria Berhasil 
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Kode 
Pengujian 
Uji Coba Status 
P-0010 Menambah Variabel Berhasil 
P-0011 Memasukan Bobot Kriteria Berhasil 
P-0012 Melihat Rekomendasi Prestasi Berhasil 
   
Mengelola Permohonan Dana 
P-0013 Mengubah Permohonan Dana Berhasil 
   
Mengelola Berita 
P-0014 Menambah Berita Berhasil 
P-0015 Mengubah Berita Berhasil 
P-0016 Menghapus Berita Berhasil 
   
Mengunggah Info Prestasi 
P-0017 Menambah Info Prestasi Berhasil 
   
Mengajukan Permohonan Dana 
P-0018 Menambahkan Permohonan Dana Berhasil 
   
Mengunggah Nilai 
P-0019 Menambahkan Nilai Berhasil 
   
Mengunggah Berita 
P-0020 Menambahkan Berita Berhasil 
 
5.2.3.1. Menambah Data Prestasi (P-0001) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
data prestasi ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat 
di Tabel 5.18. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.7 dan Gambar 5.6.  
 
Tabel 5.18. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Data Prestasi ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0001 
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Tujuan Pengujian Memberi masukan data prestasi ke 
dalam sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman data 
prestasi. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpu
lan 
Data 
prestasi 
1. Memasu
kkan 
data 
prestasi 
ke 
textbo
x 
2. Tekan 
button 
tambahk
an 
Data prestasi 
dapat 
muncul pada 
halaman. 
Data 
prestasi 
muncul 
dan siap 
untuk 
digunakan 
Proses 
memberi 
masukan 
data 
prestasi 
ke dalam 
sistem 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman olah data prestasi 
dan data prestasi baru tersimpan. 
 
 
Gambar 5.6 Data Prestasi Tersimpan dalam Sistem 
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Gambar 5.7 Memasukan Data Prestasi 
5.2.3.2. Menghapus Data Prestasi (P-0002) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur menghapus data 
prestasi ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat di 
Tabel 5.19. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 5.8, 
Gambar 5.9, dan Gambar 5.10.  
 
Tabel 5.19. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menghapus 
Data Prestasi ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0002 
Tujuan Pengujian Menghapus data prestasi dari dalam 
sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman data 
prestasi. 
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Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpu
lan 
Memilih 
tombol 
icon hapus 
pada data 
prestasi 
yang 
dipilih 
 
 
1. Memilih 
tombol 
hapus 
pada data 
prestasi 
yang 
dipilih 
2. Memilih 
tombol 
ok pada 
pesan 
konfirma
si 
Data 
prestasi 
yang 
dipilih 
untuk 
dihapus 
akan 
dihapus 
dari sistem 
Data 
prestasi 
yang 
dipilih 
untuk 
dihapus 
akan 
terhapus 
dari sistem 
Proses 
menghap
us data 
prestasi 
yang 
pilih 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman olah data prestasi 
dan data prestasi terhapus. 
 
 
 
Gambar 5.8 Memilih Data untuk Dihapus 
 
Gambar 5.9 Pesan untuk Konfirmasi Hapus Data Prestasi 
 
Gambar 5.10 Data Prestasi Tim Igem Berhasil Dihapus Sistem 
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5.2.3.3. Mengubah Data Prestasi (P-0003) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur mengubah data 
prestasi ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat di 
Tabel 5.20. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.11, Gambar 5.12, dan Gambar 5.13.  
 
Tabel 5.20. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Mengubah 
Data Prestasi ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0003 
Tujuan Pengujian Mengubah data prestasi dari dalam sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman data prestasi. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Memilih 
tombol 
icon edit 
pada data 
prestasi 
yang 
dipilih 
 
 
1. Memilih 
tombol 
icon edit 
pada data 
prestasi 
yang 
dipilih 
2. Mengisi 
data baru 
prestasi 
3. Memilih 
tombol 
update  
Data 
prestasi 
yang 
dipilih 
akan 
diperbarui 
oleh sistem 
Data 
prestasi 
yang 
dipilih 
akan 
diperbarui 
oleh sistem 
Proses 
memperbarui data 
prestasi berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman olah data prestasi dan data 
prestasi diperbarui. 
 
Gambar 5.11 Memilih Data untuk Diperbarui 
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Gambar 5.12 Form untuk Mengubah Data Baru 
 
Gambar 5.13 Hasil Mengubah Data Prestasi Berhasil 
5.2.3.4. Menambah Rumpun Mata Kuliah (P-
0004) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
rumpun mata kuliah ke dalam sistem. Penjelasan skenario 
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dapat dilihat di Tabel 5.21 . Tampilan pengujian dapat dilihat 
pada Gambar 5.14 dan Gambar 5.15.  
 
Tabel 5.21. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Rumpun Mata Kuliah ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0004 
Tujuan Pengujian Memberi masukan rumpun mata kuliah ke 
dalam sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman data rumpun 
. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Rumpun 
Mata 
Kuliah 
1. Memasukk
an rumpun 
mata kuliah 
ke 
textbox 
2. Tekan 
button 
tambahkan 
Data 
rumpun 
mata kuliah 
dapat 
muncul 
pada 
halaman. 
Data rumpun 
mata kuliah 
muncul dan 
siap untuk 
digunakan 
Proses 
memberi 
masukan 
rumpun mata 
kuliah ke 
dalam sistem 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman data rumpun mata kuliah dan 
data rumpun mata kuliah yang baru tersimpan. 
 
 
Gambar 5.14 Memasukan Rumpun Mata Kuliah 
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Gambar 5.15 Rumpun Mata Kuliah Tersimpan Dalam Sistem 
5.2.3.5. Menambah Mata Kuliah (P-0005) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
mata kuliah ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat 
di Tabel 5.22. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.16 dan Gambar 5.17.  
 
Tabel 5.22. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Mata Kuliah ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0005 
Tujuan Pengujian Memberi masukan mata kuliah ke dalam 
sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman data mata 
kuliah . 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Mata 
Kuliah 
1. Memasukk
an mata 
kuliah ke 
textbox 
2. Tekan 
button 
tambahkan 
Data mata 
kuliah 
dapat 
muncul 
pada 
halaman. 
Data mata 
kuliah muncul 
dan siap untuk 
digunakan 
Proses 
memberi 
masukan mata 
kuliah ke 
dalam sistem 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman data mata kuliah dan data mata 
kuliah yang baru tersimpan. 
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Gambar 5.16 Memasukan Data Mata Kuliah 
 
Gambar 5.17 Data Mata Kuliah Baru Tersimpan Dalam Sistem 
5.2.3.6. Menambah Jenis Kuliah(P-0006) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
jenis nilai ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat di 
Tabel 5.23. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.18 dan Gambar 5.19.  
 
Tabel 5.23. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Jenis Nilai ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0006 
Tujuan Pengujian Memberi masukan jenis nilai ke dalam sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman data jenis nilai . 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Jenis 
Nilai 
1. Memasukk
an jenis 
nilai ke 
textbox 
Data jenis nilai 
dapat muncul 
pada halaman. 
Data jenis 
nilai muncul 
dan siap 
untuk 
digunakan 
Proses 
memberi 
masukan 
jenis nilai ke 
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2. Tekan 
button 
tambahkan 
dalam sistem 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman data jenis nilai dan data jenis nilai 
yang baru tersimpan. 
 
 
Gambar 5.18 Memasukan Jenis Nilai 
 
Gambar 5.19 Jenis Nilai Tersimpan dalam Sistem 
5.2.3.7. Melakukan Pemetaan RMK (P-0007) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur melakukan 
pemetaan RMK ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat 
dilihat di Tabel 5.24. Tampilan pengujian dapat dilihat pada 
Gambar 5.20, Gambar 5.21, dan Gambar 5.22.  
 
Tabel 5.24. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Jenis Nilai ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0007 
Tujuan Pengujian Memberi masukan rumpun mata kuliah pada 
setiap cabang kegiatan. 
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Kondisi Awal Administrator berada di halaman pemetaan. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Rumpun 
mata 
kuliah 
untuk 
setiap 
cabang 
kegiatan 
1. Tekan icon 
edit pada 
kolom 
RMK pada 
cabang 
kegiatan 
yang dipilih 
2. Memilih 
rumpun 
mata kuliah 
pada form 
tambah 
pemetaan 
3. Tekan 
tombol 
tambahkan 
Pemetaan 
rumpun 
mata kuliah 
untuk 
setiap 
cabang 
kegiatan 
akan 
muncul 
pada 
halaman 
pemetaan. 
Pemetaan 
rumpun mata 
kuliah untuk 
setiap cabang 
kegiatan  
muncul dan 
data siap 
digunakan 
Proses 
melakukan 
pemetaan 
rumpun mata 
kuliah untuk 
setiap  
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman pemetaan dan pemetaan 
tersimpan. 
 
 
Gambar 5.20 Memilih Cabang yang Akan Dipetakan 
 
Gambar 5.21 Tambah RMK pada Cabang Kegiatan 
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Gambar 5.22 Berhasil Tambah Rumpun Mata Kuliah 
5.2.3.8. Menampilkan Rekomendasi Mahasiswa 
(P-0008) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur menampilkan 
rekomendasi mahasiswa. Penjelasan skenario dapat dilihat di 
Tabel 5.25. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.23.  
 
Tabel 5.25. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Melihat 
Rekomendasi Mahasiswa ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0008 
Tujuan Pengujian Melihat Rekomendasi Mahasiswa. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman dashboard 
admin master. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
- 1. Memilih 
menu 
rekomendas
i 
mahasiswa 
Menampilka
n 
rekomendasi 
mahasiswa 
Rekomendasi 
mahasiswa 
dapat 
ditampilkan 
Proses 
menampilkan 
rekomendasi 
mahasiswa 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
- 
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Gambar 5.23 Tampilan Rekomendasi Mahasiswa 
5.2.3.9. Menambah Kriteria (P-0009) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
kriteria ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat di 
Tabel 5.26. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.24 dan Gambar 5.25.  
 
Tabel 5.26. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Kriteria ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0009 
Tujuan Pengujian Memberi masukan kriteria ke dalam sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman data kriteria. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Kriteria 1. Memasuk
kan 
kriteria ke 
textbox 
2. Tekan 
button 
tambahka
n 
Data kriteria 
dapat muncul 
pada 
halaman. 
Data kriteria 
muncul dan 
siap untuk 
digunakan 
Proses 
memberi 
masukan 
kriteria ke 
dalam sistem 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman data kriteria dan data kriteria 
yang baru tersimpan. 
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Gambar 5.24 Memasukan Kriteria 
 
Gambar 5.25 Kriteria Baru Tersimpan Dalam Sistem 
5.2.3.10. Menambah Variabel (P-0010) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
variabel ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat di 
Tabel 5.27. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.26 dan Gambar 5.27.  
 
Tabel 5.27. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Variabel ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0010 
Tujuan Pengujian Memberi masukan variabel ke dalam sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman data 
variabel. 
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Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Variabel 1. Memasukkan 
variabel ke 
textbox 
2. Tekan 
button 
tambahkan 
Variabel 
dapat 
muncul pada 
halaman. 
Variabel 
muncul 
dan siap 
untuk 
digunakan 
Proses 
memberi 
masukan 
variabel ke 
dalam sistem 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman variabel dan variabel yang baru 
tersimpan. 
 
 
Gambar 5.26 Memasukan Variabel 
 
Gambar 5.27 Variabel Baru Tersimpan Dalam Sistem 
 
5.2.3.11. Menambah Bobot Kriteria (P-0011) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
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bobot kriteria ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat 
dilihat di Tabel 5.28. Tampilan pengujian dapat dilihat pada 
Gambar 5.28 dan Gambar 5.29.  
 
Tabel 5.28. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Bobot Kriteria ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0011 
Tujuan Pengujian Memberi masukan bobot kriteria ke dalam 
sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman bobot 
kriteria. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Bobot 
Kriteria 
1. Pilih kriteria 
dengan 
variabel 
tertentu yang 
akan 
ditambahkan 
bobotnya 
2. Tekan 
button edit 
pada kolom 
kriteria yang 
dipilih 
3. Mengisi 
bobot pada 
kriteria 
dengan 
variabel 
tertentu 
tersebut 
4. Tekan 
tombol 
update 
Bobot dapat 
ditampilkan 
pada halaman 
bobot kriteria. 
Bobot 
muncul dan 
siap untuk 
digunakan 
Proses 
memberi 
masukan 
bobot ke 
dalam sistem 
berhasil 
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Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman bobot kriteria dan bobot kriteria 
yang baru tersimpan. 
 
 
Gambar 5.28 Memasukan Bobot 
 
Gambar 5.29 Bobot Baru Tersimpan Dalam Sistem 
 
5.2.3.12. Menampilkan Rekomendasi Prestasi (P-
0012) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur menampilkan 
rekomendasi mahasiswa. Penjelasan skenario dapat dilihat di 
Tabel 5.29. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.30.  
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Tabel 5.29. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Melihat 
Rekomendasi Mahasiswa ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0008 
Tujuan Pengujian Melihat Rekomendasi Mahasiswa. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman 
dashboard admin master. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
- 2. Memilih 
menu 
rekomend
asi 
mahasiswa 
Menampilk
an 
rekomenda
si 
mahasiswa 
Rekomend
asi 
mahasiswa 
dapat 
ditampilka
n 
Proses 
menampilkan 
rekomendasi 
mahasiswa 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
- 
 
 
Gambar 5.30 Tampilan Rekomendasi Mahasiswa 
 
5.2.3.13. Mengubah Status Permohonan Dana (P-
0013) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur mengubah status 
permohonan dana ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat 
dilihat di Tabel 5.30. Tampilan pengujian dapat dilihat pada 
Gambar 5.31, Gambar 5.32, Gambar 5.33, dan Gambar 5.34.  
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Tabel 5.30. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Mengubah 
Permohonan Dana ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0003 
Tujuan Pengujian Mengubah status permohonan dana dari dalam 
sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman permohonan 
dana. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Memperb
arui status 
permohon
an dana 
 
1. Memilih 
tombol 
icon edit 
pada 
permoho
nan dana 
yang 
dipilih 
2. Memilih 
status 
prestasi 
yang 
baru 
3. Memilih 
tombol 
update  
Status 
permohonan 
dana yang 
baru muncul 
Status 
permohonan 
dana berhasil 
ditampilkan 
Proses 
memperbarui 
status 
permohonan 
dana berhasil 
tersimpan 
dalam sistem 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman permohonan dana. 
 
 
Gambar 5.31 Memilih Permohonan Dana yang Diubah 
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Gambar 5.32 Status Permohonan Dana Sebelum Diubah 
 
Gambar 5.33 Status Permohonan Dana yang Akan Diperbarui 
 
Gambar 5.34 Status Baru Permohonan Dana Tersimpan 
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5.2.3.14. Menambah Berita (P-0014) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
berita ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat di 
Tabel 5.31. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.35 dan Gambar 5.36.  
 
Tabel 5.31. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Berita ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0013 
Tujuan Pengujian Memberi masukan berita ke dalam sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman manajemen 
berita. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Berita 1. Mengunggah 
foto berita, 
mengisi 
judul dan isi 
ke 
textbox, 
dan memilih 
status berita 
2. Tekan 
button 
tambahkan 
Berita dapat 
ditampilkan 
pada halaman 
berita. 
Berita muncul 
pada halaman 
berita. 
Proses 
menambha 
berita ke 
dalam 
sistem 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali halaman manajemen berita dan berita 
yang baru tersimpan. 
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Gambar 5.35 Memasukan Berita 
 
Gambar 5.36 Berita Berhasil Tersimpan 
5.2.3.15. Mengubah Berita (P-0015) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur mengubah berita ke 
dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat di Tabel 5.32. 
Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 5.37 dan 
Gambar 5.38.  
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Tabel 5.32. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Mengubah 
Berita ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0014 
Tujuan Pengujian Mengubah berita dari dalam sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman 
manajemen berita. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil 
yang 
Diperol
eh 
Kesimpulan 
Memilih 
tombol icon 
edit pada 
berita yang 
dipilih 
 
 
1. Memilih 
tombol icon 
edit pada 
berita yang 
dipilih 
2. Mengisi data 
baru berita 
3. Memilih 
tombol 
update  
Berita yang 
dipilih akan 
diperbarui 
oleh sistem 
Berita 
yang 
dipilih 
akan 
diperba
rui oleh 
sistem 
Proses 
memperbarui 
berita berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali ke halaman manajemen berita dan 
berita diperbarui. 
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Gambar 5.37 Memasukan Data Baru Berita 
 
Gambar 5.38 Berita Baru Telah Tersimpan Dalam Sistem 
5.2.3.16. Menghapus Berita (P-0016) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur menghapus berita ke 
dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat di Tabel 5.33. 
Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 5.39, Gambar 
5.40, dan Gambar 5.41.  
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Tabel 5.33. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menghapus 
Berita ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0015 
Tujuan Pengujian Menghapus berita dari dalam sistem. 
Kondisi Awal Administrator berada di halaman data 
prestasi. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Memilih 
tombol 
icon hapus 
pada 
berita 
yang 
dipilih 
 
 
1. Memilih 
tombol 
hapus pada 
berita yang 
dipilih 
2. Memilih 
tombol ok 
pada pesan 
konfirmasi 
Berita yang 
dipilih untuk 
dihapus 
akan 
dihapus dari 
sistem 
Berita yang 
dipilih 
untuk 
dihapus 
akan 
terhapus 
dari sistem 
Proses 
menghapus 
berita yang 
pilih berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Administrator kembali ke halaman manajemen berita dan berita 
terhapus. 
 
 
Gambar 5.39 Memilih Data untuk Dihapus 
 
Gambar 5.40 Pesan untuk Konfirmasi Hapus Data Prestasi 
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Gambar 5.41 Data Prestasi Tim Igem Berhasil Dihapus Sistem 
5.2.3.17. Menambah Info Prestasi (P-0017) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
info prestasi ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat 
di Tabel 5.34. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.42 dan Gambar 5.43.  
 
Tabel 5.34. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Info Prestasi ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0016 
Tujuan Pengujian Memberi masukan info prestasi ke dalam 
sistem. 
Kondisi Awal Mahasiswa berada di halaman info prestasi. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Data 
prestasi 
1. Memasukk
an info 
prestasi ke 
textbox 
2. Tekan 
button 
tambahkan 
Info prestasi 
dapat muncul 
pada 
halaman. 
Info 
prestasi 
muncul 
dan siap 
untuk 
digunakan 
Proses 
memberi 
masukan info 
prestasi ke 
dalam sistem 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Mahasiswa kembali halaman olah data prestasi dan data 
prestasi baru tersimpan. 
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Gambar 5.42 Memasukan Info Prestasi 
 
Gambar 5.43 Info Prestasi Tersimpan dalam Sistem 
5.2.3.18. Menambah Permohonan Dana (P-0018) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
permohonan dana ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat 
dilihat di Tabel 5.35. Tampilan pengujian dapat dilihat pada 
Gambar 5.44 dan Gambar 5.45.  
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Tabel 5.35. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Permohonan Dana ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0017 
Tujuan Pengujian Memberi masukan permohonan dana ke 
dalam sistem. 
Kondisi Awal Mahasiswa berada di halaman permohonan 
dana. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Permohon
an Dana 
1. Memilih tim 
pada 
dropdown 
2. Mengunggah 
berkas 
permohonan 
dana pada 
fileinput 
3. Menulis judul 
berkas 
permohonan 
dana pada 
textbox 
4. Tekan 
button 
tambahkan 
Permohonan 
dana dapat 
muncul pada 
halaman. 
Permohonan 
dana muncul 
dan siap 
untuk 
digunakan. 
Proses 
memberi 
masukan 
permohonan 
dana ke 
dalam sistem 
berhasil. 
Kondisi 
Akhir 
Mahasiswa kembali ke halaman permohonan dana dan 
permohonan dana baru tersimpan. 
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Gambar 5.44 Memasukan Permohonan Dana 
 
Gambar 5.45 Permohonan Dana Tersimpan dalam Sistem 
5.2.3.19. Menambah Nilai Kuliah (P-0019) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
nilai kuliah ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat 
di Tabel 5.36. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.46 dan Gambar 5.47.  
Tabel 5.36. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Nilai ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0018 
Tujuan Pengujian Memberi masukan nilai ke dalam sistem. 
Kondisi Awal Mahasiswa berada di halaman menambah 
nilai. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
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Nilai 1. Memilih 
rumpun 
mata kuliah 
pada 
dropdown 
RMK 
2. Memilih 
mata kuliah 
pada 
dropdown 
mata kuliah 
3. Memilih 
nilai kuliah 
pada 
dropdown  
4. Tekan 
button 
tambahkan 
Nilai dapat 
muncul pada 
halaman. 
Nilai 
muncul dan 
siap untuk 
digunakan. 
Proses 
memberi 
masukan 
nilai ke 
dalam sistem 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Mahasiswa kembali ke halaman nilai dan nilai baru tersimpan. 
 
 
Gambar 5.46 Memasukan Nilai Kuliah 
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Gambar 5.47 Nilai Kuliah Tersimpan dalam Sistem 
5.2.3.20. Mengunggah Berita (P-0013) 
Skenario pengujian ini untuk mengetahui 
fungsionalitas perangkat lunak untuk fitur memberi masukan 
berita ke dalam sistem. Penjelasan skenario dapat dilihat di 
Tabel 5.37. Tampilan pengujian dapat dilihat pada Gambar 
5.48 dan Gambar 5.49.  
 
Tabel 5.37. Tabel Spesifikasi Pengujian Fungsional Menambah 
Berita ke Dalam Sistem 
Kode Pengujian P-0019 
Tujuan Pengujian Memberi masukan berita ke dalam sistem. 
Kondisi Awal Mahasiswa berada di halaman manajemen 
berita. 
Data 
Masukan 
Prosedur 
Pengujian 
Hasil yang 
Diharapkan 
Hasil yang 
Diperoleh 
Kesimpulan 
Berita 1. Mengungga
h foto 
berita, 
mengisi 
judul dan 
isi ke 
textbox, 
dan 
memilih 
status berita 
2. Tekan 
button 
tambahkan 
Berita dapat 
ditampilkan 
pada halaman 
berita. 
Berita 
muncul 
pada 
halaman 
berita. 
Proses 
menambah 
berita ke 
dalam sistem 
berhasil 
Kondisi 
Akhir 
Mahasiswa kembali halaman manajemen berita dan berita yang 
baru tersimpan. 
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Gambar 5.48 Memasukan Berita 
 
Gambar 5.49 Berita Berhasil Tersimpan 
5.2.4. Pengujian Verifikasi Hasil Rekomendasi 
Pengujian  verifikasi ini bertujuan untuk melakukan  
verifikasi hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem 
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dengan kenyataan perhitungan manual dan data yang terdapat 
pada jurusan Teknik Informatika. Data yang digunakan adalah 
data dokumentasi prestasi pada kegiatan  Gemastik 7, seperti 
yang ditunjukan pada Gambar 5.50. 
 
 
Gambar 5.50 Data Prestasi Gemastik 7 Mahasiswa Teknik 
Informatika 
Kemudian dari data prestasi pada Gambar 5.50 dibuatlah 
matriks kriteria. Matriks kriteria adalah matriks yang diperoleh 
dari proses perhitungan nilai untuk setiap kriteria pada setiap 
alternatif yang ada. Matriks ini diperoleh dari query yang 
ditunjukan pada Kode Sumber 5.1 dan hasil query ditunjukan 
pada Gambar 5.51. 
 
Peserta Finalis Poin Juara Poin Tingkat
1 LP 5110100047 Dmitri Yanno Mahayana
2 haminsatu 5111100091 Ahmad Hayam Brilian
3 DG Tiga 5111100109 Muhammad Farhan Adha
4 The Diamonds 5110100133 Rizka Noviana Indriyani
5 A href 5111100031 Helmy Satria Martha Putra
6 Impian Budi 5110100202 Muhammad Hanif Budiarto
7 UTX 5111100147 R Aditya Brahmana 1 1 0 40
8 ARD 5112100020 Ripas Filqadar
9 BerburuDanMeramu 5112100095 Yusro Tsaqova
10 BombJar 5111100012 Putu Wiramaswara Widya
11 DEF 5111100145 Erick Hendra Putra Alwando
12 dot AVI 5112100094 Muhamad Ardhinata J
13 FRF 5112100001 Muhammad Fakhrian Noor
14 IDC 5113100151 Danang Adi Nugroho
15 JKT 5113100106 John Stephanus Peter
16 KBP 5112100110 Karsten Ari Agathon
17 Kipa 5113100150 Ibnu Prayogi
18 Panitia 5113100135 Azkaa Khoiruddin
19 Heisenbug 5111100076 Sindunuraga Rikarno Putra 3 3 1000 40
20 CassavaKid 5111100095 Andy William 3 3 0 40
21 rawon 5111100080 Novandi Banitama 3 3 0 40
Permainan Bisnis
33 3 0 40
Data Mining
Pemrograman
40
Pengembangan Game
Keamanan Jaringan
Perangkat Lunak
6 3 800
12 0 0 40
Piranti Cerdas
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Gambar 5.51 Matrix Kriteria Hasil Dari Query 
Kemudian menentukan    rating    kecocokan   setiap 
alternatif   pada setiap kriteria, selanjutnya dibuat  matriks    
keputusan   berdasarkan kriteria. Dari setiap nilai kriteria dari 
hasil query pada Gambar 5.1 dicocokan dengan bobot variabel. 
Hasil dari ranting kecocokan tersebut kemudian dibuat query 
yang ditunjukan pada Kode Sumber 4.3 dan hasil query dari 
matriks keputusan ini diperlihatkan pada gambar Gambar 5.52. 
 
 
Gambar 5.52 Matirx Keputusan Hasil Dari Query 
Dari matriks keputusan, kemudian dilakukan 
normalisasi matriks. Kemudian dicari nilai V dari persamaan 
yang ditunjukan pada 2.2. Untuk membandingkan dengan hasil 
rekomendasi prestasi dari sistem JUARA, maka dibuatlah 
perangkingan berdasarkan value seperti yang ditunjukan pada 
Gambar 5.53. Berdasarkan hasil perhitungan manual dengan 
menggunakan excel diketahui bahwa hasil rekomendasi 
prestasi sama dengan hasil rekomendasi prestasi yang 
dihasilkan oleh aplikasi JUARA. Hasil rekomendasi prestasi 
hasil perhitungan oleh aplikasi JUARA diperlihatkan pada 
Gambar 5.54. 
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Gambar 5.53 Rangking Normalisasi Matriks Keputusan Dan 
Value 
 
 
Gambar 5.54 Rekomendasi Prestasi Hasil Sistem Perhitungan 
Sistem JUARA 
Dengan membawa hasil perbandingan antara hitungan 
manual dengan hitungan hasil sistem yang menggunakan data 
riil, dilakukan verifikasi kepada stakeholder yang 
berkepentingan terhadap sistem JUARA. Untuk studi kasus 
jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember ini, stakeholder yang berkepentingan adalah dosen 
penanggungjawab prestasi. Verifikasi dilakukan dengan 
mengajukan kuisoner dan menunjukan hasil pengujian. Data 
responden untuk pengujian verifikasi pada Tabel 5.2. 
Sedangkan untuk pertanyaan kuisoner ditunjukan pada Tabel 
5.38. 
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Tabel 5.38  Pertanyaan Kuisoner untuk Pengujian Verifikasi 
Pertanyaan 
1. Apakah hasil rekomendasi sudah sesuai dengan 
kenyataan di lapangan? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
 
Pada Tabel 5.39 menunjukan hasil kuisoner dengan responden 
mahasiswa. Kemudian dari hasil kuisoner data diolah untuk 
mengetahui persentase dari masing-masing alternatif jawaban 
pada setiap soalnya, seperti yang ditunjukan pada Tabel 5.40. 
 
Tabel 5.39 Tabel Hasil Kuisoner untuk Pengujian Verifikasi 
No Jenis Penilaian Penilaian 
STS TS B S SS 
1 Kesesuaian rekomendasi 
prestasi dengan kenyataan di 
lapangan 
0 0 0 2 0 
 
Tabel 5.40 Presentase Alternatif Jawaban Pada Kuisoner 
Pengujian Verifikasi 
Pertanyaan Penilaian 
STS TS B S SS 
1 0 0 0 2 0 
Presentase 0% 0% 0% 100% 0% 
 
Kemudian pada Tabel 5.41 ditunjukan persentase interpretasi 
penilaian kuisoner untuk setiap pertanyaan kuisoner. Untuk 
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mendapatkan interpretasi penilaian maka dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1.   Mencari skor ideal untuk pertanyaan yang diajukan 
kepada responden sebagai berikut: 
a. Skor tertinggi: (SS) 5 x 2 responden = 10 
b. Skor terendah: (STS) 1 x 2 responden = 2 
2. Menghitung hasil interprestasi dengan: Total skor / Skor 
tertinggi x 100 
3. Melihat hasil interpretasi hasil penelitian dengan 
melihatnya dari persentase skala likert seperti yang 
ditunjukan pada Tabel 5.42. 
 
Tabel 5.41 Presentase Interpretasi Penilaian Kuisoner Verifikasi 
No 
Jumlah Skor 
Total 
Skor 
Interpretasi STS 
(1) 
TS 
(2) 
B 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1 0 0 0 8 0 8 80% 
 
Tabel 5.42 Interpretasi Skor Hasil Penilaian Kuisoner Verifikasi 
 
Dari Tabel 5.42 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap 
kesesuaian rekomendasi prestasi dengan data pada lapangan 
adalah 100% setuju. 
No  STS  TS  B  S  SS 
0% 20%  40%  60%  80%  100% 
1           
%    100%  
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6BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab berikut menjelaskan terkait kesimpulan dan saran -
saran yang didapatkan dari hasil proses pembuatan Tugas 
Akhir. 
6.1. Kesimpulan 
Dalam  proses  pengerjaan  TA  dari  tahap  analisis,  
perancangan, implementasi,  hingga  pengujian  didapatkan  
kesimpulan  sebagai berikut: 
1. Sistem pendokumentasian prestasi mahasiswa jurusan 
Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya berhasil dibuat dengan fitur-fitur seperti 
dokumentasi prestasi, rekomendasi prestasi, rekomendasi 
mahasiswa, dan permohonan dana. 
2. Metode Fuzzy Multi-Attribute Decision Making Simple 
Additive Weighting berhasil diterapkan untuk menentukan 
alternatif-alternatif prestasi terbaik jurusan Teknik 
Informatika atau rekomendasi prestasi yang diharapkan 
akan membantu dalam pemetaan fokus pembinaan prestasi. 
  
6.2. Saran 
1. Pemetaan kompetensi mata kuliah dengan kriteria lomba 
harus ditingkatkan untuk mendapatkan rekomendasi 
mahasiswa yang akan diikutsertakan dalam kegiatan 
prestasi. 
2. Integrasi antara SIAKAD dengan JUARA untuk 
mempermudah pemenuhan kebutuhan data yang 
berhubungan dengan prestasi. 
3. Pada sistem ini bisa ditambahkan fitur komentar untuk 
permohonan dana yang berstatus revisi, fitur histori 
pengajuan permohonan dana, dan fitur template proposal 
permohonan dana. 
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8LAMPIRAN A. ANALISIS DAN PERANCANGAN 
SISTEM 
8.1. Skenario Kasus Penggunaan 
Tabel 8.1 Skenario Mengelola Data Prestasi 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengelola Dokumentasi Prestasi 
Nomor UC02 
Deskripsi Admin menambahkan data prestasi Selain 
itu admin juga dapat mengubah dan 
menghapus data prestasi. 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin telah masuk dalam halaman 
dashboard admin. 
Alur Normal 1. Admin memilih pilihan data prestasi 
 2. Sistem menampilkan daftar data 
prestasi 
 3. Admin memilih pilihan edit data 
prestasi 
A1. Admin memilih pilihan tambah 
data prestasi  
A2. Admin memilih pilihan hapus data 
prestasi 
 4. Admin memperbarui data prestasi 
 5. Admin menyetujui edit data prestasi 
selesai 
Alur Alternatif A1. Admin memilih pilihan tambah data 
prestasi 
A1.1  Admin memilih NRP ketua 
B1.1 Admin menambah NRP  
B1.2 Menuju alur A1.1 
A1.2  Admin menambah nama tim 
A1.3 Admin menambah jumlah 
anggota 
A1.4 Admin memilih anggota prestasi 
B1.1 Admin menambah anggota 
B1.2 Menuju alur nomor A1.4  
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A1.5 Admin memilih dosen 
B1.1 Admin menambah dosen 
B1.2 Menuju alur nomor A1.5  
A1.6 Admin memilih jenis kegiatan 
B1.1 Admin menambah jenis 
kegiatan 
B1.2 Menuju alur nomor A1.6 
      A1.7  Admin memilih tahun 
B1.1 Admin menambah kegiatan 
B1.2 Menuju alur nomor A1.7  
A1.8 Admin memilih kegiatan 
B1.1 Admin menambah kegiatan 
B1.2 Menuju alur nomor A1.8  
A1.9 Admin memilih cabang kegiatan 
B1.1 Admin menambah cabang 
kegiatan 
B1.2 Menuju alur nomor A1.9  
A1.10  Admin memilih nama status 
kejuaraan 
B1.1 Admin menambah status 
kejuaraan 
B1.2 Menuju alur nomor A1.10  
A1.11  Admin memilih tingkat juara 
B1.1 Admin menambah tingkat 
kejuaraan 
B1.2 Menuju alur nomor A1.11  
A2. Admin memilih pilihan hapus data 
prestasi 
A2.1 Admin memilih hapus data 
prestasi 
A2.2  Admin menyetujui hapus data 
prestasi 
Kondisi Akhir Data prestasi berhasil ditambahkan dalam 
database atau berhasil diubah. 
Lainnya Aktor pada skenario kasus penggunaan ini 
adalah Admin yang mempunyai role Admin 
Master. 
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Tabel 8.2 Skenario Mengelola Data Cabang Kegiatan 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengelola Data Cabang Kegiatan 
Nomor UC03 
Deskripsi Admin menambahkan data cabang 
kegiatan. Selain itu admin juga dapat 
mengubah dan menghapus data cabang 
kegiatan. 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin telah masuk dalam halaman 
dashboard admin. 
Alur Normal 1. Admin memilih pilihan data cabang 
kegiatan 
 2. Sistem menampilkan daftar data 
cabang kegiatan 
 3. Admin memilih pilihan edit data 
cabang kegiatan 
A1. Admin memilih pilihan tambah 
data cabang kegiatan 
A2. Admin memilih pilihan hapus data 
cabang kegiatan 
 4. Admin memperbarui data cabang 
kegiatan 
 5. Admin menyetujui edit data cabang 
kegiatan 
Alur Alternatif A1. Admin memilih pilihan tambah cabang 
kegiatan 
A1.1  Admin memilih jenis kegiatan 
B1.1 Admin menambah jenis 
kegiatan  
B1.2 Menuju alur A1.1 
A1.2 Admin memilih tahun kegiatan 
B1.1 Admin menambah kegiatan 
B1.2 Menuju alur nomor A1.7  
A1.3 Admin memilih kegiatan 
B1.1 Admin menambah kegiatan 
C1.1 Admin menambah nama 
kegiatan 
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C1.2 Admin menambah tahun 
kegiatan 
C1.3 Admin memilih tingkat 
kegiatan 
D1.1 Admin menambah 
tingkat kegiatan 
D1.2 Menuju Alur C1.3 
C1.4 Menuju alur A1.1 
B1.4 Menuju alur A1.3 
A1.3 Admin memasukan nama cabang 
kegiatan 
A1.4 Admin menyetujui penambahan 
cabang kegiatan 
A2. Admin memilih pilihan hapus cabang 
kegiatan 
A2.1 Admin memilih hapus cabang 
kegiatan 
A2.2  Admin menyetujui hapus cabang 
kegiatan 
Kondisi Akhir Data kegiatan berhasil ditambahkan dalam 
database atau berhasil diubah. 
Lainnya Aktor pada skenario kasus penggunaan ini 
adalah Admin yang mempunyai role Admin 
Master. 
 
Tabel 8.3 Skenario Mengelola Permohonan Dana 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengelola Permohonan Dana 
Nomor UC04 
Deskripsi Admin menambahkan permohonan dana. 
Selain itu admin juga dapat mengubah dan 
menghapus permohonan dana. 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin telah masuk dalam halaman 
dashboard admin. 
Alur Normal 1. Admin memilih pilihan permohonan 
dana 
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 2. Sistem menampilkan daftar permohonan 
dana 
 3. Admin memilih pilihan edit permohonan 
dana 
A1. Admin memilih pilihan tambah 
permohonan dana 
A2. Admin memilih pilihan hapus 
permohonan dana 
 4. Admin memperbarui permohonan dana 
 5. Admin menyetujui edit permohonan 
dana 
Alur Alternatif A1. Admin memilih pilihan tambah 
permohonan dana 
A1.1  Admin memilih nama tim  
B1.1 Admin menambah data 
prestasi 
B1.2 Menuju alur A1.1 
A1.2 Admin menambah file proposal 
permohonan dana 
A1.3 Admin memilih status permohonan 
dana 
B1.1 Admin menambah status 
permohonan dana 
B1.2 Menuju alur A1.3 
A1.4  Admin menambah judul proposal  
A2. Admin memilih pilihan hapus 
permohonan dana 
A2.1 Admin memilih hapus permohonan 
dana 
A2.2  Admin menyetujui hapus 
permohonan dana 
Kondisi Akhir Data permohonan dana berhasil ditambahkan 
dalam database atau berhasil diubah. 
Lainnya Aktor pada skenario kasus penggunaan ini 
adalah Admin yang mempunyai role Admin 
Master dan Admin Permohonan Dana 
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Tabel 8.4 Skenario Melihat Rekomendasi Mahasiswa 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Melihat Rekomendasi Mahasiswa 
Nomor UC06 
Deskripsi Admin dapat melihat daftar nama 
mahasiswa yang direkomendasikan untuk 
mengikuti satu kegiatan berdasarkan cabang 
kegiatan. Nama mahasiswa ini diperoleh 
dari perjumlahan nilai mahasiswa 
berdasarkan rumpun mata kuliah. 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin telah masuk dalam halaman 
dashboard admin. 
Alur Normal 1. Admin memilih rekomendasi 
mahasiswa 
 2. Sistem menampilkan rekomendasi 
mahasiswa 
A1. Sistem tidak menampilkan 
rekomendasi mahasiswa 
Alur Alternatif A1. Sistem tidak menampilkan 
rekomendasi mahasiswa 
A1.1 Memilih rumpun mata kuliah 
B1.1 Menambah rumpun mata 
kuliah 
B1.2 Menuju alur A1.1 
A1.2 Memilih mata kuliah 
B1.1 Menambah mata kuliah 
B1.2 Menuju alur A1.2 
A1.3 Memilih jenis nilai 
B1.1 Menambah jenis nilai 
B1.2 Menuju alur A1.3 
A1.4 Pemetaan cabang kegiatan dengan 
rumpun mata kuliah 
B1.1 Menuju alur A1.1 
B1.2 Menuju Alur A1.4 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan rekomendasi 
mahasiswa 
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Lainnya Aktor pada skenario kasus penggunaan ini 
adalah Admin yang mempunyai role Admin 
Master. 
 
Tabel 8.5 Skenario Melihat Rekomendasi Prestasi 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Melihat Rekomendasi Mahasiswa 
Nomor UC07 
Deskripsi Admin dapat melihat daftar cabang kegiatan 
berdasarkan ranjing prestasi terbaik. 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin telah masuk dalam halaman 
dashboard admin. 
Alur Normal 1. Admin memilih pilihan rekomendasi 
prestasi 
 2. Sistem menampilkan rekomendasi 
prestasi 
A1. Sistem tidak menampilkan 
rekomendasi prestasi 
Alur Alternatif A1. Sistem tidak menampilkan 
rekomendasi prestasi 
A1.1 Mengubah nilai range untuk 
setiap bobot variabel kriteria 
B1.1 Menambahkan kriteria dan 
variabel 
B1.2 Menuju alur A1.1 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan rekomendasi prestasi 
Lainnya Aktor pada skenario kasus penggunaan ini 
adalah Admin yang mempunyai role Admin 
Master. 
 
Tabel 8.6 Skenario Mengelola Berita 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengelola Berita 
Nomor UC08 
Deskripsi Admin menambahkan berita. Selain itu 
admin juga dapat mengubah dan 
menghapus data kegiatan. 
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Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin telah masuk dalam halaman 
dashboard admin. 
Alur Normal 1. Admin memilih pilihan manajemen 
berita 
 2. Sistem menampilkan daftar berita 
 3. Admin memilih pilihan edit berita 
A1. Admin memilih pilihan tambah 
berita 
A2. Admin memilih pilihan hapus 
berita 
 4. Admin memperbarui berita 
 5. Admin menyetujui edit berita 
Alur Alternatif A1. Admin memilih pilihan tambah berita 
A1.1  Admin memilih gambar 
A1.2 Admin memasukan judul berita 
A1.3 Admin memasukan isi berita 
A1.4 Admin memilih status berita 
B1.1 Admin menambah status 
berita 
B1.2 Menuju alur A1.4 
A1.5 Menyetujui menambah berita 
A2. Admin memilih pilihan hapus berita 
A2.1 Admin memilih hapus berita 
A2.2  Admin menyetujui hapus berita 
Kondisi Akhir Berita berhasil ditambahkan dalam 
database atau berhasil diubah. 
Lainnya Aktor pada skenario kasus penggunaan ini 
adalah Admin yang mempunyai role Admin 
Master. 
 
Tabel 8.7 Skenario Mengunggah Info Prestasi 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengunggah Info Prestasi 
Nomor UC09 
Deskripsi Mahasiswa menambahkan info prestasi. 
Selain itu mahasiswa juga dapat mengubah 
dan menghapus info prestasi. 
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Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Mahasiswa telah masuk dalam halaman 
dashboard mahasiswa. 
Alur Normal 1. Mahasiswa memilih  submit info 
prestasi 
 2. Mahasiswa memilih pilihan edit info 
prestasi 
A1. Mahasiswa memilih pilihan 
tambah info prestasi 
A2. Mahasiswa memilih pilihan hapus 
info prestasi 
 3. Mahasiswa memperbarui info prestasi 
 4. Mahasiswa menyetujui edit info 
prestasi 
Alur Alternatif A1. Mahasiswa memilih pilihan tambah 
info prestasi 
A1.1  Mahasiswa memasukan nama tim 
A1.2 Mahasiswa memasukan jumlah 
anggota tim 
A1.3 Mahasiswa memasukan data 
anggota 
A1.4 Mahasiswa memasukan dosen 
pembimbing  
A1.5 Mahasiswa memilih jenis 
kegiatan 
A1.6  Mahasiswa memilih kegiatan 
A1.7 Mahasiswa memilih cabang 
kegiatan 
A1.8 Mahasiswa memilih status 
prestasi 
A1.9 Mahasiswa memilih tingkat 
kejuaraan 
A1.10 Menyetujui menambah info 
prestasi 
A2. Mahasiswa memilih pilihan hapus info 
prestasi 
A2.1 Mahasiswa memilih hapus info 
prestasi 
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A2.2  Mahasiswa menyetujui hapus 
info prestasi 
Kondisi Akhir Data info prestasi berhasil ditambahkan 
dalam database atau berhasil diubah. 
 
Tabel 8.8 Skenario Mengunggah Nilai 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengunggah Nilai 
Nomor UC010 
Deskripsi Mahasiswa menambahkan nilai. Selain itu 
mahasiswa juga dapat mengubah dan 
menghapus nilai. 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Mahasiswa telah masuk dalam halaman 
dashboard mahasiswa. 
Alur Normal 1. Mahasiswa memilih pilihan 
menggunggah nilai 
 2. Sistem menampilkan daftar nilai 
 3. Mahasiswa memilih pilihan edit nilai 
A1. Mahasiswa memilih pilihan 
tambah nilai 
A2. Mahasiswa memilih pilihan hapus 
nilai 
 4. Mahasiswa memperbarui nilai 
 5. Mahasiswa menyetujui edit nilai 
Alur Alternatif A1. Mahasiswa memilih pilihan tambah 
nilai 
A1.1 Mahasiswa memasukan rumpun 
mata kuliah 
A1.2  Mahasiswa memasukan mata 
kuliah 
A1.3 Mahasiswa memasukan nilai 
A2. Mahasiswa memilih pilihan hapus nilai 
A2.1 Mahasiswa memilih hapus nilai 
A2.2  Mahasiswa menyetujui hapus 
nilai 
Kondisi Akhir Data nilai berhasil ditambahkan dalam 
database atau berhasil diubah. 
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Tabel 8.9 Skenario Mengunggah Permohonan Dana 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengunggah Permohonan Dana 
Nomor UC11 
Deskripsi Mahasiswa menambahkan permohonan 
dana. Selain itu mahasiswa juga dapat 
mengubah dan menghapus data 
permohonan dana. 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Mahasiswa telah masuk dalam halaman 
dashboard mahasiswa. 
Alur Normal 1. Mahasiswa memilih pilihan 
mengunggah permohonan dana 
 2. Sistem menampilkan daftar 
permohonan dana 
A1. Sistem tidak menampilkan daftar 
permohonan dana 
 3. Mahasiswa memilih pilihan edit 
permohonan dana 
A2. Mahasiswa memilih pilihan 
tambah permohonan dana 
A3. Mahasiswa memilih pilihan hapus 
permohonan dana 
 4. Mahasiswa memperbarui permohonan 
dana 
 5. Mahasiswa menyetujui edit 
permohonan dana 
Alur Alternatif A1. Sistem tidak menampilkan daftar 
permohonan dana 
A2.1 Mahasiswa memilih pilihan 
menambah permohonan dana 
A2.1 Mahasiswa memilih nama tim 
B1.1 Mengubah status prestasi 
menjadi finalis 
B1.2 Menuju alur A2.1 
A2.3 Mengunggah file proposal 
permohonan dana 
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A2.4  Mahasiswa memasukan judul 
proposal permohonan dana 
A2.5 Mahasiswa menyetujui 
penambahan permohonan dana 
A3. Mahasiswa memilih pilihan menghapus 
permohonan dana 
A3.1 Mahasiswa memilih pilihan hapus 
permohonan dana 
A3.2 Mahasiswa menyetujui untuk 
menghapus permohonan dana 
Kondisi Akhir Data permohonan dana berhasil 
ditambahkan dalam database atau berhasil 
diubah. 
 
Tabel 8.10 Skenario Mengelola Berita 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengunggah Berita 
Nomor UC12 
Deskripsi Mahasiswa menambahkan berita. Selain itu 
mahasiswa juga dapat mengubah dan 
menghapus berita. 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Mahasiswa telah masuk dalam halaman 
dashboard mahasiswa. 
Alur Normal 1. Mahasiswa memilih pilihan 
mengunggah berita 
 2. Sistem menampilkan daftar berita 
 3. Mahasiswa memilih pilihan edit berita 
A1. Mahasiswa memilih pilihan 
tambah berita 
A2. Mahasiswa memilih pilihan hapus 
berita 
 4. Mahasiswa memperbarui berita 
 5. Mahasiswa menyetujui edit berita 
Alur Alternatif A1. Mahasiswa memilih pilihan tambah 
berita 
A1.1  Mahasiswa memilih gambar 
A1.2 Mahasiswa memasukan judul  
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A1.3 Mahasiswa memasukan isi berita 
A2. Mahasiswa memilih pilihan hapus 
berita 
A2.1 Mahasiswa memilih hapus berita 
A2.2  Mahasiswa menyetujui hapus 
berita 
Kondisi Akhir Berita berhasil ditambahkan dalam 
database atau berhasil diubah. 
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8.2. Diagram Aktivitas 
 
Gambar 8.1 Digram Aktivitas Kasus Penggunaan Dokumentasi 
Prestasi 
Admin Sistem
Memilih pilihan Dokumentasi Prestasi Sistem menampilkan daftar user
Memilih menambah data prestasi
Memilih menghapus data prestasi
Memilih memperbarui data prestasi
Memilih NRP
Memasukan nama tim
Memasukan jumlah anggota
Memilih anggota prestasi
Memilih dosen
Memilih jenis kegiatanMemilih tahun
Memilih kegiatan
Memilih cabang kegiatan
Memilih status prestasi
Memilih tingkat kejuaraan
Menyetujui hapus data
Mengisi data baru
Menyetujui memperbarui data
Menyetujui menambahkan data prestasi
Sistem memperbarui data
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Gambar 8.2 Diagram Aktivitas Mengelola Data Cabang 
Kegiatan 
Admin Sistem
Admin memilih data cabang kegiatan Sistem menampilkan daftar
cabang kegiatan
Menambah data cabang kegiatan Melakukan edit data cabang kegiatan Menghapus data cabang kegiatan
Memilih jenis kegiatan
Memilih tahun kegiatan
Memilih kegiatan
Memasukan nama cabang kegiatan
Memperbarui data cabang kegiatan
Menyetujui memperbarui data cabang kegiatan
Admin menyetujui menambah cabang kegiatan
Menyetujui menghapus data cabang kegiatan
Sistem memperbarui data
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Gambar 8.3 Diagram Aktivitas Kasus Penggunaan Mengelola 
Permohonan Dana 
Admin Sistem
Memilih permohonan dana Menampilkan daftar permohonan dana
Edit permohonan dana
Memperbarui data permohonan dana
Menyetujui memperbarui data
Menambah permohonan dana
Memilih nama tim
Menambah file proposal permohonan dana
Memilih status permohonan dana
Menambahkan judul proposal
Menyetujui menambah permohonan dana
Menghapus permohonan dana
Pilih permohonan yang dihapus
Menyetujui menghapus permohonan dana
Sistem menyetujui untuk mengubah data
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Gambar 8.4 Diagram Aktivitas Kasus Penggunaan Melihat 
Rekomendasi Mahasiswa 
Admin Sistem
Memilih rekomendasi mahasiswa
Menampilkan hasil rekomendasi mahasiswa
Ada data rekomendasi mahasiswa
Memilih rumpun mata kuliah
Tidak ada rekomendasi mahasiswa
Menambah rumpun mata kuliah
Tidak ada rumpun mata kuliah
Memilih mata kuliah
Ada rumpun mata kuliah
Menambah mata kuliah
Memilih jenis nilai
Ada jenis nilai
Tidak ada mata kuliah
Pemetaan cabang kegiatan dan
rumpun mata kuliah
Menambah jenis nilai
Tidak ada jenis nilai
Ada jenis nilai
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Gambar 8.5 Diagram Aktivitas Kasus Penggunaan Melihat 
Rekomendasi Prestasi 
Admin Sistem
Memilih pilihan Dokumentasi Prestasi Sistem menampilkan daftar user
Memilih menambah data prestasi
Memilih menghapus data prestasi
Memilih memperbarui data prestasi
Memilih NRP
Memasukan nama tim
Memasukan jumlah anggota
Memilih anggota prestasi
Memilih dosen
Memilih jenis kegiatanMemilih tahun
Memilih kegiatan
Memilih cabang kegiatan
Memilih status prestasi
Memilih tingkat kejuaraan
Menyetujui hapus data
Mengisi data baru
Menyetujui memperbarui data
Menyetujui menambahkan data prestasi
Sistem memperbarui data
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Gambar 8.6 Diagram Aktivitas Kasus Penggunaan Mengelola 
Berita 
Admin Sistem
Memilih manajemen berita
Menambah berita
Tidak ada berita
Menampilkan daftar berita
Memilih gambar
Memasukan judul berita
Memasukan isi berita
Memperbarui berita
Menghapus berita
Menyetujui memperbarui data
Memilih berita yang dihapus
Menyetujui menghapus berita
Sistem memperbarui data
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Gambar 8.7 Diagram Aktivitas Kasus Penggunaan Mengunggah 
Info Prestasi 
Mahasiswa Sistem
Memilih mengunggah info prestasi
Menambah info prestasi
Memasukan nama tim
Memasukan jumlah anggota tim
Memasukan data anggota
Memilih jenis kegiatan
Memasukan dosen pembimbing
Memilih kegiatan
Memilih cabang kegiatan
Memilih status prestasi
Memilih tingkat kejuaraan
Menyetujui menambah info prestasi
Mengubah info prestasi Menghapus info prestasi
Memasukan data baru info prestasi
Menyetujui pengubahan info prestasi
Memilih info prestasi yang di hapus
Menyetujui hapus info prestasi
Sistem memperbarui data
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Gambar 8.8 Diagram Aktivitas Kasus Pengunaan Mengunggah 
Nilai Kuliah 
Admin Sistem
Mengunggah Nilai Kuliah
Menambah Nilai Kuliah Memperbarui Nilai Kuliah Menghapus Nilai Kuliah
Memilih rumpun mata kuliah
Memilih mata kuliah
Memilih jenis nilai
Menyetujui menambah nilai kuliah
Memilih nilai yang akan diperbarui
Menyetujui memperbarui nilai kuliah
Memilih nilai yang dihapus
Menyetujui hapus nilai kuliah
Menampilkan daftar nilai
Sistem memperbarui data
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Gambar 8.9 Diagram Aktivitas Kasus Penggunaan Mengunggah 
Permohonan Dana 
Admin Sistem
Memilih pilihan permohonan dana
Menampilkan daftar
permohonan dana
Sudah ada permohonan dana
Menambah permohonan dana
Belum ada permohonan dana
Mengubah permohonan dana
Menghapus permohonan dana
Memilih nama tim
Mengubah status prestasi menjadi finalis
Tidak ada tim
Mengunggah file proposal permohonan dana
Ada tim
Memasukan judul proposal
Menyetujui menambah permohonan dana
Memasukan data baru
Menyetujui mengubah permohonan dana
Memilih permohonan dana
Menyetujui menghapus permohonan dana
Sistem memperbarui data
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Gambar 8.10 Diagram Aktivitas Kasus Penggunaan  
 
Admin Sistem
Memilih manajemen berita
Menambah berita
Tidak ada berita
Menampilkan daftar berita
Memilih gambar
Memasukan judul berita
Memasukan isi berita
Memperbarui berita
Menghapus berita
Menyetujui memperbarui data
Memilih berita yang dihapus
Menyetujui menghapus berita
Sistem memperbarui data
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8.3. Diagram Sekuens 
 : Admin
DataPrestasi DosenController PRESTASITambahAnggota TambahDosen HistoriPrestasi ANGGOTA HISTORY_PRESTASIDOSEN
1 : Pilih menu Tambahkan
2 : Create() 3 : Create()
4 : PRESTASI5 : ViewData Prestasi
6 : Pilih menu update
7 : Update()
8 : Update()
9 : ViewData Prestasi
10 : PRESTASI11 : Pilih menu delete
12 : Delete()
13 : Delete()
14 : ViewData Prestasi
15 : PRESTASI16 : Pilih menu tambah anggota
17 : TambahAnggota()
18 : TambahAnggota()
19 : ViewData Anggota 20 : ANGGOTA21 : Pilih menu delete anggota
22 : DeleteAnggota()
23 : DeleteAnggota()
24 : ANGGOTA25 : ViewData Anggota
26 : Pilih menu tambah dosen 27 : TambahDosen()
28 : TambahDosen()
29 : DOSEN
30 : ViewData Dosen31 : DeleteDosen
32 : DeleteDosenPrestasi()
33 : DeleteDosenPrestasi()
34 : ViewData Dosen 35 : DOSEN
36 : HistoriPrestasi
37 : HistoriPrestasi() 38 [HttpPost] : HistoriPrestasi()
39 : HISTORI_PRESTASI
40 : ViewData Status Prestasi
41 : DeleteHistoriPrestasi
42 : DeleteHistoriPrestasi()
43 : DeleteHistoriPrestasi()
44 : ViewData Status Prestasi 45 : HISTORI_PRESTASI
Gambar 8.11 Diagram Sekuens Mengelola Dokumentasi Prestasi 
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Gambar 8.12 Diagram Sekuens Mengelola Cabang Kegiatan 
 
Gambar 8.13 Diagram Sekuens Mengelola Permohonan Dana 
 : Admin
DataCabangKegiatan DosenController CABANG_KEGIATAN
1 : Pilih menu tambahkan cabang kegiatan 2 : DataCabangKegiatan() 3 : Create()
4 : ViewData Cabang Kegiatan 5 : CABANG_KEGIATAN
6 : Pilih edit cabang kegiatan 7 : DataCabangKegiatan()
8 : Edit()
9 : ViewData Cabang Kegiatan
10 : CABANG_KEGIATAN
11 : DataCabangKegiatan()12 : Pilih delete cabang kegiatan 13 : DeleteCabangKegiatan()
14 : ViewData Cabang Kegiatan 15 : CABANG_KEGIATAN
 : Admin
PermohonanDana DosenController PERMOHONAN_DANA
1 : Pilih menu tambahkan permohonan dana 2 : PermohonanDana() 3 : Create()
4 : ViewData Permohonan Dana 5 : PERMOHONAN_DANA
6 : Pilih edit permohonan dana 7 : PermohonanDana()
8 : Edit()
9 : ViewData Permohonan Dana
10 : PERMOHONAN_DANA
11 : PermohonanDana()12 : Pilih delete permohonan dana 13 : DeletePermohonanDana()
14 : ViewData Permohonan Dana 15 : PERMOHONAN_DANA
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Gambar 8.14 Diagram Sekuens Rekomendasi Mahasiswa 
Gambar 8.15 Diagram Sekuens Rekomendasi Prestasi 
 
Gambar 8.16 Diagram Sekuens Mengelola Berit
 : Admin
Berita DosenController BERITA
1 : Pilih menu tambahkan berita 2 : Berita() 3 : Create()
4 : ViewData Berita 5 : BERITA
6 : Pilih edit tambahkan berita 7 : Berita() 8 : Edit()
9 : BERITA10 : ViewData Berita
11 : DeletePengguna()12 : Pilih delete berita 13 : Berita()
14 : BERITA15 : ViewData Berita
RekomendasiPrestasi DosenController
 : Admin
REKOMENDASISAW
1 : Pilih menu lihat rekomendasi prestasi
2 : RekomendasiPrestasi() 3 : REKOMENDASISAW()
4 : ViewData RekomendasiPrestasi 5 : REKOMENDASISAW
RekomendasiMahasiswa DosenController
 : Admin
Rekomendasi
1 : Pilih menu lihat rekomendasi mahasiswa
2 : RekomendasiMahasiswa() 3 : RekomendasiMahasiswa()
4 : ViewData RekomendasiMahasiswa 5 : RekomendasiMahasiswa
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Gambar 8.17 Diagram Sekuens Mengunggah Info Prestasi
 : Admin
Prestasi MahasiswaController PRESTASITambahAnggota TambahDosen HistoriPrestasi ANGGOTA HISTORY_PRESTASIDOSEN
1 : Pilih menu Tambahkan
2 : Create() 3 : Create()
4 : PRESTASI5 : ViewData Prestasi
6 : Pilih menu update
7 : Update()
8 : Update()
9 : ViewData Prestasi
10 : PRESTASI11 : Pilih menu delete
12 : Delete()
13 : Delete()
14 : ViewData Prestasi
15 : PRESTASI16 : Pilih menu tambah anggota
17 : TambahAnggota()
18 : TambahAnggota()
19 : ViewData Anggota 20 : ANGGOTA21 : Pilih menu delete anggota
22 : DeleteAnggota()
23 : DeleteAnggota()
24 : ANGGOTA25 : ViewData Anggota
26 : Pilih menu tambah dosen 27 : TambahDosen()
28 : TambahDosen()
29 : DOSEN
30 : ViewData Dosen31 : DeleteDosen
32 : DeleteDosenPrestasi()
33 : DeleteDosenPrestasi()
34 : ViewData Dosen 35 : DOSEN
36 : HistoriPrestasi
37 : HistoriPrestasi() 38 [HttpPost] : HistoriPrestasi()
39 : HISTORI_PRESTASI
40 : ViewData Status Prestasi
41 : DeleteHistoriPrestasi
42 : DeleteHistoriPrestasi()
43 : DeleteHistoriPrestasi()
44 : ViewData Status Prestasi 45 : HISTORI_PRESTASI
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Gambar 8.18 Diagram Sekuens Mengunggah Nilai 
 
Gambar 8.19 Diagram Sekuens Mengunggah Permohonan Dana 
 : Admin
Nilai MahasiswaController NILAI_MAHASISWA
1 : Pilih menu tambahkan pengguna 2 : DataPengguna() 3 : Create()
4 : ViewData Pengguna 5 : PENGGUNA
6 : Pilih edit data pengguna 7 : DataPengguna()
8 : Edit()
9 : ViewData Pengguna
10 : PENGGUNA
11 : DataPengguna()12 : Pilih delete data pengguna 13 : DeletePengguna()
14 : ViewData Pengguna 15 : PENGGUNA
 : Admin
Dana MahasiswaController PERMOHONAN_DANA
1 : Pilih menu tambahkan permohonan dana 2 : Dana() 3 : Create()
4 : ViewData Permohonan Dana 5 : PERMOHONAN_DANA
6 : Pilih edit permohonan dana 7 : Dana()
8 : Edit()
9 : ViewData Permohonan Dana
10 : PERMOHONAN_DANA
11 : Dana()12 : Pilih delete permohonan dana 13 : DeleteDana()
14 : ViewData Permohonan Dana 15 : PERMOHONAN_DANA
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Gambar 8.20 Diagram Sekuens Mengunggah Berita 
  
 : Admin
Berita MahasiswaController BERITA
1 : Pilih menu tambahkan berita 2 : Berita() 3 : Create()
4 : ViewData Berita 5 : BERITA
6 : Pilih edit tambahkan berita 7 : Berita() 8 : Edit()
9 : BERITA10 : ViewData Berita
11 : DeletePengguna()12 : Pilih delete berita 13 : Berita()
14 : BERITA15 : ViewData Berita
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8.4. Perancangan Database 
 
 
Gambar 8.21 Conceptual Data Model Aplikasi Juara 
Relationship_1
Relationship_2
Relationship_3
Relationship_5
Relationship_7
ANGGOTA
Relationship_11
Relationship_12
Relationship_13
Relationship_16
Relationship_19
Relationship_20
DOSBING
Relationship_17
Relationship_18
Relationship_21
Relationship_22
Relationship_23
Relationship_24
Relationship_25
RMKLOMBA
Relationship_26
Relationship_27
JENIS_KEGIATAN
#
o
ID_JENIS_KEGIATAN
NAMA_JENIS_KEGIATAN
Integer
Variable characters (1024)
KEGIATAN_PRESTASI
#
o
o
ID_KEGIATAN_PRESTASI
NAMA_KEGIATAN
TAHUN_KEGIATAN
Integer
Variable characters (1024)
Integer
CABANG_KEGIATAN
#
o
ID_CABANG
NAMA_CABANG
Integer
Variable characters (1024)
PERINGKAT_JUARA
#
o
o
ID_PERINGKAT_JUARA
LEVEL_JUARA
POIN_JUARA
Integer
Variable characters (1024)
Integer
STATUS_PRESTASI
#
o
ID_STATUS_PRESTASI
NAMA_STATUS_PRESTASI
Integer
Variable characters (1024)
VARIABEL
#
o
o
ID_VARIABEL
NAMA_VARIABEL
BOBOT_VARIABEL
Integer
Variable characters (1024)
Decimal (5,2)
KRITERIA
#
o
ID_KRITERIA
NAMA_KRITERIA
Integer
Variable characters (1024)
NILAI_RANGE
#
o
o
ID_NILAI_RANGE
NILAI_MULAI
NILAI_BATAS
Integer
Integer
Integer
PRESTASI
#
o
o
ID_PRESTASI
NAMA_TIM
JUMLAH_ANGGOTA
Integer
Variable characters (1024)
Integer
HISTORY_PRESTASI
#
o
ID_HISTORY
TGL_HISTORY
Integer
Date & Time
MAHASISWA
#
o
NRP_MAHASISWA
NAMA_MAHASISWA
Variable characters (12)
Variable characters (1024)
DOSEN
#
o
o
ID_DOSEN
NIP_DOSEN
NAMA_DOSEN
Integer
Variable characters (20)
Variable characters (1024)
BERITA
#
o
o
o
o
ID_BERITA
ISI_BERITA
TGL_BERITA
JUDUL_BERITA
GAMBAR_BERITA
Integer
Text
Date & Time
Text
Text
NILAI_MAHASISWA
# ID_NILAI_MAHASISWA Integer
JENIS_NILAI
#
o
o
ID_JENIS_NILAI
NAMA_JENIS_NILAI
POIN_NILAI
Integer
Variable characters (1024)
Integer MATA_KULIAH
#
o
ID_MATA_KULIAH
NAMA_MATAKULIAH
Integer
Variable characters (1024)
RMK
#
o
ID_RMK
NAMA_RMK
Integer
Variable characters (1024)
PENGGUNA
#
o
o
ID_PENGGUNA
USERNAME
PASSWORD
Integer
Variable characters (1024)
Variable characters (1024)
PERMOHONAN_DANA
#
o
o
ID_PERMOHONAN
JUDUL_PROPOSAL
FILE_PROPOSAL
Integer
Variable characters (1024)
Variable characters (1024)
STATUS_PERMOHONAN
#
o
ID_STATUS_PERMOHONAN
NAMA_STATUS_PERMOHONAN
Integer
Variable characters (1024)
STATUS_BERITA
#
o
ID_STATUS_BERITA
NAMA_STATUS_BERITA
Integer
Variable characters (1024)
ROLE
#
o
ID_ROLE
NAMA_ROLE
Integer
Variable characters (1024)
STATUS_MAHASISWA
#
o
ID_STATUS_MHS
NAMA_STATUS_MHS
Integer
Variable characters (1024)
TINGKAT_KEGIATAN
#
o
o
ID_TINGKAT_KEGIATAN
NAMA_TINGKAT_KEGIATAN
POIN_TINGKAT
Integer
Variable characters (1024)
Integer
REKOMENDASISAW
#
o
o
o
o
o
o
o
o
ID_SAW
TAHUN
KEGIATAN
CABANG
PESERTA
FINALIS
JUARA
TINGKAT
V
Integer
Integer
Variable characters (1024)
Variable characters (1024)
Decimal (5,2)
Decimal (5,2)
Decimal (5,2)
Decimal (5,2)
Decimal (5,2)
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Gambar 8.22 Physical Data Model Aplikasi Juara
JENIS_KEGIATAN
ID_JENIS_KEGIATAN
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8.5. Perancangan Diagram Kelas 
 
Gambar 8.23 Diagram Kelas Model Aplikasi JUARA 
ModelTINGKAT_KEGIATAN
+ID_TINGKAT_KEGIATAN: int
+NAMA_TINGKAT_KEGIATAN: string
+POIN_TINGKAT: int
KEGIATAN_PRESTASI
+ID_KEGIATAN_PRESTASI: int
+ID_TINGKAT_KEGIATAN: int
+ID_JENIS_KEGIATAN: int
+NAMA_KEGIATAN: string
+TAHUN_KEGIATAN: int
JENIS_KEGIATAN
+ID_JENIS_KEGIATAN: int
+NAMA_JENIS_KEGIATAN: string
CABANG_KEGIATAN
+ID_CABANG: int
+ID_KEGIATAN_PRESTASI: int
+NAMA_CABANG: string
PRESTASI
+ID_PRESTASI: int
+ID_PENGGUNA: int
+ID_PERINGKAT_JUARA: int
+ID_CABANG: int
+NAMA_TIM: string
+JUMLAH_ANGGOTA: int
PERINGKAT_JUARA
+ID_PERINGKAT_JUARA: int
+LEVEL_JUARA: string
+POIN_JUARA: int
PERMOHONAN_DANA
+ID_PERMOHONAN: int
+ID_STATUS_PERMOHONAN: int
+ID_PRESTASI: int
+JUDUL_PROPOSAL: string
+FILE_PROPOSAL: string
STATUS_PERMOHONAN
+ID_STATUS_PERMOHONAN: int
+NAMA_STATUS_PERMOHONAN: string
HISTORY_PRESTASI
+ID_HISTORY: int
+ID_STATUS_PRESTASI: int
+ID_PRESTASI: int
+TGL_HISTORY: DateTime
STATUS_PRESTASI
+ID_STATUS_PRESTASI: int
+NAMA_STATUS_PRESTASI: string
PENGGUNA
+ID_PENGGUNA: int
+ID_ROLE: int
+USERNAME: string
+PASSWORD: string
BERITA
+ID_BERITA: int
+ID_STATUS_BERITA: int
+ID_PENGGUNA: int
+ISI_BERITA: string
+TGL_BERITA: DateTime
+JUDUL_BERITA: string
+GAMBAR_BERITA: string
STATUS_BERITA
+ID_STATUS_BERITA: int
+NAMA_STATUS_BERITA: string
ROLE
+ID_ROLE: int
+NAMA_ROLE: string
MAHASISWA
+NRP_MAHASISWA: string
+ID_STATUS_MHS: int
+NAMA_MAHASISWA: string
DOSEN
+ID_DOSEN: int
+NIP_DOSEN: string
+NAMA_DOSEN: string
STATUS_MAHASISWA
+ID_STATUS_MHS: int
+NAMA_STATUS_MHS: string
NILAI_MAHASISWA
+ID_NILAI_MAHASISWA: int
+ID_MATA_KULIAH: int
+ID_JENIS_NILAI: int
+NRP_MAHASISWA: string
RMK
+ID_RMK: int
+NAMA_RMK: string
JENIS_NILAI
+ID_JENIS_NILAI: int
+NAMA_JENIS_NILAI: string
+POIN_NILAI: decimal
MATA_KULIAH
+ID_MATA_KULIAH: int
+ID_RMK: int
+NAMA_MATAKULIAH: string
NILAI_RANGE
+ID_NILAI_RANGE: int
+ID_VARIABEL: int
+ID_KRITERIA: int
+NILAI_MULAI: int
+NILAI_BATAS: int
KRITERIA
+ID_KRITERIA: int
+NAMA_KRITERIA: string
VARIABEL
+ID_VARIABEL: int
+NAMA_VARIABEL: string
+BOBOT_VARIABEL: decimal
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Gambar 8.24 Diagram Kelas Kontrol Home Controller 
 
Gambar 8.25Diagram Kelas Kontrol UserController 
HomeController
-db: Entities
+Index(page: int): ActionResult
+Post(id: int): ActionResult
UserController
-db: Entities
+Index(): ActionResult
+Login(): ActionResult
+Login(username: string, password: string): ActionResult
+Logout(): ActionResult
-Check(username: string, password: string): bool
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Gambar 8.26 Diagram Kelas Kontrol MahasiswaController 
 
MahasiswaController
-db: Entities
+Index(): ViewResult
+Profil(): ViewResult
+Profil(p: PENGGUNA): ViewResult
+TambahAnggota(id: int): ActionResult
+TambahAnggota(ID_PRESTASI: int, NRP_MAHASISWA: string): ActionResult
+DeleteAnggota(ID_PRESTASI: int, NRP_MAHASISWA: string): ActionResult
+TambahDosen(id: int): ActionResult
+TambahDosen(ID_PRESTASI: int, ID_DOSEN: int): ActionResult
+DeleteDosen(ID_PRESTASI: int, ID_DOSEN: int): ActionResult
-GetKegiatan(ID_JENIS_KEGIATAN: int): List<KEGIATAN_PRESTASI>
-GetCabang(ID_KEGIATAN_PRESTASI: int): List<CABANG_KEGIATAN>
+LoadListKegiatan(id: string, idkeg: string): JsonResult
+LoadListCabang(id: string, idcab: string): JsonResult
+HistoriPrestasi(id: int): ActionResult
+HistoriPrestasi(b: HISTORY_PRESTASI): ActionResult
+DeleteHistoriPrestasi(id: int): ActionResult
+Prestasi(id: int): ActionResult
+Create(b: PRESTASI): ActionResult
+Edit(b: PRESTASI): ActionResult
+DeletePrestasi(id: int): ActionResult
+Dana(id: int): ActionResult
+Create(file: HttpPostedFileBase, b: PERMOHONAN_DANA): ActionResult
+Edit(file: HttpPostedFileBase, b: PERMOHONAN_DANA): ActionResult
+DeleteDana(id: int): ActionResult
-GetMakul(ID_RMK: int): List<MATA_KULIAH>
+LoadListMakul(id: string, idmak: string): JsonResult
+Nilai(id: int): ActionResult
+Create(b: NILAI_MAHASISWA): ActionResult
+Edit(b: NILAI_MAHASISWA): ActionResult
+DeleteNilai(id: int): ActionResult
-GetValidFileName(fileName: string): string
+Berita(id: int): ActionResult
+Create(file: HttpPostedFileBase, berita: BERITA): ActionResult
+Edit(file: HttpPostedFileBase, b: BERITA): ActionResult
+DeleteBerita(id: int): ActionResult
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Gambar 8.27 Diagram Kelas Kontrol DosenController
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Gambar 8.28 Diagram Kelas Aplikasi JUARA 
  
ModelTINGKAT_KEGIATAN
+ID_TINGKAT_KEGIATAN: int
+NAMA_TINGKAT_KEGIATAN: string
+POIN_TINGKAT: int
KEGIATAN_PRESTASI
+ID_KEGIATAN_PRESTASI: int
+ID_TINGKAT_KEGIATAN: int
+ID_JENIS_KEGIATAN: int
+NAMA_KEGIATAN: string
+TAHUN_KEGIATAN: int
JENIS_KEGIATAN
+ID_JENIS_KEGIATAN: int
+NAMA_JENIS_KEGIATAN: string
CABANG_KEGIATAN
+ID_CABANG: int
+ID_KEGIATAN_PRESTASI: int
+NAMA_CABANG: string
PRESTASI
+ID_PRESTASI: int
+ID_PENGGUNA: int
+ID_PERINGKAT_JUARA: int
+ID_CABANG: int
+NAMA_TIM: string
+JUMLAH_ANGGOTA: int
PERINGKAT_JUARA
+ID_PERINGKAT_JUARA: int
+LEVEL_JUARA: string
+POIN_JUARA: int
PERMOHONAN_DANA
+ID_PERMOHONAN: int
+ID_STATUS_PERMOHONAN: int
+ID_PRESTASI: int
+JUDUL_PROPOSAL: string
+FILE_PROPOSAL: string
STATUS_PERMOHONAN
+ID_STATUS_PERMOHONAN: int
+NAMA_STATUS_PERMOHONAN: string
HISTORY_PRESTASI
+ID_HISTORY: int
+ID_STATUS_PRESTASI: int
+ID_PRESTASI: int
+TGL_HISTORY: DateTime
STATUS_PRESTASI
+ID_STATUS_PRESTASI: int
+NAMA_STATUS_PRESTASI: string
PENGGUNA
+ID_PENGGUNA: int
+ID_ROLE: int
+USERNAME: string
+PASSWORD: string
BERITA
+ID_BERITA: int
+ID_STATUS_BERITA: int
+ID_PENGGUNA: int
+ISI_BERITA: string
+TGL_BERITA: DateTime
+JUDUL_BERITA: string
+GAMBAR_BERITA: string
STATUS_BERITA
+ID_STATUS_BERITA: int
+NAMA_STATUS_BERITA: string
ROLE
+ID_ROLE: int
+NAMA_ROLE: string
MAHASISWA
+NRP_MAHASISWA: string
+ID_STATUS_MHS: int
+NAMA_MAHASISWA: string
DOSEN
+ID_DOSEN: int
+NIP_DOSEN: string
+NAMA_DOSEN: string
STATUS_MAHASISWA
+ID_STATUS_MHS: int
+NAMA_STATUS_MHS: string
NILAI_MAHASISWA
+ID_NILAI_MAHASISWA: int
+ID_MATA_KULIAH: int
+ID_JENIS_NILAI: int
+NRP_MAHASISWA: string
RMK
+ID_RMK: int
+NAMA_RMK: string
JENIS_NILAI
+ID_JENIS_NILAI: int
+NAMA_JENIS_NILAI: string
+POIN_NILAI: decimal
MATA_KULIAH
+ID_MATA_KULIAH: int
+ID_RMK: int
+NAMA_MATAKULIAH: string
NILAI_RANGE
+ID_NILAI_RANGE: int
+ID_VARIABEL: int
+ID_KRITERIA: int
+NILAI_MULAI: int
+NILAI_BATAS: int
KRITERIA
+ID_KRITERIA: int
+NAMA_KRITERIA: string
VARIABEL
+ID_VARIABEL: int
+NAMA_VARIABEL: string
+BOBOT_VARIABEL: decimal
HomeController
-db: Entities
+Index(page: int): ActionResult
+Post(id: int): ActionResult
UserController
-db: Entities
+Index(): ActionResult
+Login(): ActionResult
+Login(username: string, password: string): ActionResult
+Logout(): ActionResult
-Check(username: string, password: string): bool
MahasiswaController
-db: Entities
+Index(): ViewResult
+Profil(): ViewResult
+Profil(p: PENGGUNA): ViewResult
+TambahAnggota(id: int): ActionResult
+TambahAnggota(ID_PRESTASI: int, NRP_MAHASISWA: string): ActionResult
+DeleteAnggota(ID_PRESTASI: int, NRP_MAHASISWA: string): ActionResult
+TambahDosen(id: int): ActionResult
+TambahDosen(ID_PRESTASI: int, ID_DOSEN: int): ActionResult
+DeleteDosen(ID_PRESTASI: int, ID_DOSEN: int): ActionResult
-GetKegiatan(ID_JENIS_KEGIATAN: int): List<KEGIATAN_PRESTASI>
-GetCabang(ID_KEGIATAN_PRESTASI: int): List<CABANG_KEGIATAN>
+LoadListKegiatan(id: string, idkeg: string): JsonResult
+LoadListCabang(id: string, idcab: string): JsonResult
+HistoriPrestasi(id: int): ActionResult
+HistoriPrestasi(b: HISTORY_PRESTASI): ActionResult
+DeleteHistoriPrestasi(id: int): ActionResult
+Prestasi(id: int): ActionResult
+Create(b: PRESTASI): ActionResult
+Edit(b: PRESTASI): ActionResult
+DeletePrestasi(id: int): ActionResult
+Dana(id: int): ActionResult
+Create(file: HttpPostedFileBase, b: PERMOHONAN_DANA): ActionResult
+Edit(file: HttpPostedFileBase, b: PERMOHONAN_DANA): ActionResult
+DeleteDana(id: int): ActionResult
-GetMakul(ID_RMK: int): List<MATA_KULIAH>
+LoadListMakul(id: string, idmak: string): JsonResult
+Nilai(id: int): ActionResult
+Create(b: NILAI_MAHASISWA): ActionResult
+Edit(b: NILAI_MAHASISWA): ActionResult
+DeleteNilai(id: int): ActionResult
-GetValidFileName(fileName: string): string
+Berita(id: int): ActionResult
+Create(file: HttpPostedFileBase, berita: BERITA): ActionResult
+Edit(file: HttpPostedFileBase, b: BERITA): ActionResult
+DeleteBerita(id: int): ActionResult
DosenController
-db: Entities
+Index(): ActionResult
+UpdateRekomendasiPrestasiIndex(): ActionResult
+Profil(): ViewResult
+Profil(p: PENGGUNA): ViewResult
+DataPengguna(id: int): ActionResult
+Create(b: PENGGUNA): ActionResult
+Edit(b: PENGGUNA): ActionResult
+DeletePengguna(id: int): ActionResult
+DataMahasiswa(id: string): ActionResult
+Create(b: MAHASISWA): ActionResult
+Edit(b: MAHASISWA): ActionResult
+DeleteMahasiswa(id: string): ActionResult
+DataDosen(id: int): ActionResult
+Create(b: DOSEN): ActionResult
+Edit(b: DOSEN): ActionResult
+DeleteDosen(id: int): ActionResult
-GetKegiatan(ID_JENIS_KEGIATAN: int): List<KEGIATAN_PRESTASI>
-GetCabang(ID_KEGIATAN_PRESTASI: int): List<CABANG_KEGIATAN>
+LoadListKegiatan(id: string, idkeg: string): JsonResult
+LoadListCabang(id: string, idcab: string): JsonResult
+TambahAnggota(id: int): ActionResult
+TambahAnggota(ID_PRESTASI: int, NRP_MAHASISWA: string): ActionResult
+DeleteAnggota(ID_PRESTASI: int, NRP_MAHASISWA: string): ActionResult
+TambahDosen(id: int): ActionResult
+TambahDosen(ID_PRESTASI: int, ID_DOSEN: int): ActionResult
+DeleteDosenPrestasi(ID_PRESTASI: int, ID_DOSEN: int): ActionResult
+HistoriPrestasi(id: int): ActionResult
+HistoriPrestasi(b: HISTORY_PRESTASI): ActionResult
+DeleteHistoriPrestasi(id: int): ActionResult
+DataPrestasi(id: int): ActionResult
+Create(b: PRESTASI): ActionResult
+Edit(b: PRESTASI): ActionResult
+DeletePrestasi(id: int): ActionResult
+DataCabangKegiatan(id: int): ActionResult
+Create(b: CABANG_KEGIATAN): ActionResult
+Edit(b: CABANG_KEGIATAN): ActionResult
+DeleteCabangKegiatan(id: int): ActionResult
+DataKegiatan(id: int): ActionResult
+Create(b: KEGIATAN_PRESTASI): ActionResult
+Edit(b: KEGIATAN_PRESTASI): ActionResult
+DeleteKegiatan(id: int): ActionResult
+DataJenisKegiatan(id: int): ActionResult
+Create(b: JENIS_KEGIATAN): ActionResult
+Edit(b: JENIS_KEGIATAN): ActionResult
+DeleteJenisKegiatan(id: int): ActionResult
+DataTingkatKegiatan(id: int): ActionResult
+Create(b: TINGKAT_KEGIATAN): ActionResult
+Edit(b: TINGKAT_KEGIATAN): ActionResult
+DeleteTingkatKegiatan(id: int): ActionResult
+DataPeringkat(id: int): ActionResult
+Create(b: PERINGKAT_JUARA): ActionResult
+Edit(b: PERINGKAT_JUARA): ActionResult
+DeletePeringkat(id: int): ActionResult
+PermohonanDana(id: int): ActionResult
+Create(file: HttpPostedFileBase, b: PERMOHONAN_DANA): ActionResult
+Edit(file: HttpPostedFileBase, b: PERMOHONAN_DANA): ActionResult
+DeletePermohonanDana(id: int): ActionResult
+LaporanPrestasi(): ActionResult
+LoadListTahun(): JsonResult
+LoadJumlahKegiatanPrestasi(id: int): JsonResult
+DataBidang(id: int): ActionResult
+Create(b: RMK): ActionResult
+Edit(b: RMK): ActionResult
+DeleteBidang(id: int): ActionResult
+DataMataKuliah(id: int): ActionResult
+Create(b: MATA_KULIAH): ActionResult
+Edit(b: MATA_KULIAH): ActionResult
+DeleteMataKuliah(id: int): ActionResult
+DataJenisNilai(id: int): ActionResult
+Create(b: JENIS_NILAI): ActionResult
+Edit(b: JENIS_NILAI): ActionResult
+DeleteJenisNilai(id: int): ActionResult
+Pemetaan(): ActionResult
+TambahPemetaan(id: int): ActionResult
+TambahPemetaan(ID_CABANG: int, ID_RMK: int): ActionResult
+DeletePemetaan(ID_CABANG: int, ID_RMK: int): ActionResult
+RekomendasiMahasiswa(): ActionResult
+Kriteria(id: int): ActionResult
+Create(b: KRITERIA): ActionResult
+Edit(b: KRITERIA): ActionResult
+DeleteKriteria(id: int): ActionResult
+Variabel(id: int): ActionResult
+Create(b: VARIABEL): ActionResult
+Edit(b: VARIABEL): ActionResult
+DeleteVariabel(id: int): ActionResult
+BobotKriteria(id: int): ActionResult
+Create(b: NILAI_RANGE): ActionResult
+Edit(b: NILAI_RANGE): ActionResult
+DeleteBobotKriteria(id: int): ActionResult
+RekomendasiPrestasi(): ActionResult
+UpdateRekomendasiPrestasi(): ActionResult
+CreateTypeBuilder(assemblyName: string, moduleName: string, typeName: string): TypeBuilder
+CreateAutoImplementedProperty(builder: TypeBuilder, propertyName: string, propertyType: Type): Void
+DataStatusPrestasi(id: int): ActionResult
+Create(b: STATUS_PRESTASI): ActionResult
+Edit(b: STATUS_PRESTASI): ActionResult
+DeleteStatusPrestasi(id: int): ActionResult
+DataStatusPermohonan(id: int): ActionResult
+Create(b: STATUS_PERMOHONAN): ActionResult
+Edit(b: STATUS_PERMOHONAN): ActionResult
+DeleteStatusPermohonan(id: int): ActionResult
+DataStatusMahasiswa(id: int): ActionResult
+Create(b: STATUS_MAHASISWA): ActionResult
+Edit(b: STATUS_MAHASISWA): ActionResult
+DeleteStatusMahasiswa(id: int): ActionResult
+DataStatusBerita(id: int): ActionResult
+Create(b: STATUS_BERITA): ActionResult
+Edit(b: STATUS_BERITA): ActionResult
+DeleteStatusBerita(id: int): ActionResult
+DataRole(id: int): ActionResult
+Create(b: ROLE): ActionResult
+Edit(b: ROLE): ActionResult
+DeleteRole(id: int): ActionResult
-GetValidFileName(fileName: string): string
+Berita(id: int): ActionResult
+Create(file: HttpPostedFileBase, berita: BERITA): ActionResult
+Edit(file: HttpPostedFileBase, b: BERITA): ActionResult
+DeleteBerita(id: int): ActionResult
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9LAMPIRAN B. KODE SUMBER 
public ActionResult UpdateRekomendasiPrestasiIndex() 
        { 
            TypeBuilder builder = 
DosenController.CreateTypeBuilder("MyDynamicAssembly", 
"MyModule", "MyType"); 
            
DosenController.CreateAutoImplementedProperty(builder, 
"TAHUN_KEGIATAN", typeof(int)); 
            
DosenController.CreateAutoImplementedProperty(builder, 
"NAMA_KEGIATAN", typeof(string)); 
            
DosenController.CreateAutoImplementedProperty(builder, 
"NAMA_CABANG", typeof(string)); 
            
DosenController.CreateAutoImplementedProperty(builder, 
"PESERTA", typeof(decimal)); 
            
DosenController.CreateAutoImplementedProperty(builder, 
"FINALIS", typeof(decimal)); 
            
DosenController.CreateAutoImplementedProperty(builder, 
"POIN_JUARA", typeof(decimal)); 
            
DosenController.CreateAutoImplementedProperty(builder, 
"POIN_TINGKAT", typeof(decimal)); 
 
            Type resultType = builder.CreateType(); 
 
            dynamic queryResult = 
db.Database.SqlQuery(resultType, "SELECT TA.TAHUN_KEGIATAN, 
TA.NAMA_KEGIATAN, TA.NAMA_CABANG, SUM(TA.PESERTA) AS PESERTA, 
SUM(TA.FINALIS) AS FINALIS, SUM(TA.POIN_JUARA) AS POIN_JUARA, 
SUM(TA.POIN_TINGKAT) AS POIN_TINGKAT  FROM (select  
P.NAMA_KEGIATAN, P.NAMA_CABANG, P.TAHUN_KEGIATAN, 
  PESERTA=CASE N.ID_KRITERIA WHEN 1 THEN (  CASE   WHEN 
P.peserta BETWEEN N.NILAI_MULAI AND N.NILAI_BATAS THEN 
 N.BOBOT_VARIABEL  ELSE 0  END ) ELSE 0 END,  
FINALIS=CASE N.ID_KRITERIA WHEN 2 THEN (  CASE   WHEN 
 P.finalis BETWEEN N.NILAI_MULAI AND N.NILAI_BATAS THEN  
 N.BOBOT_VARIABEL  ELSE 0  END ) ELSE 0 END,  
POIN_JUARA =CASE N.ID_KRITERIA WHEN 3  THEN (  CASE   WHEN  
P.poin_juara BETWEEN N.NILAI_MULAI AND N.NILAI_BATAS THEN  
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 N.BOBOT_VARIABEL  ELSE 0  END ) ELSE 0 END, 
 POIN_TINGKAT=CASE N.ID_KRITERIA WHEN 4 THEN (  CASE   WHEN 
P.poin_tingkat BETWEEN N.NILAI_MULAI AND N.NILAI_BATAS THEN 
 N.BOBOT_VARIABEL  ELSE 0  END ) ELSE 0 END from 
( select a.TAHUN_KEGIATAN, a.NAMA_KEGIATAN,a.NAMA_CABANG, 
SUM(a.PESERTA) as peserta, SUM(a.FINALIS) as finalis, 
SUM(a.POIN_JUARA) as poin_juara, a.POIN_TINGKAT as 
poin_tingkat from ( SELECT  
KEGIATAN_PRESTASI.TAHUN_KEGIATAN,KEGIATAN_PRESTASI.NAMA_KEGIAT
AN,CABANG_KEGIATAN.NAMA_CABANG,    
 PESERTA=CASE STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI 
   WHEN 'PESERTA' THEN 
SUM(PRESTASI.JUMLAH_ANGGOTA)    ELSE 0  
  END,      FINALIS=CASE 
STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI    WHEN 
'FINALIS' THEN SUM(PRESTASI.JUMLAH_ANGGOTA)   
 ELSE 0    END,    
 POIN_JUARA=CASE STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI 
   WHEN 'JUARA' THEN 
SUM(PERINGKAT_JUARA.POIN_JUARA)    ELSE 0  
  END,    
 TINGKAT_KEGIATAN.POIN_TINGKAT     from  
   PRESTASI   
   LEFT JOIN HISTORY_PRESTASI ON  
(PRESTASI.ID_PRESTASI=HISTORY_PRESTASI.ID_PRESTASI)  
  LEFT JOIN STATUS_PRESTASI ON 
(HISTORY_PRESTASI.ID_STATUS_PRESTASI=STATUS_PRESTASI.ID_STATUS
_PRESTASI)    LEFT JOIN CABANG_KEGIATAN ON 
(PRESTASI.ID_CABANG=CABANG_KEGIATAN.ID_CABANG)   
 LEFT JOIN KEGIATAN_PRESTASI ON 
(CABANG_KEGIATAN.ID_KEGIATAN_PRESTASI=KEGIATAN_PRESTASI.ID_KEG
IATAN_PRESTASI)    LEFT JOIN PERINGKAT_JUARA ON 
(PRESTASI.ID_PERINGKAT_JUARA=PERINGKAT_JUARA.ID_PERINGKAT_JUAR
A)    LEFT JOIN TINGKAT_KEGIATAN ON 
(KEGIATAN_PRESTASI.ID_TINGKAT_KEGIATAN=TINGKAT_KEGIATAN.ID_TIN
GKAT_KEGIATAN) group by KEGIATAN_PRESTASI.NAMA_KEGIATAN, 
CABANG_KEGIATAN.NAMA_CABANG, KEGIATAN_PRESTASI.TAHUN_KEGIATAN, 
STATUS_PRESTASI.NAMA_STATUS_PRESTASI, 
TINGKAT_KEGIATAN.POIN_TINGKAT ) as a group by a.NAMA_KEGIATAN, 
a.NAMA_CABANG, a.TAHUN_KEGIATAN, a.POIN_TINGKAT )P, (SELECT 
NILAI_RANGE.ID_KRITERIA, NILAI_RANGE.ID_VARIABEL, 
KRITERIA.NAMA_KRITERIA, NILAI_RANGE.NILAI_MULAI,  
NILAI_RANGE.NILAI_BATAS, VARIABEL.NAMA_VARIABEL,  
VARIABEL.BOBOT_VARIABEL FROM KRITERIA INNER JOIN NILAI_RANGE 
ON KRITERIA.ID_KRITERIA = NILAI_RANGE.ID_KRITERIA INNER JOIN 
VARIABEL ON NILAI_RANGE.ID_VARIABEL = VARIABEL.ID_VARIABEL)  
N ) TA GROUP BY TA.NAMA_KEGIATAN, TA.NAMA_CABANG,  
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TA.TAHUN_KEGIATAN"); 
            decimal maxpeserta = 0m; 
            decimal maxfinalis = 0m; 
            decimal maxjuara = 0m; 
            decimal maxtingkat = 0m; 
            foreach (dynamic item in queryResult) 
            { 
                if (item.PESERTA >= maxpeserta)  
maxpeserta = item.PESERTA; 
                if (item.FINALIS >= maxfinalis) maxfinalis = 
item.FINALIS; 
                if (item.POIN_JUARA >= maxjuara) maxjuara = 
item.POIN_JUARA; 
                if (item.POIN_TINGKAT >= maxtingkat) 
maxtingkat = item.POIN_TINGKAT; 
            } 
            REKOMENDASISAW W = new REKOMENDASISAW() 
            { 
                PESERTA = .2m, 
                FINALIS = .8m, 
                JUARA = 1m, 
                TINGKAT = .6m, 
            }; 
            db.REKOMENDASISAWs.ToList().ForEach(x => 
db.REKOMENDASISAWs.Remove(x)); 
            List<REKOMENDASISAW> list = new 
List<REKOMENDASISAW>(); 
            foreach (dynamic item in queryResult) 
            { 
                list.Add(new REKOMENDASISAW() 
                { 
                    TAHUN = item.TAHUN_KEGIATAN, 
                    KEGIATAN = item.NAMA_KEGIATAN, 
                    CABANG = item.NAMA_CABANG, 
                    PESERTA = item.PESERTA / maxpeserta, 
                    FINALIS = item.FINALIS / maxfinalis, 
                    JUARA = item.POIN_JUARA / maxjuara, 
                    TINGKAT = item.POIN_TINGKAT / maxtingkat, 
                }); 
            } 
            foreach (REKOMENDASISAW item in list) 
            { 
                item.V = W.PESERTA * item.PESERTA + W.FINALIS 
* item.FINALIS + W.JUARA * item.JUARA +  
W.TINGKAT * item.TINGKAT; 
            } 
            list = list.OrderByDescending(x => x.V).ToList(); 
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            int rank = 1; 
            foreach (REKOMENDASISAW item in list) 
            { 
                item.ID_SAW = rank++; 
                item.TGL_UPDATE = DateTime.Now; 
                db.REKOMENDASISAWs.Add(item); 
            } 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.SaveChanges(); 
            } 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
Kode Sumber 9.1 Update Rekomendasi Prestasi 
#region Profil 
        public ViewResult Profil() 
        { 
            PENGGUNA p = 
db.PENGGUNAs.Find(Statis.GetID(((Sesi)Session["user"]).UserNam
e)); 
            return View(p); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ViewResult Profil(PENGGUNA p) 
        { 
            PENGGUNA a = 
db.PENGGUNAs.Find(Statis.GetID(((Sesi)Session["user"]).UserNam
e)); 
            a.PASSWORD = p.PASSWORD; 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(a).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
            } 
            ModelState.AddModelError("", "Password baru 
tersimpan."); 
            return View(p); 
        } 
        #endregion  
Kode Sumber 9.2 Region Profil 
#region DataPengguna 
        public ActionResult DataPengguna(int? id) 
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        { 
 
            ViewData["Operation"] = id; 
 
            ViewData["list"] = db.PENGGUNAs.ToList(); 
            PENGGUNA b = db.PENGGUNAs.Find(id); 
            ViewBag.ID_ROLE = new SelectList(db.ROLEs, 
"ID_ROLE", "NAMA_ROLE", (b != null) ? b.ID_ROLE : 0); 
            return View(b); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ActionName("DataPengguna")] 
        [OnAction(ButtonName = "Create")] 
        public ActionResult Create(PENGGUNA b) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.PENGGUNAs.Add(b); 
                db.SaveChanges(); 
            } 
            return RedirectToAction("DataPengguna"); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ActionName("DataPengguna")] 
        [OnAction(ButtonName = "Update")] 
        public ActionResult Edit(PENGGUNA b) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(b).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
            } 
            return RedirectToAction("DataPengguna", new { id = 
0 }); 
        } 
 
        public ActionResult DeletePengguna(int id) 
        { 
            PENGGUNA p = db.PENGGUNAs.Find(id); 
            db.PENGGUNAs.Remove(p); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("DataPengguna", new { id = 
0 }); 
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        } 
 
        #endregion  
Kode Sumber 9.3 Region Data Pengguna 
 
#region DataPrestasi 
 
        // ============================== prestasi anggota 
dosen 
 
        private IList<KEGIATAN_PRESTASI> GetKegiatan(int 
ID_JENIS_KEGIATAN, int tahun) 
        { 
            return db.KEGIATAN_PRESTASI.Where(m => 
m.ID_JENIS_KEGIATAN == ID_JENIS_KEGIATAN && m.TAHUN_KEGIATAN 
== tahun).ToList(); 
        } 
 
        private IList<CABANG_KEGIATAN> GetCabang(int 
ID_KEGIATAN_PRESTASI) 
        { 
            return db.CABANG_KEGIATAN.Where(m => 
m.ID_KEGIATAN_PRESTASI == ID_KEGIATAN_PRESTASI).ToList(); 
        } 
 
        [AcceptVerbs(HttpVerbs.Get)] 
        public JsonResult LoadListTahun2(int? tahun) 
        { 
            var classesList = db.KEGIATAN_PRESTASI.GroupBy(x 
=> x.TAHUN_KEGIATAN); 
            var classesData = classesList.ToList().Select(m => 
new SelectListItem() 
            { 
                Selected = (m.Key.Value == 
Convert.ToInt32(tahun)), 
                Text = m.Key.Value.ToString(), 
                Value = m.Key.Value.ToString(), 
            }); 
            return Json(classesData, 
JsonRequestBehavior.AllowGet); 
        } 
 
        [AcceptVerbs(HttpVerbs.Get)] 
        public JsonResult LoadListKegiatan(string id, string 
idkeg, string tahun) 
        { 
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            var classesList =  
this.GetKegiatan(Convert.ToInt32(id), Convert.ToInt32(tahun)); 
            var classesData = classesList.Select(m => new 
SelectListItem() 
            { 
                Selected = (m.ID_KEGIATAN_PRESTASI == 
Convert.ToInt64(idkeg)), 
                Text = m.NAMA_KEGIATAN, 
                Value = m.ID_KEGIATAN_PRESTASI.ToString(), 
            }); 
            return Json(classesData, 
JsonRequestBehavior.AllowGet); 
        } 
 
        [AcceptVerbs(HttpVerbs.Get)] 
        public JsonResult LoadListCabang(string id, string 
idcab) 
        { 
            var classesList = 
this.GetCabang(Convert.ToInt32(id)); 
            var classesData = classesList.Select(m => new 
SelectListItem() 
            { 
                Selected = (m.ID_CABANG == 
Convert.ToInt64(idcab)), 
                Text = m.NAMA_CABANG, 
                Value = m.ID_CABANG.ToString(), 
            }); 
            return Json(classesData, 
JsonRequestBehavior.AllowGet); 
        } 
 
        public ActionResult TambahAnggota(int? id) 
        { 
            PRESTASI b = db.PRESTASIs.Find(id); 
            if (b == null) return RedirectToAction("Prestasi", 
new { id = 0 }); 
            ViewData["list"] = b.MAHASISWAs.ToList(); 
            ViewBag.NRP_MAHASISWA = new 
SelectList(db.MAHASISWAs, "NRP_MAHASISWA", "NAMA_MAHASISWA"); 
            return View(b); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult TambahAnggota(int? ID_PRESTASI, 
string NRP_MAHASISWA = null) 
        { 
            PRESTASI b = db.PRESTASIs.Find(ID_PRESTASI); 
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            if (b.MAHASISWAs.Count >= b.JUMLAH_ANGGOTA) 
            { 
                ModelState.AddModelError("", "Jumlah anggota 
telah memenuhi kuota (" + b.JUMLAH_ANGGOTA + " anggota)."); 
                ViewBag.NRP_MAHASISWA = new 
SelectList(db.MAHASISWAs, "NRP_MAHASISWA", "NAMA_MAHASISWA"); 
                return View(b); 
            } 
            MAHASISWA p = db.MAHASISWAs.Find(NRP_MAHASISWA); 
            b.MAHASISWAs.Add(p); 
            db.Entry(b).State = EntityState.Modified; 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("TambahAnggota", new { id 
= ID_PRESTASI }); 
        } 
 
        public ActionResult DeleteAnggota(int? ID_PRESTASI, 
string NRP_MAHASISWA = null) 
        { 
            PRESTASI b = db.PRESTASIs.Find(ID_PRESTASI); 
            MAHASISWA p = db.MAHASISWAs.Find(NRP_MAHASISWA); 
            b.MAHASISWAs.Remove(p); 
            db.Entry(b).State = EntityState.Modified; 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("TambahAnggota", new { id 
= ID_PRESTASI }); 
        } 
 
        public ActionResult TambahDosen(int? id) 
        { 
            PRESTASI b = db.PRESTASIs.Find(id); 
            if (b == null) return RedirectToAction("Prestasi", 
new { id = 0 }); 
            ViewData["list"] = b.DOSENs.ToList(); 
            ViewBag.ID_DOSEN = new SelectList(db.DOSENs, 
"ID_DOSEN", "NAMA_DOSEN"); 
            return View(b); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult TambahDosen(int? ID_PRESTASI, int? 
ID_DOSEN) 
        { 
            PRESTASI b = db.PRESTASIs.Find(ID_PRESTASI); 
            DOSEN p = db.DOSENs.Find(ID_DOSEN); 
            b.DOSENs.Add(p); 
            db.Entry(b).State = EntityState.Modified; 
            db.SaveChanges(); 
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            return RedirectToAction("TambahDosen", new { id = 
ID_PRESTASI }); 
 
 
        } 
 
        public ActionResult DeleteDosenPrestasi(int? 
ID_PRESTASI, int? ID_DOSEN) 
        { 
            PRESTASI b = db.PRESTASIs.Find(ID_PRESTASI); 
            DOSEN p = db.DOSENs.Find(ID_DOSEN); 
            b.DOSENs.Remove(p); 
            db.Entry(b).State = EntityState.Modified; 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("TambahDosen", new { id = 
ID_PRESTASI }); 
        } 
        // ============================== prestasi anggota 
dosen 
 
        public ActionResult HistoriPrestasi(int? id) 
        { 
            PRESTASI p = db.PRESTASIs.Find(id); 
            ViewData["list"] = p.HISTORY_PRESTASI.ToList(); 
            int min = (p.HISTORY_PRESTASI.Count > 0) ? 
p.HISTORY_PRESTASI.LastOrDefault().STATUS_PRESTASI.ID_STATUS_P
RESTASI : 0; 
            ViewBag.ID_STATUS_PRESTASI = new 
SelectList(db.STATUS_PRESTASI.Where(x => x.ID_STATUS_PRESTASI 
> min), "ID_STATUS_PRESTASI", "NAMA_STATUS_PRESTASI"); 
            HISTORY_PRESTASI b = new HISTORY_PRESTASI(); 
            b.ID_PRESTASI = p.ID_PRESTASI; 
            return View(b); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult HistoriPrestasi(HISTORY_PRESTASI 
b) 
        { 
            b.TGL_HISTORY = DateTime.Now; 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.HISTORY_PRESTASI.Add(b); 
                db.SaveChanges(); 
            } 
            return RedirectToAction("HistoriPrestasi"); 
        } 
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        public ActionResult DeleteHistoriPrestasi(int id) 
        { 
            HISTORY_PRESTASI p = db.HISTORY_PRESTASI.Find(id); 
            int idpres = p.ID_PRESTASI; 
            db.HISTORY_PRESTASI.Remove(p); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("HistoriPrestasi", new 
{ id = idpres }); 
        } 
 
        public ActionResult DataPrestasi(int? id) 
        { 
            ViewData["Operation"] = id; 
            ViewData["list"] = db.PRESTASIs.ToList(); 
            PRESTASI b = db.PRESTASIs.Find(id); 
            var listMhs = db.MAHASISWAs.Select(r => 
r.NRP_MAHASISWA); 
            var penggunaMhs = db.PENGGUNAs.Where(r => 
listMhs.Contains(r.USERNAME)); 
            ViewBag.ID_PENGGUNA = new SelectList(penggunaMhs, 
"ID_PENGGUNA", "USERNAME", (b != null) ? b.ID_PENGGUNA : 0); 
            ViewBag.ID_JENIS_KEGIATAN = new 
SelectList(db.JENIS_KEGIATAN, "ID_JENIS_KEGIATAN", 
"NAMA_JENIS_KEGIATAN", (b != null) ? 
b.CABANG_KEGIATAN.KEGIATAN_PRESTASI.ID_JENIS_KEGIATAN : 0); 
            ViewBag.ID_KEGIATAN_PRESTASI = new 
SelectList(db.KEGIATAN_PRESTASI, "ID_KEGIATAN_PRESTASI", 
"NAMA_KEGIATAN", (b != null) ? 
b.CABANG_KEGIATAN.ID_KEGIATAN_PRESTASI : 0); 
            ViewBag.ID_CABANG = new 
SelectList(db.CABANG_KEGIATAN, "ID_CABANG", "NAMA_CABANG", 
(b != null) ? b.ID_CABANG : 0); 
            ViewBag.ID_PERINGKAT_JUARA = new 
SelectList(db.PERINGKAT_JUARA, "ID_PERINGKAT_JUARA", 
"LEVEL_JUARA", (b != null) ? b.ID_PERINGKAT_JUARA : 0); 
            return View(b); 
        } 
        [HttpPost] 
        [ActionName("DataPrestasi")] 
        [OnAction(ButtonName = "Create")] 
        public ActionResult Create(PRESTASI b) 
        { 
 
 
            PENGGUNA g = db.PENGGUNAs.Find(b.ID_PENGGUNA); 
            MAHASISWA p = db.MAHASISWAs.Find(g.USERNAME); 
            b.MAHASISWAs.Add(p); 
            b.ID_PERINGKAT_JUARA = 6; 
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            if (ModelState.IsValid) 
            { 
 
 
                db.PRESTASIs.Add(b); 
                db.SaveChanges(); 
                HISTORY_PRESTASI h = new HISTORY_PRESTASI(); 
                h.ID_PRESTASI = b.ID_PRESTASI; 
                h.ID_STATUS_PRESTASI = 1; 
                h.TGL_HISTORY = DateTime.Now; 
                db.HISTORY_PRESTASI.Add(h); 
                db.SaveChanges(); 
            } 
            return RedirectToAction("DataPrestasi"); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ActionName("DataPrestasi")] 
        [OnAction(ButtonName = "Update")] 
        public ActionResult Edit(PRESTASI b) 
        { 
            PRESTASI old = db.PRESTASIs.Find(b.ID_PRESTASI); 
            old.NAMA_TIM = b.NAMA_TIM; 
            old.JUMLAH_ANGGOTA = b.JUMLAH_ANGGOTA; 
            old.ID_CABANG = b.ID_CABANG; 
            if (b.ID_PERINGKAT_JUARA == 0) 
b.ID_PERINGKAT_JUARA = 6; 
            old.ID_PERINGKAT_JUARA = b.ID_PERINGKAT_JUARA; 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(old).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
            } 
            return RedirectToAction("DataPrestasi", new { id = 
0 }); 
        } 
 
        public ActionResult DeletePrestasi(int id) 
        { 
            PRESTASI p = db.PRESTASIs.Find(id); 
            p.MAHASISWAs.Clear(); 
 
 
            p.DOSENs.Clear(); 
            foreach (var r in db.HISTORY_PRESTASI.Where(f => 
f.ID_PRESTASI == id)) 
            { 
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                db.HISTORY_PRESTASI.Remove(r); 
            } 
 
            foreach (var r in db.PERMOHONAN_DANA.Where(f => 
f.ID_PRESTASI == id)) 
            { 
                db.PERMOHONAN_DANA.Remove(r); 
            } 
            db.PRESTASIs.Remove(p); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("DataPrestasi", new { id = 
0 }); 
        } 
 
        #endregion  
Kode Sumber 9.4 Region Data Prestasi 
 
#region Pemetaan 
 
        public ActionResult Pemetaan() 
        { 
            ViewData["list"] = db.CABANG_KEGIATAN.ToList(); 
            return View(); 
        } 
 
        public ActionResult TambahPemetaan(int? id) 
        { 
            CABANG_KEGIATAN b = db.CABANG_KEGIATAN.Find(id); 
            if (b == null) return 
RedirectToAction("Pemetaan"); 
            ViewData["list"] = b.RMKs.ToList(); 
            ViewBag.ID_RMK = new SelectList(db.RMKs, "ID_RMK", 
"NAMA_RMK"); 
            return View(b); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult TambahPemetaan(int? ID_CABANG, 
int? ID_RMK) 
        { 
            CABANG_KEGIATAN b = 
db.CABANG_KEGIATAN.Find(ID_CABANG); 
            RMK r = db.RMKs.Find(ID_RMK); 
            b.RMKs.Add(r); 
            db.Entry(b).State = EntityState.Modified; 
            db.SaveChanges(); 
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            return RedirectToAction("TambahPemetaan", new { id 
= ID_CABANG }); 
        } 
        public ActionResult DeletePemetaan(int? ID_CABANG, 
int? ID_RMK) 
        { 
            CABANG_KEGIATAN b =  
db.CABANG_KEGIATAN.Find(ID_CABANG); 
            RMK r = db.RMKs.Find(ID_RMK); 
            b.RMKs.Remove(r); 
            db.Entry(b).State = EntityState.Modified; 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("TambahPemetaan", new { id 
= ID_CABANG }); 
        } 
 
        #endregion Pemetaan  
Kode Sumber 9.5 Region Pemetaan 
#region RekomendasiMahasiswa 
 
        public class Rekomendasi 
        { 
            public string NRP { get; set; } 
            public string NamaMhs { get; set; } 
            public string Kegiatan { get; set; } 
            public string Cabang { get; set; } 
            public decimal? Poin { get; set; } 
        } 
 
        public ActionResult RekomendasiMahasiswa() 
        { 
            var nilai = ( 
                from n in db.NILAI_MAHASISWA 
                from m in db.MAHASISWAs 
                from j in db.JENIS_NILAI 
                from k in db.MATA_KULIAH 
                from r in db.RMKs 
                from l in r.CABANG_KEGIATAN 
 
 
                from p in db.KEGIATAN_PRESTASI 
                where n.NRP_MAHASISWA == m.NRP_MAHASISWA 
                && n.ID_JENIS_NILAI == j.ID_JENIS_NILAI 
                && n.ID_MATA_KULIAH == k.ID_MATA_KULIAH 
                && k.ID_RMK == r.ID_RMK 
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                && l.ID_KEGIATAN_PRESTASI == 
p.ID_KEGIATAN_PRESTASI 
 
                group n by new { n.NRP_MAHASISWA, 
n.MAHASISWA.NAMA_MAHASISWA, l.NAMA_CABANG, p.NAMA_KEGIATAN } 
into g 
 
 
                select new 
                { 
                    NRP = g.Key.NRP_MAHASISWA, 
                    NamaMhs = g.Key.NAMA_MAHASISWA, 
                    Kegiatan = g.Key.NAMA_KEGIATAN, 
                    Cabang = g.Key.NAMA_CABANG, 
                    Poin = g.Sum(x =>  
.JENIS_NILAI.POIN_NILAI), 
                } 
                ).OrderBy(i => i.Cabang).ThenByDescending(i => 
i.Poin).ToList(); 
            List<Rekomendasi> list = new List<Rekomendasi>(); 
            foreach (var item in nilai) 
            { 
                list.Add(new Rekomendasi() 
                { 
                    Cabang = item.Cabang, 
                    Kegiatan = item.Kegiatan, 
                    NamaMhs = item.NamaMhs, 
                    NRP = item.NRP, 
                    Poin = item.Poin, 
                }); 
            } 
            ViewData["list"] = list; 
            return View(); 
        } 
        #endregion RekomendasiPrestasi  
Kode Sumber 9.6 Region Rekomendasi Prestasi 
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10LAMPIRAN C. PENGUJIAN 
Kuisoner Pengguna 
A. Mahasiswa 
Data Prestasi 
1. Apakah tampilan halaman untuk memasukan info prestasi 
menarik dan mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
2. Apakah  proses memasukan info prestasi pada website 
JUARA mudah untuk dilakukan? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
Permohonan Dana 
3. Apakah tampilan halaman untuk mengajukan permohonan 
dana menarik dan mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
4. Apakah proses mengajukan permohonan dana pada 
website mudah untuk dilakukan? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
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Nilai 
5. Apakah tampilan halaman untuk mengunggah nilai 
menarik dan mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
6. Apakah proses mengunggah nilai pada website JUARA 
mudah dilakukan? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
Berita 
7. Apakah tampilan halaman untuk mengunggah berita 
menarik dan mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
8. Apakah proses mengunggah berita pada website JUARA 
mudah dilakukan? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
B. Dosen 
Data Prestasi 
1. Apakah tampilan halaman untuk manajemen data prestasi 
menarik dan mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
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2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
2. Apakah  proses melakukan manajemen data prestasi pada 
website JUARA mudah untuk dilakukan? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
3. Apakah  dokumentasi data prestasi pada website JUARA 
sudah memenuhi kebutuhan dokumentasi prestasi jurusan 
Teknik Informatika? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
Permohonan Dana 
4. Apakah tampilan halaman untuk menajemen permohonan 
dana menarik dan mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
5. Apakah proses melakukan manajemen permohonan dana 
pada website mudah untuk dilakukan? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
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6. Apakah  proses permohonan dana pada website JUARA 
sudah sesuai dengan proses bisnis permohonan dana di 
jurusan Teknik Informatika? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
Rekomendasi Mahasiswa 
7. Apakah tampilan halaman untuk menajemen rekomendasi 
mahasiswa menarik dan mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
8. Apakah proses melakukan manajemen rekomendasi 
mahasiswa mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
9. Apakah hasil rekomendasi mahasiswa bermanfaat untuk 
mempersiapkan peserta lomba? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
Rekomendasi Prestasi 
10. Apakah tampilan halaman untuk menajemen rekomendasi 
prestasi menarik dan mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
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3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
11. Apakah proses melakukan manajemen rekomendasi 
prestasi mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
12. Apakah hasil rekomendasi prestasi bermanfaat untuk 
membantu pemetaan fokus pembinaan perlombaan bagi 
mahasiswa Teknik Informatika? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
Berita 
13. Apakah tampilan halaman untuk manajemen berita 
menarik dan mudah dipahami? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
14. Apakah proses melakukan manajemen berita pada website 
JUARA mudah dilakukan? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
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C. Umum 
1. Apakah desain website JUARA menarik? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
2. Apakah berita prestasi pada website JUARA informatif? 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Biasa 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
 
Saran dan kritik untuk website JUARA 
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................... 
 
Testimoni atau pendapat untuk website JUARA 
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................... 
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